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(Chertal)  e ()ltlkrnemtn~t·n 
3_  « Disi.nsid )) -Societe pour 
Ia  distnbution de produtts 
siderurg1qucs 
4.  Thyrnarmon 
Etsen und Stahl GmbH 
S.A. Armco-Bruxelles 
(I'Olf  :  Cockenll) 
S. A  Boechoutse Metaalfabrieken 
Adrene commercwle 
Adresse du  !Jtege 
Ustnes Gustave Boel S.A. 
La Brugeoise et Nivelles S A. 
At/reHe ,·ommet c tale 
A dre ue du Hc!ge 
Bureau technique de fonderie S.A. 
S.A. des Forges de Clabecq 
Entreprisel de dl';trtbution  : 
I. Sococlabecq 
Societe commerciale 
de Clabecq, S.A. 





(  abrege : « Cockerill  >>) 
(Groupes belges) 
AdreJse commet ciale 
Groupe :  {(  Liege I » 
Groupe : « LiCge 11  >> 
BELGIE-BELGIQUE 
Telephone 
59000-Maubeuge (France)!  64 82 74 
Boulevard de !'Europe 
B.;ltiment SUISse 
I  (Boite postale 72) 
4 Dusseldorf  !  35  81  25 
Am Wehrhahn 12 
2530 Boechout-Antwerpen  (031) 55 56.60 
27, Heuvelstraat 
I 050 Bruxelles  344.48.38 
249, chaussee de Vleurgat 
7100 La Louvtere  (064) 22.31.21 
2,  rue des Rivaux  (064) 22 81.31 
1400 Ntvellc\  (067) 
85, tue Henn-Pauwcb  22 21.51 
Ntvelles 
1000 Bruxelles 
3,  rue Montagne-du-Parc 
I 040 Bruxelles  (02)  733  73  23 
95, rue Fredtric-PelJetaer  (02) 735.05.56 
1361  Clabecq (Prov. de  BruxeJles 
Brabant)  (02) 355.7i 55 
1361  Clabecq (Prov. de  Bruxelles 
Brabant)  C02)  355.77 55 
2110 Voorbug  (070)900306 
Prmses Mariannelaan 19 
(Boite postale 3026) 
I 
I 
4000 Liege  i  Ltege < 041) 
60, rue d'Harscamp  42 00 50 
4100 Seramg (  Prov. de 








AUn  .... ,c.· 
h!kgraphtquc-




I  thym-d 





1  Antwerpen 
i 
I  Boel  Boel-la-Lvr 
La LouvtCre  57 228 
Brumvel  07  312 
,  Nl\•elle~ 
I 
I'""""''  "  "' 
Bruxelles  b:fb 
Forges-Clabecq :  Bruxelles 
1  Bruxelles  '  21  253 
I 
Forges-Ciabecq I Bruxelles 
Bruxelles  21  253 
Clabecq 
Voorbug  I,.~ 
I 
Cockenll Liege  CKL Lg b 
041  246/247 
Cockerill 
Seramg 
CKL Sg b 































31-8-74 BELGiit-BELGIQUE  (B) 
Entrepnws 
Ondernemmg:en 
Groupe : « Marchienne-
Athus>> 
Adresse du  siege 
Entreprtses de distribution : 
Adresse 
6030 MarchMmne-au-Pont 
145, rue de Ia Providence 
(Boite postale 43) 
4100 Seraing (Prov. de 
Liege) I, avenue Adolphe-
Gremer 
Groupe : « Liege I  >>  4000 Liege 
(pour les prodUits a  chaud)  60, rue d'Harscamp 
La  vente  des  demi-produits 
de  premier  ChOIX  est assuree 
par  les  serv1ces  commerctaux 
du groupe Marchienne 
Groupe : « Liege II  >> 
1.  S.A. Cockeri!l-Ougree-
Providence et Esperance-
Longdoz 
2.  S.A. Armco 
3.  S.A. Armco 
(pour 1es  tO!es  electnques 
a  grains onentes) 
4.  S.A. Comptoir des acienes 
belges, section des rails 
(pour le materiel de voie 
Jourd) 




4100 Seraing (Prov. de 




2, rue de l' Abreuvoir 
1050 Bruxelles 
251, avenue Loutse 
4100 Seraing (Prov. de 
Liege) I, place Kuborn 
6030 Marchienne-au-Pont 
145, rue de Ia Providence 
(Boite postale 43) 
2.  SA. Comptoir des acienes  4100 Seramg (Prov. de 
belges,  section  des  rails  Liege) 1, Place Kuborn 
(pour  le  matenel  de  voie 
lourd) 
(La vente du fil machine de I  er 
choix  du  groupe  Marchienne 
est  assuree  par  les  serv1ces 
commerciaux du groupe Liege) 
S.A. des Laminoirs Deftandre  4600 Sauheid-Embourg 
(Prov. de Liege) 






















Cocrilougre-SG  CKLSG 6 
Liege 




I  PlaaiS der fabdeken 
Marchienn~­
au-Pont 
(041 )42.00.50  L:ockenll Liege  CKLG 6 





























041  225/226 
~ 2 ";'~  f. (Pans)l 
Armco b 
022 636  .
1  Liege 
41  225/226  li 
Cockerill  CKLMA 6 









1  Embourg 
(Prov. de Liege) 
S.A. des Tllleries Delloye-Mattbleu  5270 Marchin-pres-Huy  (085)  I 
I De1k>ye-Huy  41  622  1.  Marchin 
Adresse commercia/e  64, rue des Forges  21.25.61 
Adresse du s1ege  5200 Huy 
DistrisidS.A. 
(voir : Forges de Thy-
Marcinelle et Monceau S.A.) 
31-8-74 
A  venue des Ardennes,  4 
2.  Regissa 4  31-8-74 BELGit.-BELGIQUE 
I  nlr,•pnsc-. 
C)nJ-.·rn  ...  •mmgen 
SA. Phenix-Works 
Entrepr1se de  dtsll tbutton  : 
Eutinter S.A. 
Picart & Beer 
(l'Oir: SADACEM) 
Pontmox S.P.A. 
(votr : Allegheny-Longdoz) 
Lammmrs du Ruau S A. 
En/reprise de distribution · 
Frere-Bourgeois Commerciale 
-SA. 
«SADACEM>>- Div1sion <<Sadacl» 
- S.A. d'applica!Ion de Ia chi-
ffiiC,  de  l'electricite  et  des 
metaux 
Adresse commercwle 
Adresse du  srege 
Entreprises de distribution : 
1.  « Socotroisem  » - Soctete 
commer<;iale des rnmes, mi-
nerais et metaux 
(pour  Ia  Belg1que  et  Ia 
France) 
i~~~vF~m~~t~e~aute 
Qua1  Hoover, I 
4110 Flemalte-Haute 
(Prov. de Liege) 
Qua1  Hoover.  I 
6031  Monceau-sur-Sambre 
157,  rue de Trazegmes 
!Boite postale 46) 
6000 Charleroi 
II, boulevard T1rou 
(Boite postale 29) 
9000 Gent 
Langerbruggekaai, 9-13 
I 040 Bruxelles 
31 , rue de Ia Sc1ence 
I 050 Bruxelles 
534, avenue Lou&se 
2  P1cart  et  Beer (pet1ts  ton- 1050 Bruxelles 
nages)  534, avenue louise 
S.A. Usines metallurg1ques de 
Saint-Eloi 
S.A. Ateliers de construc·ion 
et galvamsallon Saubleins 
<<  Soco'hy » S.A., Socothy NV., 
Marcinellc 
( l'oir .  Forges de Thy-




(Prov. de  Namur) 
115,  rue du Moncia 
6040 Jumet-lez-Charleroi 





'  (10 hgnes) 
'  (041) 33 49.30 
! 
Charleroi 
('071)  32.00.88 
(5 hgnes) 
CharlerOI 
I (07Il 3J.oo.so 
.  (10 !ignes) 
I 







(3  hgnes) 
CharlerOI 
<071)  35.09 94 
(B) 
I 
Adre'l-.e  T!lex 
t!legraph1que 
TelegramadrC's  Telex 
I 
Borgal  1  Borgal 
Liege 
i.  ~;~~~7 
I 
I 
: Eurinter  Borgal 
Liege  Liege 
41-210 
(41-499) 
Ruau  51-237 
Marchienne- Ruau 
au-Pont  Marchienne 
1  Frebour  Frebourg 
i  Charleroi  Char • 
51-223 
;  51-236 
Sadac1  Gent 
Gent  11295 
Tractionel  21514-25394 
Socotroisem  I. Bruxelles 
Bruxelles  Trmsem 
02-21489 













I Plaats der rabneken 
Flemalle-Haute 









Jumet BELGJJ.;-BELGIQUE  (B) 
Enlrt'pn-.~"  Tl·k,,lu•n• 
I 
AlirL'.~l.·  I  loeahsatoon  ICic:;r  .. phlque  t.J..:susmcs 
Ondernenun~,:cn  rl.·l,~r.tnl.  •• J•..:"  Plaatsderfabrieken 
« Sidmar >>- 9020 Gent 2  (0?1) 45 0' 10  Stdm>rstaal  Sidmar  Gent 
Mantieme staalnijverhetd N.Y.  51, President J.F  Ken- &  Gent  Gent  (51, Pres. J.F. 
Siderurgle mari!ime S.A.  nedyl nn  (c)')!H50-180  011-491  492  Kennedylaan) 
Entreprises de distnhution : 
I. Sidmar 
2.  S.A. Columeta  Luxembourg  479 21  407, Columeta  Colume.a Lux 
17, avenue de Ia Ltberte  Lux  407 
(Bolte post  ale 1802) 
3.  S.A. Cockerill  4000 Ltege  (O-Il) !2.00.50  E!Joz-Ltc~e  Eldoz-l.ii.ge 
Groupe « Liege I ,,  60, rue d·Harscaux  (0-11)  2~5-2~7 
(pour produits a  chaud) 
Groupe « Liege II »  4100 Seraing  <om 34.os.to  Coc·t!ougre SG  Cocnlo.Jgre 
(pour produits a  frotd)  (Prov  de Ltege)  (Otl) 34.28.10  SG-Liege 
I, avenue Adolphe  (041) 3"-.29.50  (0-11) 225-226 
Greiner 
4.  Acctaterie &  Ferriere  20121  Mt!ano  709 651  Acferlo  Acfc·Jo-Mt!ano 
Lombarde Falck, S.p.a.  Corso G. Matteotti  Mtlano  31248 
(Bolte postale 1179) 
Forges de Thy-Marcinelle  60(11  Marcinelle  (071)  36.01.90  Thymar  Thymar B  I.  Marcinelle 
etMonceauS.A.  136, rue de Marchienne  (071) 35.41.50  CharlerOI  051-233  2.  Monceau-
(Boite postale 257,  sur-Sambre 









En/reprises de diStribution  : 
I. « Socothy » S.A.,  6001  Marcmelle  (071) 36.01  90  Thymar  Thymar-B 
Socothy NV., Marcinelle  136, rue de Marchienne  CharlerOI  051-2)3 
(Bolte post  ale 257, 
6001  Charlerm) 
2.  «Distrisid >>  59601  Maubeuge (France)  64 82 74  D1stnsiJ 
Societe pour Ia distribution  Boulevard de !'Europe  Maubeuge 
de  produits  siderurgJques  BAtiment sutsse 
(pour Ia France)  (Boite postale 72) 
3.  Thymarmon  Dusseldorf  35.81.25  thym-d 
Etsen und Stahl GmbH  Am Wehrhahn 12  85  87 090 
(pour I'AIIemagne) 
Thymarmon 
(voir : Forges de Thy-
Marcinelle et Manceau) 
« Troisem >h.Soctete commer-
ciale  des  mines,  minerais 
et metaux 




Programme de fabrication 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Electrique 
0 2  =  Oxygene pur : L.D., 
L.D.-A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo et autres 
x  ==  Consommahon propre 
Aoo =  Qualite non ind1quee 
Entreprises 
S.A. Laminoirs d'Anvers· 
Aatwerpse Walserljen  N.V. 
S.A. Boecboutse Metaalfabrleken 
Usines G. Boel S.A. 
BELGIE-BELGIQUE  (B) 
Programme de fabrication pour fontes et aciers courants 
1----------------------------------------------1-
La Brugeoise et Nlvelles S.A. 




-:-~-.--d:-:~-:~-e-sd-.-c-,a-be-cq  ________________________________  l---------
usine Clabecq  x  x  E  E  Ex  Ex  E  Ex  E  E, 
--------~--~~--~~-----~~~------------
0 0x  Usine Ittre  0 2x  0 2 0 2x 
----·---------II-·I--I--I---1--·I--1--1---1--I--1--1--I·--I---1--I--1---1---I--I--I--11--1~-1--1---I--·1--1--I--I-1---------
S.A. CockerlU-OugrCe-Providence  el 
&peranre-Longdoz, en abrege : 
<<Cockerill» 
Programme general pour /'ensemble 
d~s  groupes belges 
Programme par groupe : 
I. Groupe « Liege I  » 
(Produits a  chaud) 
PrlJ&ramme du groupe 





II.  Gro•pe <<  Liege II » 
(Produits a  froid) 
Programme du groupe 




3. Tilleur (Ferblatil) 
4. Ttlleur (Tolmatil) 
III.  Groupe  <<  Marchienne » 
Programme du groupe 
T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
Ex  Ex  E  E  E  E  E  E 
o,x  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o.  o,  o.  o,  o.  o.  o,  o,  o.  o,  o.  o.  o,  o,  o. 
--------------------1----------------------
T 
x  x  Tx  T  T  Tx  T  T  T  T 
ExExEEEEE  E 
a ••  o.  o.  a.  o.  a,  a.  a,  1  a,  a.  a,  o.  o,  -------------------------------------
o, 
E 
o.  o.  o, o,  o. 
------------------------------------~-
T 
o.  o. 
T  T 
o,  o. 
-------------------------------------
T 
Tx  T  T  T  T•  T  T 
ExExEEEEE  E 
~~~~~~~  ~  ~  -------------------------------------
T 
o, 
T  T 
o.  o.  o, 





0,  o,  o,  o, 
-------------~--------------:r-:r-:r--------










6.  o.  6.  6.  6.  6.  6.  6.  1 
I  i  I  I  I  I  I  ! 
T 
o, 
I  fa  I  fm I  fs  I  fcaj LF I  LR I  LT IDPFIDPRI  PT I  Ccb I  Cfr I  RB I  LM I  PS I  FM I  PR IPLAI IPE IPALI  F  I  LP I  TF I  TN I  TM I  Tfc I  Tff I  Tfs I  TO I  TP I  TR I  TE i  FN I  FBc I  FBc I  VN I  VE 0 
~ 
T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Electrique 
0 2  =  Oxygene pur : L.D., 
L.D.-A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo et autres 
X  =  Consommation propre 
Aoo =  Qualite non .nd1quee 
Entrepnses 
Programme par usine 
dugroupe: 
I. March1enne-au-Pont 
2.  Athus 
S.A. des T llleries Delloye-Mattllleu 
Programme general 
Programme par usine  : 
l. Marchin 
2.  RCgissa 
S.A. Fabrique de f.,. de Charleroi 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  faxlfm•  fs•  I  I T  T  I T  T  T  T  T 
--------------------------------------
fax  Tx  T  T  T  T 
I 
----------------------------
T  T  T 
o,  o,  o, 
--------------------------------------
T  T  T 







Stc rnetallurgique Hainaut..S..mbre 
Programme gen.!ral 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, o, 
Programm~  par usine : 
I.  Division Couillet 
(Usine de Couillet)  o, 
2.  Division Montignies 
(Usines de Montignies et de 
Chitclineau) 
o,  o,  o,  o,  o.  o.  o,  o, 
En/reprise• de distribution : 
I.  Societe metallurgique 
Hainaut-Sambre 
2.  Hainaut-Sambre 
Stahl· und Metallhandeis 
GmbH (pour I'Ailemagne) 
Etablissements Jadot Frens 
S.A. Forges et laminoirs de 
Jenuoppes  ----------I·-I-E·I-E-I--I·-~-I--I--11-~-~~--II--I--I--I--I-~-I--I--I--I--I--I·-I--I-~-I--I·-·I-·I--I--I--II--I--I--I--T-1--I--:~--:-; 
l----------l·-l-·l--l--l--l--l-l--i--i--:--l·-ll-·l--l--l--l--l-1--------------------
S.A. Laminoirs de Longtain  T  T 
S.A. Pbeni:o-Works 
o,  o,  o,  o,  ------------------------------------- En/reprises de distribution : 
I. PbCnix-Works 
2.  Eurinter  o,  o, 
Lamiooirs du Roau S.A. 
En/reprise de distribution : 
l-----------1--1--1·-11--1--~--1--1--1--1--1--1---1--1--1--1·--1---1--1--1--11--1--1--1--1--1--1--!---1---1--1--1--1-1--1--1----
l 
T  T  T  T  T 




« SADACEM >>-Division «Sadac.l » 
- S.A. d'applications de Ia ehimie 
industrielle, de l'electrieite et des 
metaux  fm  fea 
En/reprises de distribution : 
J.  « Socotroiscm  >>  Societe 
commerciale des  mines,  mi-
___ l ________________________________  _ 
nerais et metaux 
(pour Ia  Belgique) 
2.  Picart & Beer 
3.  Ferrobel  ===========================~========= 
S.A.  Usines  metallurgiques  de 
Saint-Elol 
S.A. Ateliers de construction et 
galvanisation Saubleins  I  i~  ---------------~== 
I  T  I  I  I 
I fa  I  fm I  fs  I  real  LF I  LR I  LT IDPFIDPRI  FT I  Cch I  Cfr I  RB I  LM I  PS I  FM I  PR IPLAIIPB I  PALl  F  I  LP I  TF I  TN I  TM I  Tf< I  T« I  Tfsl TO I  TP I  TR I  TB I  FN I  FB< I  FBe I  VN I  VE ~ I  T  =Thomas  61  61  61  :t~l t.  t.  t.  I( 
1 !1.1( 0 a  Q  ~  ~  ~  '8  '81  ;:!'  '  '  '  '  '  '  '  '  ' 
.!.a  .  .  a  a  a  ~  ,g  ~  e  ~ a &.c.  ::;  =  ~  o  s.  s.  .;-
...  M  =  S1emens  Martm  "  n  "  ~  sa  g  sa  'r"  3 5.';'· c E.  "'  ~  v:  ~  il  il  §" 
~  ~  Cll  =  tl'l  Cll  CfJ  "C:;;i  -c::::.a  .....  ~  I'll  til  = = _ 
o!'o!·o!  a a a 
I·  I·  I·  B  =Bessemer  ~  ..  n  l  E  Q.  Q.  'g  a i8  ~  g..  :  l  a  ~I g. 
~. :  ~:;::•pur : L.D.,  ~ ~  ~ i f i. i f  I f  ~ [  ~  ~·  i ~  ~  II I  u;  I  g. I  ~ I  !  lli"  1"'1  I  a I  I  :: 13: I  :·I 
x  =  Consommation propre  t§  I  ~ 
1  g  t'th  S. 
0  r»  i~~t~~j2;~i~~tres  ~  ..  ~  !; I  !  I  ~  [  6:  ~  ~  ~·  ~ 
'  Aoo =  Qualite non indiquee  I  1  [  i  I  ,  1 
Enu.pr~  I  ra I  r~ I  r. I  rea I  LF I  LR I  LT rPFfPRI  PT I  ~  I  Cfr I  RB I  LM I  PS I  FM I  PR IPLAIIPE lp ALl F  I  LP I  TF I  TN I  TM I  Tf•l Tlf I  Tfl I  TO I  TP I  TR I  TE I  FN I  FBc I  FBc I  VN I  VB 
«Sidmar»-
Maritiemc staalnijverheid N.V. 
Siderurgie maritime S.A. 
Entreprises de distribution : 
I. Sidmar 
2.  Columeta 
3.  Cockerill 
4.  Acciaierie  e  Ferriere  Lom-
barde Falck 
Foqea do 'l'by-Mardnelle et 
M-.aS.A. 
Programme ginira/: 
Programme por usine: 
I.Marcinelle 
2.  Monceau 
3.  Monchcret 
Entreprises de distribution: 
:uJJJO·jltLt~JjjJ_UJjjjjJ~ijj~·-----
_[I]]  ~.1 ~. _  ~. _j_  ~. ~. ~. ~UJJJ  ~U__LLLU_u_u_~--
TI  T  T T T T  o,  o,  o, o, o, o, 
,_,_,_,_,_, 6.  6.1-6.---- 6. --,-,-,-,-,6.·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-' 
TIT  o,  o, 
I. ~o=:a~y-Marcinclle  l_l_l_l_l_l6,l6.l_l 6,1_1_1_1_1_1 6,l_l_l_l_l_l6•,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_ 
2.  « Socothy », S.A. 
3.  « Distrisid »,  S.A.R.L. 
Soci6t6  pour Ia  distribution 
de produits sideruraiqueo 
(pour Ia France) 
4.  Thymarmoo 
(pour l'AIIemagne) 
TIT  o, o, 
TIT  o, o, 
TIT  o, o, 
T 
o, 
TITITIT  o,  o,  o, o, 
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 •  STALPRODUCENTER 
:.:  BASISPUNKT 












Plan  IS 
ImpRSC: 
Ondernemingen 







Ad  res 







Det Danske Staalvalse- 03  120333 
vrerk A/S 
DK-3300 Frederiksvrerk 









STAAL  VA 


























Programme de fabrication 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e  PROOUKTtONSSTATIE 






B.R.  DEUTSCHLAND 
SCHWEIZ  OESTERREICH .CAFIP-HOro!ES 
•  HINDAICHSMIFFERM  ... NN 
@wommc 
~o~-.NNESM"'NN  GEBRAFINS.  •  B0LLINGHAUS 
•  K:l::@  IBioCH.  @A::H:~~T~L 9ERGISCHESTINO 
FAIEOFIKRIJPf'  HENCKEL$.  AHEINST  ... HL ••  STJt.CHELHHESSENBRUCH 
BOCHUMERVERf:IN  BERGSTWttlt.MMERW 
.TROISOOAF 
OSSENBEFIG. 











== DEUTSCHLAND (BR)  (D) 
Telegramadresse 
V1rksomheden  Adressc  Tclefon  Teles:rammadressr  Telex 
Verb8nde  Anschnft  Tclefon  Cable address  Fernschreaber 
Assoc1a110ns  Address  Telephone  AdrtSse  Telex 
Groupements  Adressc  TC:IC:phone  tHf:graphique  Telex 
Assocaaz1om  lndmzzo  Telefono  lndmzzo  Telesc:riventc 
Vcremgmaen  Adrc:s  Telefoon  telearafico  Telex 
Tel~gramadres 
Wirtschafts..,...,inigung  4 Dusseldorf I  82 91  E1senverband  (08) 582286 
Eisen- und Stahlindustrie  Breite Stralle 69 
Stah1hochhaus 
(Postfach 8705) 
Verbindung.stelle Briisse/  1050 Bruxelles  (02)  512  31  00  ESI/Bru 23994 
Place du Champ de Mars 5 
Saarliindische Wirtschafts- 66 Saarbrucken  (0681) 5901  4 421  215 
vereinigung Eisen und Stahl  Fe1dmannstrasse 121 
(Postfach 1371) 
Walzstahl-Vereinigung  4  Dusseldorf I  82 91  Wa1zstah1  08  581811 
- Fachgruppe Elektro-Biech  Kasernenstralle 36  DUsseldorf 
- Fachgruppe Oberbau  (Po•tfach 8420) 
- Fachgruppe Spundwand 
- Fachgruppe WeiBblech 
- Deutsche Verzmkeret· 
Vereinigung 
Roheisenverhand  43  Essen- Freiheit I  2 08 61  Roheisefl  08  57886 
Nordstern-Haus  Essen 
(P?stfach 1919- 1920) 
Edelstahl-Vereinigung -.  V.  4 Dusseldorf- 5 55  61  Edelstahl  08  582882 
Oberkassel  dssd 
Fritz-Vom-Felde-Platz 7 
(Postfach 266) 
31-8-74  23 DEUTSCHLAI'ID (BR)  (D) 
Telefon  I Tolognmmadce"e  I  Fernschre1ber  j')landortderWerke 
Acciai Roehling della Saar 
I  >iehe Stahlv.erke Ro< h/111g-
Burharh GmbH) 
A  dol phs & Werner 
(siehe Plellenherga GuBstahl-
fabnk) 
E  asenwerk  Annahiitte  8229 Hammeraw  Fretlass1ng,  Annahutte  056 610  ,  Hammerau 
Alfred Zeller  Oberbayern  0 86 54  Hammerau 
Werk 4  82101/02103 
Arbed, Vereimgte Huttenwerke 
Burbach, Etch, Diidehngen 
AG 
(nelre  auch Luxemburg) 
Fitmemit=  Luxemburg  Centralarbed  (0048) 407 
17, avenue de Ia Liberto  Luxemburg 
(Postfach 1802) 
Wer!.e: 
I  Werk St. I  ngbert  667  St. lngbert/Saar  (06894) 4044  Arbed  St. lngbert 
Aile Schmelz 78  St.  lngbert 
(Postfach 208)  (Saar) 
2.  Werk Docking  5 Koln-Miilheim  (02 221) 82-41  Docking  8873 461  Koln-Mlilheim 
(49 221) 82-41  Koln-Mlilheim  fag d 
Vertriebsunternehmen 
Zelltrai-Verh.aufsgesel/sclwft  : 
~< Colwneta » ComptOir  Luxemburg  4  79 21  ColumCta  379,424, 
metallurgique luxembour- 17, avenue de Ia Ltberte  Luxemburg  428 
ge01s SA mit Vertretungen  (Boite postale 931  Columeta 
Lux 
Arbed S.A.- 5 K61n  80  6788-1  Arbedfug  08873261  Koln-Mulheim2 
Arbed-Felten & Guilleaume  Schanzenstrafle 28  K61n 
Vereinigte Drahtwerke 
Geb1. Ams  563  Remscheid  4 71  76  Arnswalzwerk  8 513  722  Remscheid 
Edelstahlwalzwerke  lndustnestraBe 23  Remscheid  arnswalzw. 
(Postfach 6) 
<<BSW>>-Badische Stahlwerke  764 Kehl am Rhein/  (07 851) 695  Stahlwerk  Oi53538  Kehl am Rhein 
AG  Rheinhafen  Kehl 
WeststraBe 31 
(Poslfach 160) 
Vertriebsunternehmen  · 
<<RIH>>  Korf lndustrie  757 Baden-Baden  (07 221) 2051  Korf  0784 225 
und Handel GmbH  Ludwig-Wilhelm-Strafie  Baden-Baden  kort d 
&Co, KG  (Postfach 508) 
Bandstahl Berlin GmbH  I Berlin 27  030/43031  181829 
Berliner StraBe 19  band d 
Basse& Selve 
(s1elre  Vereinigte Deutsche 
Metallwerke AG) 
24  31-8-74 DEUTSCHLAND (BR)  (D) 
Telefon  I  Telogcammadce"e I  Fernschre1ber  istandorlderWerke 
•  I  I 
i 8869 131  wbck  I Eusk1rchen- \\'a1zwerk Be<:ker KG- «Wabeck>>  535 Euskirchen-Euenheml 148 26/28  I WbcK 
Johannesstralle 28  I Euskirchen  walzbeckcr ekn  1  Euenhe1m 
(Postfach 1527) 
!  I  ; 
Gebr. Benteler  I 
I  .... ,  .. 
! 
(stehe Paden1 etl\) 
«Berghi..itte»-Hesslsche  Berg- und  633 Wetz1ar/Lahn  4971  0483841  Huttenwerk 
Huttcnwerke AG  Eduard-Kmser-Stralle 38  Wetz1ar  Wetz1ar 
(Postfach 1769) 
I 
Bergische Stahl-lndustne  563 Remscheid 1  4141  i Stahhndustne  8513858  I. Remscheid 
Remscheid  Papenbergerstralle 38  I  R<m<~•' 
bsigd  2.  Stachel-
(Posltach 1  00740)  hansen 
«Best >)-Bayensche Elektro- 8901  Herbertshofcn  (08271) 2071  0533188  Herbertshofen 
stahlwerke GmbH  lndustriestralle I 
(Postfach ll20) 
I Stahlwerke  Stahlwerke Bochum AG  463 Bochum  Bochum  0825821  1.  Neviges 
Castroper StraBe 228  (02321)  I Bochum  2.  Bochum 
(Postfach 2429)  6141 
Vet t1 ieh!iuntemehmen  . 
I. OttoWollfAG  5 Koln  (0221)  EISenwollf  8881472 
Zeughausstrafle 2  20411  Koln 
<Postfach 102010) 
2.  EBG-Eiektroblech- 463 Bochum  Bochum  Stahlwerke  0825823 
Gesellschaft mbH ·  Castroper Stralle 228  (02321)  Bochum 
(Post  f  ach 606)  6141  ebg d 
Gebr. BOhler & Co. AG  4 Dusseldorf- 5871  Bbhlerstahl  0858 4489  Meerbusch/ 
Edelstahlwerk  Oberkassel 1  Dusseldorf  Bliderich 
Hansa-Allee 321 
(Postfach 130 u.  150) 
Ojfizielle1  Fh memitz  Meerbusch 1 
31-8-74  25 DEUTSCHLAND (BR)  (D) 
Tek-fon  I  Tclegrammaddrml  I standort  dcr  Werke 
I  I 
Biillinghaus & Co. 
I  I 
(siehe  Remscheider WaJz. u. 
I 
I 
Hammerwerke)  I 
GuBstahlwerk Carl Biinnholf  5802 Wetter/Ruhr  (02335) 5091  StahlguB  0823249  I Wetter,'Ruhr 
Kaiser StraBe 50  Wetterruhr 
(Postfaeh 5) 
I 
I Berlin 27  0181621  bors  BorsigGmbH  (030) 43011  Borsig,  II. Berlin-Tegel 
BerlinerStraBe 19/37  Berlin  2.  Gladbeck/ 
(Postfach)  West  f. 
Rohrenwerke BousjSaar GmbH  6626 Bous/Saar  22 21-22 24  R<ihrwerk  0443128  I Bous/Saar 
(Postfaeh 120)  Bous/Saar 
Edelstahlwerke Buderus AG  633  Wetzlar I Lahn  (06441)741  Edelstahl  0483  843  1 Wetzlar/lahn 
BuderusstraBe 25  Wetzlar  ebu 
I~· 
(Postfaeh 204) 
Stahlwerk Carp & Hones KG  4150 Krefeld I  83  34 01  DEW Krefeld  0853  361 
Zweigbetrieb der DEW.  OberschlesienstraBe 16  83  34 03 
(Postfach 730/740)  I  Davurn-Exportation 
I  (siehe Dillinger Huttenwerke) 
Deutsche Edelstablwerke AG  415 Krefeld  (02151) 831  DEW  0853847  I Krefeld 
(DEW)  OberschlesienstraBe 16  Krefeld  dewkrefeld  I 
(Postfach 730)  I 
Vertriebsunternehmen  : 
(fUr Massenstiihle) 
I.  <<ATH»·August·Thyssen· 
Hiitte 
(lur Walzdraht) 
2.  Thyssen-Niederrhein 
Aktien-Gesellschaft der  6638 Dillingen/Saar  Dillingerhlitte  443711  adilgd  I. Dtllingen 
Dillinger Hiittenwerke  (Postfaeh 158)  (06831) 6911  Dilhngensaar  2.  Sollac 
6638  (Moselle) 
Vertriebsunternehmen  :  Frankreich 
I. « Saarlux >> • Eisen· und  1 Stuttgart I  22 10 61  Saar  lux  0723659 
Stahiges::llschaft Saar·  RapplenstraBe 17  Stuttgart 
Luxemburg GmbH (fUr  (Postfach 2980) 
Deutschland alle Produkte) 
2.  (fUr  Frankreich, aile  Pro·  75008 Paris  265-1840  Ventaeilor  65806 
dukte auBer WeiBblech)  17, rue de Surene  Paris 8 
«Valor>> 
3.  (fur den Export, alle Pro·  92202 Neuilly-sur-Seine  637-6500  Daval  62480 
dukte auBer Weillblech)  56,  avenue  Charles  de  Paris  Davalnllsn 
«Daval))  Gaulle 
4.  (fUr  Frankreich  und  Ex·  75008 Paris  359-9731  65248 
port, our Weillblech)  I, rue Paul Baudry  wendeior 
« Ste Le Fer Blanc »  Paris 
Diirrenberg Edelstahl GmbH  5252 RUnderoth  Engelskirchen  DOrrenberg  0884545  Riinderoth 
Hammerweg7  02263/5021  Rlinderoth 
(Postfach 108/109) 
Duisburger Kupferhiitte  41  Duisburg  (02131)6011  KupferhUtte  0855863  Duisburg 
Werthauser StraBe 220  Duisburg 
(Postfaeh II) 
Vertrlebsunternehmen : 
K!User &  Co. KG  56 Wupperta1-Barmen  (02121) 551774  Eisen Kluser  8591/834 
Ferdinand·Thun-StraBe21  Wuppertal· 
barmen 
26  31-8-74 DEUTSCHLAND (BR)  (D) 
Unternehmen  Anschnfl  Telefon  I  Tekg<ammadrme I  Fcmschre~ber  lstandortdcrWcrke 
Gu8s~~e::sel 
(siehe  Rheinstah/ GieBerei AG) 
«EGB>>-Elektroblech 
Gesellschaft GmbH 
(siehe Stahlwerke Bochum) 
Walzwerke Einsal GmbH-« EW »  5992 Nachrodt/Westf.  Altena/Westf.  08229358  Nachrodt/ 
Altenaer StraBe 185  3441  (02352)  we.  d  Westf. 
(Postfach 20) 
Vertriebsunternehmen  : 
Walzwerk Einsal  4 Dusseldorf  48 57 58  8584762 
ExportbUro DUsseldorf  Prinz-Georg-StraBe 17  Westernsteel 
DUsseldorf 
Edelstahlwerke Erkenzwelg &  58 Hagen/Westf.  2 25 55  Schwemann- 0823874  Hagen 
Schwemann  Fabrikstralle I  stahl  Sodingstahl 
(Postfach 1423)  Hagen/Westf.  hgn 
EschweDer  Bergwerk~  V  erein  518 Eschweiler-Aue  2 50 51  Bergwerks- 0832182  Eschweiler-Aue 
Hiittenbetriebe- « E.B.V. »  Pumpe47  Verein  ebv 
Eschweiler-Aue  huette ewr 
Ojfizie//er Firmensitz  5122 Kohlscheid  511  Bergwcrks- 08329513 
Roermondcr Stralle 25  Verein 512  ebv 
Herzogenrath.  kolscheid 
Vertriebsunternehmen: 
I.  Columeta  Luxemburg,  Luxemburg,  Colurneta  407 und 424 
17, avenue de Ia Liberte  47 92-1  Luxemburg  Columeta 
Luxemburg 
2.  Artewek  5Koln,  Koln  Artewek  0888 1275 
Subbelratherstr. 13  57291  Koln 







31-8-74  27 DEUTSCHLAND (BR)  (D) 
Untemehmen  I Telcgcammadre"c I  Fernschre1bcr  istandortdcrWcrJ..e 
Gullstahlwerk Getsenklrchen AG  465 Gelsenktrchen  2 00 61-69  IGd--
I 0824861  Gelscnk i  rchen 
Bochumer Stralle 86  Gelsenkirchen 
(Postfach 849 u.  860) 
Ewald Giebel KG  585  Hohenhmburg  38  II 
I 
0821875  5868 Letmathe 
Haardtstrasse 41  AmBUizgra-




Walzwerk « Grillo-Funke >>,  465 Gelsenkirchen  4071  Grillo-Funke  824848  Gelsenkirchen 
GmbH  Kurt-Schumacher- Ge1senkirchen 
Stralle 95 
tPostfach 2329) 
Hagener Gu8stah1werke Remy  58 Hagen  (02331) 26251  Remystahl  823786  Hagen/Westfalen 
GmbH  Eckesayer Stralle 112-116  Hagenwestf 
(Postfach 1340) 
Halbergerhiitte GmbH  6604 Rrebach/Saar  Saarbrucken  Hal  berger- Saarbrticken  I. Brebach/Saar 
Saarbrlicker Stralle 51  (0681) 8701  butte  04428830  2. Ludwigs-
(Postfach 1170)  Brebach Saar  I hafen/Rhein 
<< HSW >>  - Hamburger  2103  Hamburg 95  040  213 457  Hamburg 
Stablwerke GmbH  Dradenaustralle 33  7408-1  hswd 
(Postfach 229) 
Vertriebsunternehmen  : 
« KIH >>-Korf Industrie und  757 Baden-Baden  (07221)2051  Korf  0784225 
Handel GmbH & Co. KG  Ludwig-Wilhelm-Stralle 15  Baden-Baden 
(Postfach 508) 
Henrichsbiitte 
(s1ehe  Ruhrstah[) 
Heros-Stabl 
(siehe Stahlwerk 
Stah/schmidt & Co. KG) 
Hessische Berg- und  Huttenwerke 
AG - <<  Berghlitte >> 
(siehe  << Berghiitte >>) 
Hoescb AG Hiittenwerke  46 Dortmund  84 41  (0231)  Hoeschhutten  822141  I. Werk West-
Eberhardstralle 12  Dortmund  hoew  falenhlitte 
(Postfach 902)  2. Werk Union 
3. Werk Phoenix 
Hoescb Werke  585 Hohenlimburg/  (02334)881  Hoesch  0821891  I. Hoben-
Hohenlimburg-Schwerte AG  Westfalen  Hohenlimburg  hoeh hlbg.  limburg 
Oegerstralle 120  2. Schwerte 
(Postfach 168, 170) 
Hoesch Siegerlandwerke AG  59 Siegen/Westfalen  (0271) 5861  Stahlunion  0872 825  I. Wissen 
Hindenburgstralle 5-7  Siegen  (Siegen) 
(Postfach 46)  2. Kreuztal/ 
Eichen 





(siehe Hagener Guftstahlwerke) 
28  31-8-74 DEUTSCHLAND (BR)  (D) 
Unternt·hmen  Ano;;chnft  Telefon  I  TeleHrammadre"c I  I  Standort der Werkeo 
Albert Hoffmann- Elektro- 518  Eschweiler  21051  Albert  0832153  Eschwet1er 
GuB"ahlwerk OHG  (Krs. Aachen)  Hoffmann 
Bergrather StraBe 66-70  Eschweiler 
(Postfach 280) 
Ibach Stahlwerke KG  563  Remschetd- 4 72  71  Jbachstahl  08513872  Remscheid· 




(srehe Stahlwerk Kabel 
C. Pouplier jr.) 
Kind & Co. Ede1stahlwerk  5276 Wieh1 Bielstem/  Sammelnr.  Stahlkind  884291  Wiehl Bielstein/ 
Rhld. Bielsteiner StraBe 4  (02262) 2051  Bie1stein  Kindco  Rhld. 
(Postfach 2185)  Oberbergkreis 
Kllickner-Werke AG  41  Dmsburg  39 61  K1ocknerwerke  0855817  I. Kl0ckner-
Mulheimer StraBe 50  Duisburg  Kwdud  Werke AG 
Klocknerhaus  HUtte 













Kliickner-Werke AG  28 Bremen 18  (0421)648-1  KlOcknerhUtte  02 44829  Bremen 
HUtte Bremen  HUttenstraBe  Bremen  02 44236 
(Postfach 210220) 
Postanschrift: 
28 Bremen 21 
Kllickner-Werke AG  4504 Georgsmarienhutte  (0541)3221  Klticknergmw  094742  I. Georgsma-
GeorgsmanenhUtte  OsnabrUck  rienhutte 
2. Haspe 
Kllickner-Werke AG  58 Hagen-Haspe/  4  30 81  HasperhUtte  0823831  Hagen-Haspe 
Hutte Haspe  Westfalen  Hagen-Haspe  0823832 
Voerder StraBe 18 
(Postfach 244) 
Kliiclmer-WerkeAG  521 Troisdorf  Troisdorf  Kl<ickner- Siegburg  Troisdorf 
HUtte Mannstaedt  Bez. Koln  77 571  Mannstaedt  0883351 
Trotsdorf 
Kliickner-Werke AG  4500 OsnabrUck  (0541)3221 
OsnabrUck 
31-8-74  29 DEUTSCHLAND (BR)  (D) 
Unternehmen  Anschrift  Telefon  Tclcarammadrcsse  Femschre1ber  istandortderWerke 
Vorm. Stablwerk KrleRer 
(siehe Gu8stahlwerk Ober-
kassel) 
Fried. Krupp Hllnenwerke  463 Bochum  631  0825831  I.Werk 
AG  AI~traOe  165  fkhv  Bochum 









Verttiebsunternehmen  : 
(IUt  Bandstahl} 
Verkaufsgemeinschaft 
Bandstabl Fried. Krupp-
Eisen- und Stahlwalzwerke 
RotzeiGmbH 
FUrstlich Hohenzollernsche  7481  Laucherthal/  Sigmarinaen  HUnenamt  0732549  Burbach, 
Hiinenverwaltung LudJertbal  Hohenzollern  (07571) 511  Laucherthal  fhh Laucher- Aulendorf, 
<<FHH»  (Postfach Sigmaringen 50)  thai  Strass 
b. Neu-Uim 
Vertriebsunternehmen  : 
« ZSM >>-Zollem  7481  Laucherthal  (07m)su  Hiittenamt  0732 589 
Stahl und Metall  (Postfach 220)  Laucherthal  a fhbl d 
GmbH&Co. 
Lemmerz-Werke GmbH  533  Konisswinter/Rhein  (02223) 711  Lemmerzwerke  885243  Konigswinter/ 
LadestraOe 5  Konigswinter/  Rhein 
(Postfach 1120)  Rhein 
Friedrich Lolmuum GmbH  5812 Herbede/Ruhr  (02302) 73054  Walzwerk  08229166  Herbede/Ruhr 
Ruhrtal2  Herbede  lohd 
(Postfach 1220) 
30  31-1!-74 DEUTSCHLAND (BR)  (D) 
Telefon  I  Teleg<ammadm"' I  Fernschre1ber 
I 
J Standort der \Vcrke 
... 
Met,tllhuttcnwer~c Lubeck GmbH  30 60 41  026854  24  U.bcck/14  I  Hutte  Lubeck-Herren-
HochofenstraOe 19/21  Lubeck  huette d  wyk 
(Postfach 140160)  luebeck 
Mannesmann AG  4 DUsseldorf  I  8201  Mannesmannag  858  1481  Dmsburg-
Mannesmannufer 2  Dusseldorf  Huckingen 
(Postfach 5501) 
Manncsmannriihren-Wert..e AG  4 Dusseldorf l  87  51  Mannesmann- 858  1481  MiJlheim 
Mannesmann-Hochhaus  rohr 
(Postfach 11 04) 
Compagnie  des  forges  et  ac1enes 
de Ia  Marine,  de  Firminy et 
de Samt-Etienne  (s~ehe Aktien-
Gesellschaft der Dillinger 
Huttenwerke) 
Eisenwerk-Gesellscha!t  8458 Sulzbach-Rosenberg  81  (09661)  MaxhUtte  maxhuette  1.  Haidhot 
Maximiliaoshiitte mbH  HiitteOpt.  Sulzbach- 063837/39  2  Sulzbach-
<<  Maxhlitte >>  HauptstraOe 51  Rosenberg  Dhsur  Rosenberg 
(Postfach 1180) 
F. Meyer-Dinslaken  4220 Dinslaken/Niederrh.  (63  126) 2 134  Eisenmeyer  0856-181  Dinslaken/ 
Stahl-, Draht- und Rohren- H linxer StraOe 83  Dins1aken  N1ederrhein 
werke  (Postfach I 09) 
« MSW >>- MOM!lstahlwerk  55 Tner  0651  Msw  rricr 
GmbH und Co. KG  Hatenstras"'  66 081  Trier 
Neunkircher Eisenwerk AG  668  Neunkirchen;Saar  (06 821) I 611  Eisenwerk  0444813  Neunk~rchen 
vorm. Gebr. Stumm  LandsweilerstraOe  Neunkirchen- neaga d  (Saar) 
(Postfach 369)  0444814  Homburg(  Saar) 
neaga d 
Vertriebszmternehme11  in 
Frankreich: 
Neunkirchen-France SA  75-Pans-8•  2 25-07-95  Neufrance  28 170 
87, rue Ia Boel!e  Paris  Pans 
Eisenwerk Niimberg AG  85 Nlimberg2  0911-592041  Tafel  06/22318  l. Niimberg 
vorm. J.  Tafel & Co.  AuBere Sulzbacher StraOe  NUmberg  2.  Veilhof-
60  straOe 91 
(Postfach 660) 
GuBstahlwerk Oberknssel AG 
(Siehe Rheinstah/ GieOerei AG) 
Paderwerk Gebr  Benteler « OHG >>  4794 Schlofi  Neuhau~  Paderborn  Bentelerwerke  936866/68  SchloB 
ResidenzstraOe  I  (811) 05254  Paderbom  Neuhaus 
(Postfach 24) 
Stahlwerke  315  Peine  (05171)481  92665  I.  Salzgitter 
Peine-Salzgitter AG  Gerhardstrasse 10  Spspr  2.  Peine 
(Postfach 1740) 
Plettenberger GuOstahlfabrik  597 Pie! tenberg 2  28  58  T!egelstahl,  08201853  Plettenberg 
Adolphs & Werner  (Postfach 67)  Plettenberg-
bahnhof 
Pose-Marre  4006 Erkrath bei  64 22 33/36  Posestahl  08586774  Erkralh bei 
Edelstahlwerk GmbH  DUsseldorf  Erkrath  Dusseldort 
GerberstraOe 26 
(Postfach 42) 
31-8-74  31 DEUTSCHLAND (BR)  (D) 
Teleron  I Tclcgcamm•d""'  I 
I 
Fcrn.,r..hre•her  I  ~l.tnUurt Jet  Werl..c 
Stahlwcrk  Kabel C  Pouplier jr.  58  Hagen 1/Westf.  (02331) 60061  Pouplier>tahl  0823581  Hagen-Kabel 
GmbH  Gu6stahlwcg 33  Hagen  wc,tlalcn 
( Postfach 3509) 
Rasselstein AG  545  Neuwied/Rhein  (02631)811  Rasselstem  0867841  1.  Andernach 
Engerser LandstraBe 17  Neuwied  2.  Neuwied 
(Postfach 2020) 
VertrtebJ.unlernehmen  · 
Otto Wolff  5 Koln  2 04 11  Etsenwolff  08881472 
ZeughdusstraBe 2  Koln  0882697 
(Postfach 2020) 
Rasselstein Wei8bledJ-Gesellschafl  545  Neuwied/Rhem  25399  Weissblech  0867841  Andernach 
mbH  RhemstraBe 71  Neuwied 
(Postfach) 
Vert1 1ebJ.unternehmen  . 
Otto Wolff  5 Kiiln  20411  Eisenhande1  08881472 
ZeughausstraBe 2  Koln 
(Postfach 1910) 
Heinrich Reining GmbH  4DLisseldorf  (0211) 44081  8-584771  Remscheid-
Freiligrath StraBe 1  Luttringhausen 
(Postfach 6529) 
Stahl- u. Rohrenwerk  4 Dtisseldort-Reisholz  7 40!  TW2821  8582821  1.  Re1sho1z 
Relsholz GmbH  HenkelstraBe 209  Stahlreisholz  2.  Immigrath 
(Posttach 130880)  Dtisse1dOII 
Remscheider Walz- Wid Hammer- 563 Remscheid  (02123) 340057  Biillinghaus- Remscheid 
werke Bollinghaus & Co.  Neuenkamper StraBe 12-20  wa1zwerk  Neuen Kamper-
(Postfach 100142)  Remscheid  str  12-20 
Hagener Gul3stah1werke  58  Hagen/Westf.  2 62  51-53  Remystah1  0823786  Hagen 
Remy & Co. GmbH  Eckeseyer StraBe ll2-l 16  Hagenwestf 
(Postfach 1340) 
Vertriebsunternehmen: 
Verkaufsgesellschaft  58 Hagen/Westf.  2 68 96  0823786 
Hagener GuBstahlwerke  Eckeseyer StraBe 136 
Remy GmbH & Co. KG  (Postfach 3804) 
« RDS »- Rhein-Donau-
Stahl GmbH & Co. KG 
(siehe:  « Best >>- Bayerische 
Elektrostahlwerke GmbH 
Rbeinlsche Stablwerke  43  Essen  2 OJ  81  Rheinstahl- 0857/275 
(siehe:  Am Rheinstahlhaus 1  werke Essen  0857/276 
Rheinstah/ Hiittenwerke AG,  (Postfach 13) 
Essen 
Rheinstah/ Giefterei AG 




Rheinische Stah/werke AG, 
Bau- und Warmetechnik, 
Werk Schalker Verem 
Rhemstah/ Hiittenwerke AG, 
Henrichshiitte, Hattingen 
Rheinstahl Hiittenwerke AG, 
32  31-8-74 DEUTSCHLAND (BR)  (D) 
Unternehmen  Anschrift  Teleron  I  Teles:ramrnadrcsse  Fernschre1ber  Standort der Werke 
Rheinstahl  43  Essen  (0201) 1061  Rheinstahl- 08579881  I. Werk 
Hlittenwe• ke AG  Am Rheinstahlhaus  werke  Ruhrstahl 









Rheinische Stablwerke  465 Gelsenkirchen  (02322) 20841  Eisenwerke  0824781  Gelsenkirchen 
Bau- und  Hohenzollernsche  StraBe  Gelsenkircben 
Wiirmetechnik,  Werk Scha1ker  2-4 (Postfach 1767, 1769, 
Verein  1980) 
Rheinstabl Hlittenwerke AG 
Henrlchshiltte 
Hande/slibliche Anschrift  432 Hattmgen  (02324) 311  Henrichs- 822 9974  Hattingen 
Brucher StraBe 27  hiitte 
(Postfach 360, 380)  Hattingen 
Offizie/ler Firmensitz  43  Essen  (02141) 20181  Rheinstahl  8579881 
Am Rheinstahlhaus 3  Werke 
(Postfach 13)  Essen 
Rheinstahl Giesserei AG 
I.  Gelsenkirchen  465 Ge1senkirchen  (02322) 1621  GelsenguJl  0824861  GuBstah1werk 
Bochumer Str. 86  Gelsenkirchen  Gelsenkircben 
(Postfach 849/860) 
2.  Oberkassel  4 Diisseldorf-Oberkassel  5831  Oberkasselstahl  0858 4487  GuBstah1werk 
Hansa Allee 167  DUsseldorf  Oherkasse1 
(Postfach 230) 
Gebr. Rbchling Eisenhandel 
(siehe StahJwerke Roehling-
Burbach GmbH) 
Stahlwerke Roebling- 662 Volldingen/Saar  (06898) 101  Roebur 662  4429841  1.  Volklingen/ 
Burbach GmbH  (Postfach 1980)  VOlklingen  Saar 
2.  Saarbriicken-
Burbach 
a)  Verkaufsstellen Edelstahl : 
Deutschland : 
I. ROchlingstahl GmbH  662 Volklmgen/Saar  (06898) 101  Roebur  4429 841 
RichardstraBe 10  662 Volkhngen  rod 
(Postfach 1980) 
Mit Verkaufsstel/en: 
2.  Rochlingstahl GmbH  6881  Mannheim  (0621) 48001  Rl!chlingstah1  0462 125 
Geschliftsstelle Mannheim  Mtilheimer StraBe 7  Mannheim 
3.  Rochlingstahl GmbH  7012 Fellbach bei Stuttgart  (0711)  Rochlingstahl  0723  875 
Geschaftsstelle Stuttgart  Stuttgarter StraBe I  08  551051-53  Fell  bach 
4.  Rochlingstahl GmbH  85 Nlirnberg  (0911)  ROchlingstahl  06 22378 
Geschiiftsstelle Nurnherg  KlingenhofstraBe, 14  51831-33  Niirnberg 
31-8-74  33 DEUTSCHLAND (BR)  (D) 
Untcrnehmen  An.-.cbnrt  Tclcfon  I Tele•rammad..,.,, I  FcrnschrcJbcr  i StandortdcrWerkc 
5  Ri:ichlingstahl GmbH  722 Schwenningen a.N.  (07720)  Ri:ichlingstahl  0794 564 
Geschaftsstelle Schwen- GewerbestraBe 55  4331-33  Schwenningen 
mngen 
6  R6chlingstahl GmbH  4 Dusseldorf I  (0211) 8777 J  Rilchlingstahl  8582 891 
Gesch~ftsstelle Dlisseldorf  KasemenstraBe, 1-9  Dusseldorf 
7.  Rochlingstahl GmbH  I Berlin 15  (0311)  Rochlingstahl  184 364 
Geschaftsstelle Berlin  Kurfiirstendamm 42  8818 806  Berlin 
8.  ROchlingstahl GmbH  662 Volklingen/Saar  (06898)10-2338  Ri:ichlingstahl  4429841 
Geschiiftsstelle Volklingen  RichardstraBe I 0  Volklingen 
(Postfach 1980) 
9.  Ri:ichhngstahl GmbH  3 Hannover  (0511)  Rilchlingstahl  922 850 
Geschiiftsstelle Hannover  GeorgstraBe 50  13164-66  Hannover 
Frankretch : 
I.  « F.A.R.B. >>-Forges et  75782-Paris-16•  723 72 37  Acier Sar  27612 
acieries  Ri:ichling-Burbach  30, rue Galilee  Paris  Aciersar 
Volklingen SA  Paris 
Mit Verkaufsste/len: 
2.  Secosar S.a.r.I.  69-Lyon-Vtlleurbanne  84-75-58  Secosar  31021 
Geschaltsstelle Lyon  (Rh6ne)  Villeurbanne 
32,  rue Antoine·Primat 
3.  Secosar s.a.r.l.  59-Lille (Nord)  52-16-68  Secosar  81027 
Geschliftsstelle ltlle  148, rue de  Marquillies  lille 
4.  Secosar S.a. r.J.  67-Strasbourg-Meinau  343365  Secosar  87087 
Geschiiftsstelle Strasbourg  (Bas-Rhin)  343368  Strasbourg 
II, rue Schertz 
Be/gien: 
SA Les Aciers tins de Ia Sarre  4000 Liege  62.79.10  Acttins  410234 
64-68, rue de Droixhe  Liege 
Italien: 
Acrocar 
Acciai Ri:ichling-Burbach  20128 Milano  2572930  Acrocar  32543 
della Saar SpA  Via Aristotele, 42  2572931  Milano  ROehling 
(casella postale 4093)  Milano 
b) Verkaufsstel/en  Wa/zstahl  : 
Deutschland: 
I. Gebr.Ri:ichling 
Eisenhandelsgesellschaft  6700 Ludwigshafen  (0621) 5061  R6chling  0464875 
KG  IndustriestraBe 2  ludwigshalen 
(Postfach 211160) 
2.  Arlewek GmbH 




I.  F.A.R.B.-Forges et 
Acieries Ri:ichling-Burbach  75782-Paris-16•  7237237  Aciersar  27612 
30, me Galilee  Paris  Aciersar 
Paris 
2.  Columeta - societe 
Fran~aise Columeta SA  75008-Paris  2251950  Columeta  28768 
91, rue du Faubourg  2259989  Paris 
Saint-Honore 
Benelux, Ita/ten : 
Columeta SA 
Luxembourg  47921  Columeta  407 
Avenue de Ia Uberte  Luxembourg  Luxembourg 
34  31-8-74 DEU1SCHLAND (BR)  (D) 
Uotcmcb.m.CD  Anscbnn  Tclefon  I Tclearammad,....l  Fcrnschrclbct  I  Standort det Werke 
Vertrlelnunternelunen : 
Heros-Stahl, Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co. KG 
(  Geschii/tsstelkn) 
I.  Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co. KG  7012 Fellbach bel Stuttaart  '3S8'  Herosstabl  07 22 076 
Grasiaer Rain II  Fell  bach 
2.  Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co.  KG  I Berlin  91  84 64 
Wiclefstra0e60-62 
Stablwerke SDdweltfillea AG  593 Hiittental- (0271) 8011  Siidwestfalen  0872651/52  I. Geisweid 
Geisweid (Kreis Siegen)  2.  Dillenburg 
Geisweiderstralle 13  3.  Haaen 




(/Dr den  Wannbtzndsektor) : 
Friedrich  Thorn~  598 Werdobl  (02392) 531  Thomec  826456 
Handelsgesellscbaft  HeinricbstraDc 6  Werdohl 
GmbH  (Postfach 21) 
(fur den Export) :  4Dilsseldorf  (0211) 67011  Fortunastahl  8586352 
Zapp-Fortuna  DegerstraBe 6 
GmbH  (Postfach 7729) 
J. Tafel & Co. 
(siehe Eiseowerk Nllrnberg) 
•  ATH »- August-l'byaea-HDtte  41 Duisburg-Hambom II  (02131) 5401  ThysseuhOtte  0855483  I. Duisburgf 
AG  Kaiser-Wilhelm- Duisburg  thvkd  Ham  born 
StraDc 100  2.Duisburg,l 








Ver"lebsunternelunen :  Ruhr 
I. Thyssen Industriehandel  41  Duisburg-Hambom  (02131) 5401  ThyssenhOtte 
GmbH  Kaiser-Wilhelm- Duisburg  th v k d 
StraDc 100 
(Postfach 67) 
2.  Tbyssen-Niederrhein  41 Duisburg-Hambom  (02131) 5401  Thyssen-Hiltte  0855483 
(nir Walzdraht )  Kaiser-Wilhelm- Duisburg  thvkd 
StraBe 100 
(Postfach 67) 
3.  Thyssen Qualitlltsstahl  41  Duisburg-Hambom  (02131) 5401  Thyssenquali- 0855483 
Vcrkaufsgesellschaft mbH  Kaiser-Wilhelm- tit  th vkd 
StraBe 100  Duisburg 
(Postfacb 67) 
l'byaea-NiederrheiD AG  42 Obcrhausen  (02132) 881  Niederrhein  0856837  I. Duisburg-
Hiltten- und Walzwerke  Esseoer StraDc 66  Oberhausen  nobd  Hocbfeld 
(Rheinland)  tnob d  2.  Oberhausen 
36  31-8-74 DEUTSCHLAND (BR)  (D) 
Untcrnehm~n  Anschrift  Telefon  I  Telegrammadresse I  Fernschreiber  lstandortderWerke 
Trierer Walzwerk AG  56 Wuppertal-Langer- 69 62 74  Trierer  08591/858  L  Wuppertal/ 
feld  (02121)  Wa1zwerk  08591/190  Langerfeld 
Schwe1merst rasse 156  Wupperta1  2.  Hohenlim-
(Postfach 166)  burg 
3.  Hamm 
V  ereinigte Deutsche Metallwerke  599 Altena/Westfalen  (02352) 2081  Verdemet  08229361  I. Altena/ 
AG (Zweignieder1assung  Werdohler StraOe 62  Altenawest- 08229319  Westfalen 
Basse & Selve)  (Postfach 177)  falen  (Werk 
Linscheid) 
2.  Unna 
Berghiitte Wetzlar  633  Wetzlar  871  Berghiitte  0483841  I. Wetzlar 
Eduard-Kaiser-StraOe 38  Wetzlar  2.  Oberscheid 
Ede1stahlwerk Witten AG  581  Witten/Ruhr  591  Edelstah1  8229155  Witten/ 
Vertriebsunternehmen  :  AuestraOe 4  Witten  esw d  Ruhr 
(Postfach 1369)  Wetter-
Wengem 
Edelstahlwerk Witten  I Ber1m  IS  (030) 8832532  0183437 
FasanenstraOe 16  rhsbn d 
(im Hause Rheinstahl 
Ber1inGmbH) 
Edelstah1werk Witten  205  Hamburg 80  (040) 7214060  217919 
Bergedorfer StraOe 118 
Hanseaten-Haus 
Edelstahlwerk Witten  28 Bremen I  (0421)  245148 
Martini StraOe 25  32 18 40 
Edelstahlwerk Witten  3 Hannover-Buchholz  (0511) 
Podbie1skistra0e 313  640 212/13 
(Postfach 230244) 
Edelstahlwerk Witten  4Diisse1dorf  (0211) 
BolkerstraOe 69  153 47/48 
Edelstahlwerk Witten  46 Dortmund-Brechten  (02311) 
In den Hiichten 45  800087 
(Postfach 3505) 
Ede1stahlwerk Witten  48 Bielefeld  (0521) 847 32 
Altdorfer StraOe ld 
Ede1stahlwerk Witten  s  Koln-Bayenthal  (0221) 38 56 86  8882281 
Bonner StraOe 233  und 37 49 39 
Pnstfach 510608 
Edelstahlwerk Willen  563 Remscheid  (02123)  8513434 
Lenneper StraOe 133  21031-34 
(Postfach 100304) 
Edelstahlwerk Witten  575  Menden  (02373) 2852 
WalburgisstraOe 44 
Edelstahlwerk Witten  58 Hagen  (02331) 511  99 
Karl-Emst-Osthaus  und 555 48 
StraOe 47 
Edelstahl Witten  7530 Pforzheim  (07231) 16781 
AdlerstraOe S-7 
Ede1stahl Witten  4340 Mulheim-Speldorf  (02133) 52109 
B1otterweg 86 
31-8-74  37 DEUTSCHLAND (BR)  (D) 
Untcrnchmen  Ansc:hnft  Tclefon  I Telc&.ammad,.,.l  Fernschretbet  I Standort dcr  Wcrke 
Edelstahl Willen  6600 Saarbriicken  (0681) 37166 
Kaiserstrafle !Sa 
(Postfach 871) 




Edelstahlwerk Willen  6 Frankfurt 19 
1  ~~w7~~~~
5  41  32 71 
Hcmmerichsweg I  edlst 
(Postlach 190150) 
Edelstahlwerk Willen  7 Stuttgart- (0711)  edelstahl  723  550 
Zuffenhausen  82 30 44-47  Stullgart- edlst 
Schwieberdinger Stralle  Zuffenhausen 
42-44 
(Postfach 400729) 
Edelstahlwerk Witten  8 Milnchen 80  (089)  edelstahl  523474 
Zamdorfer Strafle 86  93 2018/19  Mlinchen 80  edlst 
Edelstahlwerk Witten  85 Nilrnberg 2  (0911)  edelstahl  622 306 
Kleinreuther Weg 118  36566/60  Nilrnberg  edlst 
Edelstahlwerk Witten  588 LUdenschcid  (02351)  edelstahl 
Am Lehmberg 7  218 65/255 54  LUdenscheid 
38  31-8-74 Unternchmen 





(siehe  Rassel<tein We1Bblech 
Gesellschaft AG) 




« ZSM » - Zollem Stahl und 





DEUTSCHLAND (BR)  (D) 
5090 Lcvcrku,en I 
hicdrich,traBe 3N 
CPo,lfach  101410) 




I  (02172) 35  41 








Fernschretben  lstandortd!!rWerke 









Programme de fabrication 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 T  =Thomas 
M  - Siemens-Martin 
B  =Bessemer 
E  - Elektro 
b, -=  LD, LD-AC, OLP 
Rotor-Stlihle, 
Kaldo-Stl!.hle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 




Arbed, Vereinigte Huttenwerke 
Bvrbach, Eich, Dlidelingen AG 
(slehe auch Luxemburg) 
G1samtprogramm 
Pt'Ogramm je Werk : 
I. Werk St. lngbert 
2.  Werk DOcking 
V1rtriebsunlernehmen  · 
DEUTSCHLAND (BR)  (D) 
Erzeugungsprogramm fUr  Roheisen  und Massenstahle 
I  i  I  IMI  I'  '  tl  M  I  I I  II II  II I [Li-
1 
Mx  IT  T  T T T  T  ~~  I  I  j  I  IJT 
Ex  1M  M  M  M  M  M  M  .  I  ~  I  I 
-------·-~-----~~- :, ----~- -----+-:lTr~---1-
-------------~- Mx ---,-~--~- ______  l_i_I  ____  _ 
/M•  ~  I  '  Ex  E 
---------------------- -------------
T  T  T T  T  T  T  T T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
I. Zentra/-Verkaufsgesel/schaft: ---------------------- ------------i---
<< Columeta » Comptoir 
Metallurgique Luxemb. SA 
Arbed SA-Arbed-Felten & Guilleaume 
Vereinigte Drabtwerke 
Badische Stahlwerke AG 
2.  Werk Neviges 
V~rtriebsunternehmen . 
I.  Otto Wolff 














e '----------..1-fa...i...fm_  . .!.,l_r·_.l_r  ..  ...!-1  L_F_.I_LR...!-1  L_T  ....  ID_P_F ...  ID_PR  ...  I_PT_._I  Cc_h  ...  l_cr_r  I:..R_B..l.l  L_M....:I:..PS-..l.l  F_M_:I_P_R"-1  P-L-'A  -IPE-..l.l  P_A...:.LI_F...!-1  L_P_:.I_T_F  .:...1  T_N...:._TM...!-T-fc  ...  I_Tw_._J  T_r  ....  J_TG...i-TP-..l.I_TR_._TE_!..I_FN....:...F_Bc..!..J  F_B..Je  IL,_v_N..:.._VE.J T  -Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  - Bessemer 
E  =  Elektro 
0 1 = LD, LD-AC, OLP 
Rotor-Stihle, 
Kaldo-Stlihle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 
X=Eigenbedarf 
2.  Work Sollac 
Vertrteblunternellmen  · 
I. D11lrnger HUttenwerke 
4.  Daval 





fa  l·fm  fs  lf••ILFILRILTIDPFDPRIPTICchiCfriRBILMIPS  FM,PRIPLA,IPE,PALI  F  ILP  TFITN  TM,Tfc,TffiTr.ITG  TP,TRiTE~FN~FBciFB,~VNivE 
Heerdt GmbH & Co. KG  I  I 
Escbweller Bergwerks-Verein 
1 
T  T  T  I 
HUttenbetriebe·« E.B.V. »  Ex  E  Ex  Ex  ~  ~  ~  . 
~~:::::::·~:~::~rg  ------------ o,_ o,___  o'-------------~--~-~-
2.  Artewek, Koln  -,~'--~-~-~-'-~-~-~-
Arbed SA-Arbed-Felten A  Guilieaume  --------~
1
---
Veretn1gte Drahtwerke  I  I 
(siehe auch Arbed)  1 
-~T----r-












=  f 
~ f  Ill  ;r 
!r  ~  (  ,.  a  i 
g: 
= I 
l  f 
=  f 
I  I 
ri1  ~~ g>  I;' 
~  =- I  g: 
1i  ~~ il  i 
~- 5~ ~ I 
~  1i  a-
~  i ~  ~  g! 
f 
~ [  ~ 
---------------------------~----
(slllhe  Rheinstahl GieOerei  AG,  , 
GuBstahlwerk Gelsenldn:ben AG 
G~tahlwerkGe/senkirche11) ------- _I_  __!_ 
~~w  I  Hohenlimburg  M  M  M  M  M  M  M 
Walzwerke«GrllloFunke»GmbH  -----------------------·------------~----
I-~-HS_~_t_r_;~-~_i_t_f_t_;_i_~~-·-~_Cf_d  __ 1  __  :-m  :  l  :  ~--- ,- --~  =-_  ~·  ~~  -~-
H~wu  I  (siehe Ruhrstahl)  ----------I·-I--I--I--I--II--I--I--:--:-·I--1--I--I-I--I-------------------------- Gewerkschaft Alte Herdorfer HUtte  I  I 
(sillhe Friedrichshiitte) 
2.  Werk Schwerte 
Hoescl! Siegerlandwerke AG 
Gesamtprogramm 
PrtJgramm je Werk : 
I. Wissen 
2.  Eichen 
3.  Dortmund 
4.  Hamm 
l..,ch Stahlwerke OHG  T  T 
M  M 
B  B 
E  E 
o, o, T  ~Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  -Bessemer 
E  =  Elektro 
0 1  =  LD, LD-AC, OLP 
Rotor-Stihle, 
Kaldo-Stllhle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 
X  =  Egenbedarf 
Untemchmcn 
)Kind &  Co Edelstahlwerk 
Wiehi/Bielstein 
fa  fm  f•l rea I  LF I  LR I  LT IDPFDPR  PT I  Cob I  err I  RB ILM 
LF  I  I
I 
I-K-Iilclm--er--W-e-rk_e_A_G _____  ,_---------------------------~---------
HUtte Bremen  fax  0 1  0 1  0 1  0 1  0 1  0,  0 2  0 1  0 1  0 1  0 1
1  0 2 





Gesamtprogramm  fa  M  M  M  M  M  I  I  M  M 
E  E  E  E  I 
---1- -----r--
Programm je WerA: 
I. GeorgsmarienhUtte 
2.  Osnabriick 
Klllckner-WerkeAG 
HUtte Mannstaedt 
Fried. Krupp, HUttenwerke AG 
I. Werk Bochum 
2.  Werk Rbeinhausen 
3.  Werk Diisseldorf 
M  M  M  M  M  M  I  IM  M 
Ex  E  Ex  E  E  _  -~- E  E 
Ex  E  Ez  T  T  T  T  T  --~~- -,-----~-~~-
M  M  M  M  M  ! 
E  E  E  E  E  '  J 
o,  o,  o,  o,  o,  -----'-1-
1 
I  I  I 
MMMMMMMM  M  M  M  M  MMMM  II  I  I 
E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  , 
o,  ~~~  o,  o.  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  _1 __  ,_1._1_1_ 
fax  fmx  E  E  E  E  E  E  E  I  I  E i  E 
o,  -~~~ o,  ~  o,  o,  o,  o, o,  o,  ~  ~  ~  ~  ~~- !.f~-~---:  ~~~ 
o,  ~~  o,  o,~~~- ~~-----l-
•  I  I 
I  ,,,  I  i 
i 
I  I T  ~Thomas 
M  - Siemens-Martin 
B  - Bessemer 
E  - Elektro 
0 1  =  LD, LD-AC, OLP 
Rotor-Stiihle, 
Kaldo-Stiihle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 






Metallbiittenwerke Liibeck GmbH 
Mannsmann AG 
G•samtprogramm 
fa  rmJ  fs  JreaJLFILRILTIDPFIDPRIPTJa:blcrrJJ!.B  LMJPS  FMipRJPLAIIPEIPALI  F ILPITF  TNITMJrrciTffJTrsJTaJTPJTRITEIFNIFBciFscJVN  VE 
I  I  ~  M"'~J  I  I  I  II  I  I  I  I  II  II 
I  I  o,  o,l o,  1  I 
fa  fm  fs 
I  i  I  I 
.  I  ~ 
I 
I  I  I ~  ~ f 
:1'  i  i  i f 
E ~,~  ~ I 
e 
I  I 
61  = ::a  f  = = Cl 
~ [ i 
:00: 
~ 
-a.  ~  ~  ~  ~ 
I 
r 
!~ ~  li:  T  ~Thomas 
l i 
c:r  ~- I 
~ 
J 
e.  [  ::J.  I 
~  ~  ! 
g. 
M  ~ Siemens-Martin  a.  lr 
~  ~ 
g:  {  i 
1  s 
I  1 
f  i"  a  c:ra  ~  g  ~- 1·  ~ 
~  j,1, 
l  j 
g:  l 
;.;, 
lf-s  ~  ii 
B  ~ Bessemer  '§  ' 
"  l!  i  ~  'I!  R- r;  It 
~ 
~-
f f  ~  ~  [  &  ~ = = r 
if~~ !  E  ~ Elektro  §  §  ~  §  §  <r  ~  ~ I  ~  1  s.  <0  =  ~  i  :1'  ~ 
<  ;. 
0 1 =  LD, LD-AC, OLP 
I I 
~  f. 
>  =- ! t 
~  i  g:  '§  i 
~- § 
~ 
Rotor-Stlihle,  [  i  §  s:  ~ 
g: 
~ 
g  i  Kaldo-Stlihle u.s.  w.  !;!!  "  a  i  [  ~  ~ 
!;  "  [  mit reinem Sauerstoft"  ~  ~ 
R  [  !!  ~- if 
X  =  Eigenbedarf  ~ I  a' 




Eisenwerk Nilrllberg AG  T  T  T 
vonn. J. Tafel & Co.  M  M  M 
o,  o,  o, 
1-
GuBstahlwerk OIJerkassel AG 
(siehe  Rheinstahl Giellerei AG)  I 
J 
1-
Padenrer-k Gebr. Bentcler OHG  E• 
1-
Stahlwerke PeiM-Salzgittcr AG 
GesamJprO[framm  fa  fm  fs  fea  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, ~--
o,  o,  o,  o,  o, o,  o, 
Pragramm je Werk :  1--- - - - - - - - - - 1--- - 1-
I. Werk Salzgittcr  fa  fm  fs  fea  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - 1-
2.  Werk Peine  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
o,  o, o. o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, o, 
- - ·- - - 1-
Stahlwerk Kabel C. Pwpller Jr.  Ez  E•  Ex  E  E  Ez  E• 
1-- - - - - - - - - - 1-1-
llulelsleln AG 
Ge:mmtpragramm  M  M  M 
o, o,  o,  o, o, o, 
Pragramm je Werk :  1--- - - - - - - - - -
I.Neuwied  M  M  M 
o. o,  o, 
1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-
2.  Andemach  o. o. o, 
Ye:trielmmtenrehmen :  1--- - - - - 1-1-
Otto Wolff, Koln  M  M  M 
_I_  o, o.  o. 
--------------
=I= 
- --- - - - - --- - --- - - - - --1-,_  - - 1-
- Welllbkch~  _I_ 
M  M  M  M 
mbH  B  B  B  B 
Yertriebsunternehmen :  1-- - 1- - - -
Otto Wolff  _i_  1-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-
ReiDiag GmbH  E  E  E  E  E  E  E 
Stahl-u. ll!!hrenwerk Rellbolz GmbH 
I 
- - - - - - - - - 1-
E  E  E 
1-
RemsdleWer Walz- u. na--.rerke  T  T 
Bi!llinshaus & Co.  M  M 
E  E  - - - - - - - 1-
RmiJ Stahl, Hagen 
(Hagener GuBstahlwerke 
RemyGmbH)  E  E  E  E  E  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-
IUiellobcbe Stablwab 
(siehe:  Rheinstahl Hilttenwerke 
AG,Essen, 
GuBstablwerk OberkaJisel AG,  I 




Rbeinstahl  Hiittenwerke  AG, 
Werk Schalker Verein, 
Rheinstahl  Hilttenwerke  AG, 
Werk Ruhrstahl Henrichshiitte, 
Hattingen, 
Rheinstahl  Hiittenwerke  AG, 
Werk Frietlrich-Wilhelnu-HiJtte, 
Miilheim/Ruhr)  -
fa  fm  ~  foa  LF  LR  LT IDPF DPRI  PT )~I  err I  RB  LM IPS I  FM I  PR  IPLAIIPE  PALl  F  LPITFITNITMITfolnr  m TG  TPITRITE  FN  FBc  FlleiVN  VE Untemehmen 
'  I  I  I  I  I  I  I 
Rbelnltabl HUttenwerke AG  E  E  E  ~I  M  M  I  II  I'  'I  Wert< FriedridJ-Wilbelms-Hiitte,  E  E  E  ,=::.:""' --------------------------------- -~-~-,-
~:=tprogramm  T  TTTTTTT  T  I  11  TIT 
0 2  0 2  o,  0 2  0 2  0 2  0 2  0 2  O,  M  M  ! M 
o,  0,' o, 
p,..grammjeWerk:  -----------------------------------~-~-. 
1.  Werk Volklingen  T  T  T  T  T  T  T  T  I  I  o, o,  o,  o,  o, o, o, o,  o, 
2.WerkBurbach  --------- 6,~-- 6,  6,1~- 6,- 6,--M-------------~~~~ 
Vertriebsunternehmen : 
Deutschland 
I. RBchlingstahl GmbH, 
Mannheim 
2.  RBchlingstahl GmbH, 
Fell  bach 
3.  RBchlingstahl GmbH, 
Schwenningen 
4.  RBchlingstahl GmbH, 
Niimberg 
5.  RBchlingstahl GmbH, 
Volklingen 
6.  RBchlingstahl GmbH, 
Dusseldorf 






-~=-~==  -=- =  ==- ===~f  _--=========- =~=  -_1--1= 
==-~========================~=  ----- -~~~ ==1-= 
9.  ~::C~~~}ahlexport GmbH,  ________ ·-____  -~  __ _  _  ___ __ __ _  ___ __ _  _  _  _  _  _  ___  ~-__  ~--___  I_ 
Frankreich 
10.  Societe Secosar 
Jtalien 
II. Acciai RBchling-Burbach 
1---------~--------~----------------------------------
Eisen- und Stahlwalzwerke Rotzel 
GmbH 
Gesamtprogramm 
Progromm je Werk : 
T  I 
M 
E  ---~-------------- --~-
------------------- ------~----~---------------.-
E  .  M 
o, 
I. Nettetal 
2.  Dinslaken 
Rheinslahl GieOerei AG 
Gtsamtprogramm 
Programm je Werk : 
----~~~------------------------------ ----,-
E  E  E  --------------------------------- ---~--- ----1-
1.  GuBstahlwerk Gelsenkirchen  M  M 
E  E 
2.  GuBstahlwerk Oberkassel 
R.beinstahl  Hilttenwerke AG-
Hemidlslliitte 
fa 
Rhelnlscbe Stahlwerke Bau- unci Wiir·  fa  fm  Is 
metedmik, Werk Schalker Verein 
E  E  E 
M  M 
E  E 
o,  o, 
M  M 
E  E 
o,  o, 
M  lii  M 
E  E  E 
o, o, o, 
I 
I  I  I  I 
~  L-.------------------~~-~~~-~~~-~~~-fu-·~~L-F~~-L-R~~L-T~~-op_p~~o-pR~~-n~lc_  ••  ~~-c~_'ILR-s~~-LM~~~p-s~~F-M~~-P-R~~P-LA~~-~P-E~~P-A~L~-F~~L-P~~-T-F~'T-N~~-TM~~T-~~~-Tff-~LT-~~~-Ta~~~T-P~~T-R~~-T-E~~F-N~~-F&~~F-s~·l_v_N~~v-E~ T  =Thomas 
M  - Siemens-Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elektro 
0 1 =  LD, LD-AC, OLP 
Rotor-Stiihle, 
Kaldo-Stiihle u.s.  w. 
mit reinem Sauerstoff 
x  =  Eigenbedarf 
Unternehmen 




4.  Duisburg Slld/Finnentrop 
5.  Millheim/Ruhr 
Vertriebsunternt-hmen: 
1.  August-Thyssen-Hu1:e 
I  fa  I  fm I  fs  I  real  LF I  LR I  LT I  DPFIDPRI  PT I  Cch I  m  I  RB I  LM I PS  I  FM I  PR I  PLAI IPE I  PALl  F I LP I  TF I  TN I  TM I  Tfc I Tff I  Tfs I  TG I TP I  TR I  TE I  FN I  FBc I  FBc I  VN I  VE 
:  I  I  I I I  I  I  I 
~ .__ __________  ...._r•-'1'-~-m  .._l_r•_,l_r•_•  ....  I_LF...:I_L_R  ....  I_LT_.I_nP_F  ....  In_PR_.I_PT_._I  ec_h_,[_c(_,  ._I  R_a_,_[_LM_._I  PS--'-~-FM_._I  P_R..:.~  P-L-A'-1  IP_E.._I  P-A-'LI'--F  ....  I_LP-'1-T_F  ....  I  T-N-'1-T_M  ....  I  T_f•_.I_T_If  ....  1  T_f•_.I_TG_._I  T_P_,I_T_R  ._I  T-E-'-FN-"--1  F_Bc_,_I_F"_• ._I  v_N..:.I_vE_, ....  t  T  ..,  Thomas 
M ... Siemens-Martin 
B  ...  Bessemer 
E  ...  Elektro 
0~ ""'  LD, LD-AC, OLP 
Rotor-Stible, 
Kaldo-Stible u.s. w. 
mit reinem Saucrstoff 
X  ..,  Eigenbedarf 
Unternchmcn 
Trlerer Walzwerk AG 
Ge1amtprogramm 
Programmje Werk. 
I.  Wuppertal 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~  PASSAGE  FRONTALIEA 
-- VOlES  NAVIGABLES 
31-8-74 ~ ~ 
~ ~ 
p~ 
•  ~ ~ 
• 











Vlrktomheden  sresse 
Telefon  Telex 
Standort 
Telegrammadreslle  dctWcrkc 
Verbinde  khrirt  Telefon  Cable address  Fernschreiber  Location 
,Atsocialions  dress  Telephone  Adres.~  Telex  oftbc 
Oroupements  Adresse  Te!Cphone  U:ICifaphique  Tt!:lex  plants 
A.ssociaziom  lfl.dinzzo  Telefono  JndlfiZZO  Telcscrivente  Localisation 
Veren1gingen  Ad res  Telefoon  telegrafico  Tele~t  des u!dnes 
Telegramadtes  Ub~Catione degh 
I  Plaa~~:!~f!!~J~en 
Chambre syodicale de Ia siderurgie  75367-Paris Cedex 08  522-83-00  I Sidsyndic  65  392 
fra~alse  5bis, rue de Madrid  Etranger: 
1  Paris  Sisyndi 
(Bolte postale 707-08)  387-53-59  Paris 
Bureau a  Bruxelles  I  060 Bruxelles  (02) 344.19.87 
295, avenue Moliere 
«C.P.S.» - Comptoir fran~a1s  75008-Paris  359-99-W  Fras1  28  172  F 
des produits siderurgiq ues  I , rue Paul-Cezanne  359-85-03  Paris  Frasi 
(Bolte postale 710-08)  225-15-75  Paris 
Cbambre  syndleale  fran~se des  75367-Paris Cedex 08  522-30-92 
lamineurs-transformateurs  5bis, rue de Madrid 
Cbambre syndicate des produdeurs  75367-Paris Cedex 08  522-83-00  I  ProdaciSpe 
d'aclers fins et speclaux  12, rue de Madrid  Etranger:  Paris 
(Bolte postale 58-08)  387-53-59 
Bureau des aciers speclaux au ear- 75008-Paris  359-99-60 
bone (Burase) et bureau annexe  I, rue Paul-cezanne 
Cbambre syndieale des producteurs  75367-Paris Cedex 08  522-83-00 
de fer-blanc et de fer noir  5bis, rue de Madrid  Etranger: 
(Bdite postale 707 -08)  387-53-59 
Chambre syndleale des producteurs 
de fontes brutes 
Si~ge social  75367-Paris Cede~  08 
5bis, rue de Madrid 
Si~ge administratif  75008-Paris  359-85-03 
1, rue Paul-Cezanne 
Cbambre syndieale des forges  pro-
ductrices de totes fines  spOciales 
Siege social  75367-Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madrid 
Services  75367-Paris Cectex 08  522-83-00 
II, rue de Madrid 
Chambre  syndleale  des  fabrlcants 
de tOle galvanisee 
Siege social  75367-Paris Cedex 08  522-83-00 
Sbis, rue de Madrid 
Services  75008-Paris  225-92-70 
21, rue d'Artois 
Syllllieat  des  producteurs  d'aciers 
de£OUtellerle 
Siege social  75367-Paris Cedex 08 
Sbis,  rue de Madrid 
Services  75367-Paris Cedex 08  522-83-00 
11 , rue de Madrid 
31-8-74  63 FRANCE  (F) 
Entreprises  Telephone  Adreosc  Localisation 
te16t;caphiquc  desusines 
Compagnie universelle  75009-Paris  874-49-06  Univacetyl  Uniacety  Les Clavaux, 
d'aeety~e~e et d'electro- 6, rue Pigalle  Paris  65  150 F  par Gavet 
metallurgle  (Isere) 
Societe des aden 11as de 1'Est 
(voir: S.A.F.E.) 
Forges d'Allewrd 
Adresse commercia/e  38580-AIIevan'  97-50-11  Forges  32 602  Saint-Pierre-
Allevard  d'Allevard 
Adresse du siege  75009-Paris  282-22-00 
42, rue de Ia Roche-
foucauld 
Entreprise de distribution : 
Davum  92390-Villeneuve-La- 752-22-10  Davum  62216  Salmofer 
Garenne  Paris  Davum  VIlleneuve-La-
(Hauts-de-Seine)  Vi1gr  Garenne 
22, boulevard Galliem 
{Bolte postale 3) 
Acieries et forges d'  Anor S.A. R.  L.  59186-Anor (Nord)  Forges  82 665  F  Anor(Nord) 
28, rue du Marechai-Foch  60-11-19  A nor  Afanor 
(Bolte postale I)  A nor 
Adresse du  si~ge et  Anor  60-11-19  Forges Anor  82 665 
Entreprlse de distribution  28, rue du Marechai-Foch 
Societe des acienes d'  Anzin S.R.L.  75016-Paris  267-80-80  27 002 F  Anzin (Nord) 
7, Rond-Point-Bugeaud  Vallee  1S, rue Jeanw 
(Bolte postale 180-16)  Paris  Jam·es 
S.A. Armco  (Tel 46-13-50) 
(voir: Compagnie des 
Forges de Chtitillon 
Comrnentry-Biache) 
Anciens Ets. Aubert et Duval S.R.L.  92200-Neuilly-sur-Seine  624-88-30  Falatlas  62 072  I  Les Ancizes 
A.R.J. Duval, successeurs  (Hauls-de-Seine)  Paris  Fa1atla  (Puy-de-
41, rue de Villiers  Nllysn  Dome) 
(Bolte postal<  120)  (Ttl. 2 a 
St-Georges-
de-Mont) 





Forges de Jlasse..lndre 
(voir: Ets J.J. Carnaud et 
forges de Basse-Indre) 
Aciene et laminoirs de Beautor S.A.  Beautor (Aisne)  (23) 56-02 82  Ac1ene  14 500  Beautor (A1sne) 
(Bolte postale  Beautor  Acier 
02800 La Fere)  Tergnier  Bot  or 
Acieries Bedel S.A. 
Adresse commereiale  42200-Samt-Etienne(Loire)  32-29-74  Bedel  65 454  La Berardiere 
La Berardiere  32-29-75  Saint-Etienne  Interac  Saint-Ehenne 
(Bolte postale 76  - Saint- Paris  (Loire) 
Etienne) 
Agence de Paris  75010-Paris  208-92-21  Bedelacie  Cocrilougre 
166, avenue  Parmentier  607-81-20  46, Paris  Liese 
41-225/226 
64  31-8-74 FRANCE  (F) 
Entrepnses  T61ephone  Adresse  Telex  Localisation 
teiCgraphique  des us1nes 
Depot  69000-Lyon (RhOne)  72-20-37 
280, rue de Crequi 
S.A. des forges et acieries de  38140-Bonpertuis,  93-10-11  Gourgu  32632  Bonpertuis, 
Bonpertuls  par Apprieu (Isere)  Voiron  Dofinox  par Apprieu 
Apriu  (!sere) 
Forges et Laminoirs de Bretagne  22007-Sain~·Brieuc  33-04-43  Forges Saint- 74 762  Saint-Brieuc 
2, boulevard Camot  33-73..02  Brieuc  Lamifob  (COtes-du-
(Bolte postale 465)  St-Brieuc  Nord) 
Forges &  LammoiJS de Breteuil  7S017-Palis  727-51-29  27  105  Breteuil-sur-
251, boulevard Pere1re  FTX FRA/  Iton(Eure) 
ref 211 
Etablissements J.J. Camaud et  921 03-Boulogne-sur-Seine  604-91-11  Camaudus  27 425 F  I. Basse-lndre 
forges de Basse-Indre S.A.  65, avenue Edouard- Billancourt  Carnaud  (Loire-Atlan· 
Vaillant  Billancourt  tique) 
(Bolle postale 405)  Tel. 28 et 32 
a  Basse-Indre 
76-53-68 a 
Nantes 
2. Sollac a 
seremanse 
(Moselle) 
Societo>  des  Aciers inoxydables du 
Centre, Nord et Est 
(1•oir:  Chdti/lon,  Commentry· 
Biache; 
Aciers et outillage Peugeot) 
Acieries de Cbampagnole S.A.  93123-La Courneuve  352-14-90  Acier  22 803  F  I. Champagnole 
(Seine-Saint-Denis)  (5  !ignes  Lacoumeuve  (Jura) 
4-18, rue Jules-Ferry  groupees)  (Saint·Denis- 2. La Courneuve 
(Bolte postale 92)  Seine) 
Entreprise de distribution : 
Societa  Italiana  Accta~erie  10042 Nichelino- (011) 660-621 
Champagnole S.I.A.C.  Torino (italie) 
Via XXV Aprile 150 
Compagnie des lorges de  75429-Pans Cedex 09  280-63-11  Chantry  28 500  I. Isbergues 
ChAtUion, Commeatry·Biache  19, rue La-Rochefoucauld  Paris  Chantry  (Pas-de-
(Bolte posta1e 381·09)  Paris  Calais) 
2. Biache-
St-Vaast 
Entreprises de distribution : 
I.  Societe des Aciers inoxyda- 75002-Paris  742-58-10  Norestinox- 22-781 
bles du Centre, du Nord et  28, rue Louis-le-Grand  Paris  Saicne-Paris 
de !'Est (marque Inoxium) 
(pour les aciers inoxydables) 
2.  Societe anonyme Armco  92400-Courbevoie  333·59·39  lngotironi  29-306 
(tOtes Clectriques doni tOtes  (Hauls-de-Seine)  Paris  lngotironi 
a  grains orientes)  2, rue de I'Abreuvoir 
Societe anonyme des hauts 
loumeaux de Ia Chien 
Adresse commerciale  75008-Pans  225-71-75  Elysacier  28 637  I. 54-Longwy 
20, rue de Ia Baume  359-15-32  Paris  Chiers  (Meurthe-et· 







(Telex 83 058) 
31·8-74  65 FRANCE  (F) 
Entreprises  T6W:phonc  Adresse  Telex.  Localisation 
t616waphique  des uSJnes 
Adresse du siege  54400-Longwy-Bas  123-36-00  Chiers  86 913  3. 08-Bia1111y-
(Meurthe-et-Moselle)  . 23-39-11  Longwy  Longwy  Carignan 
Bolle postale 34)  (Ardennes) 
(Tt!128-02-ll) 





(Telex 81  978) 
Entreprises de distribution : 
I. S.A.  des  hauts  fourneaux  69001-Lyon (Rhone)  42-48-94  33 369 
de Ia Chiers  22, rue Grlllee  Chiers 
2.  S.A.  des  hauts  fourneaux  33()()()..Bordeaux  (Gironde) 
Lyon 
52-28-40 
de Ia Chiers  3, rue Foy 
3.  S.A.  des  hauts  fourneaux  59000-Maubeuge (Nord)  64-64-51 
de Ia Chiers  37, rue de Ia Liberte 
4.  S.A.  des  hauts  fourneaux  5700-Metz (Moselle)  68-94-20 
de Ia Chiers  Marly-Haut 
Allee des Saules 
5.  S.A.  des  hauts  tourneaux  35()()()..Rennes (Ille-et- 30-76-18 
de Ia Chiers  Vilaine) 
31, rue Aristide-Briand 
6.  S.A.  des  hauts  fourneaux  37()()().. Tours (Indre-et- 53-52-88 
de Ia Chiers  Loire) 
Allee de Beausejour 
(Saint-Symphorien) 
Societe des forges de Oairvaux  75008-Paris  387-42-99  28 454  Clairvaux 
S.A.  6, rue de Leningrad  387-21-50  (Aube) (Tel. 2) 
S.A.  CockeriU-Ougrie-Provldeoce 
&: Espmmce.Longdoz en abrege: 
"Cockerill" 
Groupes fran~s: 
Groupe C  54430-Rehon  Longwy  81  916  I.  Rehon 
(Meurthe-et-Moselle)  (28) 23-39-08  Provid  (Meurthe-et-
Rehon  Moselle) 
GroupeD  59330-Hautmont  64-10-13  81  840  2.  Hautmonl 
(Nord)  Provid  (Nord) 
Haumt 
Adresse administrative  75008-PariS  522-78-43  65  513  F 
14, rue de Ia Pepiniere  Co  krill 
Paris 
Adresse du  si~ge  4100  Seraing  (Prov.  de  Liege C04)  Cocrilougre-SG  Cocrilougre-SG 
Liege) Belgique  34.08.10  Liege 
I, avenue  Adolphe-Grei- 34.28.10  41-225/226 
34.29.50 
66  31-8-74 FRANCE  (F) 
Entrepr1ses  Adresse  H:lbhone  Adresse  Localisation 
tCICgraphique  des usines 
Colorader (voir S.A. de 
construction et de galvanisation 
de Montataire) 
Societe eommentryeune des  75429-Pans Cedex 09  744-61-87  28  500  Commentry 
aciers fins, Vanadium Alloys S.A.  2, rue de Ia Tour- Chantry  (Allier) 
des-Dames  Paris  (Tel. 06-30-02) 
Compagnie fran~lse  des ferrailles  75579-Paris-Cedex 12  344-30-20  Cofrafer  22 687  !ton-Seine 
119 avenue du General  Paris  Bonnieres-sur-




Adresse commerciale  75009-Paris  282-22-00  Forgaloire  65  802 F 
6 a 12, rue de Ia  Paris  Cllaro 
Rochefoucauld 
(Bolte postale 218-09) 
Adresse du siege  75007-Paris  705-90-00  Delatelev  I  ~ru  5,  rue de Montessuy  Paris  Side  lev 
(Bolte postale 101-01) 
Usines (localisation) : 
l. LeCreusot  LeCreusot  08-02-25 
(Bolte postale 3)  08-21-06 
2.  Les Dunes  Lefl'rincltoucke  66-79-10 
(Bolte postale 41) 
Dunkerque 
3.  lmphy  58160-Imphy  61-24-31 
4.  Ondaine  42701-Finniny  56-81-60 
5.  Onzion  L'Honne  22-12-60 
(Boite postale 4) 
Avenue Berthelot 
42400-St-Chamond 
6.  Pamiers  09100-Pamiers  67-91-11 
(IOSOPamiers) 
7.  St-Chely d'Apcher  48200-St-Chely-d'Apcher  41-91-11 
(8.9.10 Saint-
Chely) 
8.  Marais  42007  -Saint-Etienne  32-84-17 
(Loire) 
(Bolte postale 515 
Saini-Etienne Cedex) 
Entreprises de distribution : 
France 
l. Creusot-Loire  92230-Gennevilliers  242-51-39  62141 
Metal Servioe  (Hauls-de-Seine)  Creusom 
II, boulevard  Genvl 
Louis-Seguin 
(Bolte postale 68) 
2.  Davum  S.A.  Compagnie  92390-Villeneuve-la- 243-22-10  Salmofer  120 863 
des  depOts  et  agenoes  de  Garenne  Villeneuve- Davum 
vente  d'usines  (pour  Ia  (Hauls-de-Seine)  la-Garenne  Vilgn 
Franoe)  22, boulevard Gallieni 
(Bolte postale 128) 
31-8-74  67 68  31-8-74 FRANCE  (F) 
Entreprises  Adresse  Telephone  Adre"se  Telex 
locah~ation 
tCIC:graphique  de!lusmes 
Entreprise de distribution: 
Descours et Cabaud  69000-Lyon  37-52-31  Descour  33  307 E 
10, Rue Gem\ral Plessier  Descour 
(Boite postale 692-87 
Lyon Cedex) 
Forges de G.-gnon S.A.  71130-Gueugnon  (85) 81-11-37  Forges  80186  I. Gueugnon 
(Sabne-et-Loire)  (I  ignes  Gueugnon  Gueugnon  (Sallne-et-
groupees)  Loire) 
2.  Sollac 
(Moo;elle) 
Entreprises de distribution: 
I. Gueugnon  75008-Paris  292-06-03  Forgueugnon  29 661 
22, rue de Teheran  Gueugnon 
Paris 
2.  Valor  75383-Paris Cedex 08  265-18-40  Ventacilor  65 806 
17, rue de Surene  (61ignes)  Paris-se- Ventacllo 
Paris 
3.  Societe Le Fer Blanc  75383-Paris  359-97-31  Wendel or  65 248 
3, rue Paui-Baudry  Paris  Wendelor 
Paris 
4.  Societe des tllles  92307-Levallois-Perret  757-01-20  Tolinox  63  800 
inoxydables et speciales  100, rue de Villiers  757-09-20  Levallois·  Uginox 
Ugine-Gueugnon  (Boite postale 326)  757-12-20  Perret  Paris 
(pour les tllles inoxydables 
seulement) 
Iton- Seine  78270.Bonnief"s  478·05-12  69  155 
Quai de Seinei 
(Boite postale I 3) 
Etablissements Jost-Pasquier et Cie  63JOQ-Riom (Puy-de- Josters  Riom 
Dllme) 
6-8, avenue Virlogeux 
Riom  (Puy-de-Dllme) 
L.A.M.E.F. - Societe des Acieries  42250-Terrenoire (Loire)  53-72-57  Jaboulay  Terrenoire 
Jaboulay  Terrenoire  (Loire) 
Fabrique d'aciers fins  de Ia  Loire  4200Q-Saint-Etienne  33-76-78  Boliacter  LaBemarie 
(Loire)  Saint-Etienne  Saint-Etienne 
LaBemarie  (Loire) 
S.A.H.K. Porter - France  75008-Paris  355-55-79  Aciemarpent  29 061  59-Marpent 
Division Marpent S.A.  I 7, avenue Matignon  Paris  Aciemarpen  (Nord) 
Paris 
70  31-8-74 FRANCE  (F) 
Enlrepn-.c'>  Adresse  Telephone  Adresse  TC!ex  l.ocahsat1on 
t6l6graph1quc  des  usines 
Societe anonyme Marrel Freres 
Siege ,,m ial  42800-Lc• Etaings- 75-01-95  131 839  Les Etaings-
Chl'Ueauneuf (Loire)  75-09-01  Mar  rei  Chiiteauneuf 
(Bolte postale 46)  75-09-03  I Rivgi  (Loire) 
Societe  anonyme  Fabrique de  fer  59720-Louvroil (Nord)  Maubeuge  Fabnfer  1  82 867  Louvroil 
de Maubeuge  22, avenue Abbe-Jean- 64-60-01  Louvrml  Fabrifer  (Nord) 
de-Beco  Louvroil 
Societe anonyme  de construction 
et de galvanisation de 
Montataire 
Adresse commerda/e  60160-Montataire (Oise)  Cre1i  Galvanor  14 330  Montataire 
Route de Saint-Leu  455-35-12  Montataire  Galvanor  (Oise) 
(Bolte post  ale I)  Mtaer 
Adresse du siege  75009-Paris  874-32-15  Usinor  21  894 
14, rue d'Athenes  744-65-19  Paris 118 
(Bolte postale 215-09) 
Entreprises de distnbutwn: 
75008-Paris  l.  « Usinor-Vente »  924-07-29  655 15 
6, rue Daru  Usidaru 
(Bolte postale 795-08) 
2.  Usinor-Exportation  75008-Paris  924-65-29  Exportsteel  29000 
6, rue Daru  Paris  Steel 
(Bolte postale 749-08)  Paris 
3.  Longometal  75008-Paris  964-65-29  Longacier  Usidaru 
6, rue Daru  Paris  65 515 
(Bolte postale 795-08) 
Manufer S.A.  24700-Montpon- 81-81-63  57 422  Le Pizou 
Menesterol  81-80-46  Manufer  (Dordogne) 
Pizou 
Societe des acieries et tnHileries 
de Neuves-Maisons, Chitilion 
S.A. 
Adresse du siege  54230-Neuves-Maisons  (28) 27-24-69  Haute-Moselle  85 030 F  Neu--Mai-
rue Victor de Lespinats  (28) 25-30-22  Neuves-Mai- NMC  SODS (Meurthe-
(Bolte postale 1)  (28) 25-35-10  et-Moselle) 
Direction commerciale  54230-Neuves-Maisons  (28) 27-24-69  Haute-Moselle  85 030 F 
Rue Victor de Lespinats  (28) 25-30-22  Neuves-Mai- NMC 
(28) 25-35-10 
Societe metallurgique de  75008-Paris  359-09-30  Normetal  65  307  Mondeville-
Normandie S.A.  42, rue La Boette  Paris  Normtal  Coiomhelles 
Paris  (Calvados) 
(Tel. 81-39-37) 
Adresse commerciale et du 
siege 
Societe anonyme des acieries de  75017-Paris  924-55-60  Paracier  29  768  F  I. Outreau (Pas-






31-8-74  71 FRANCE  (F) 
Entreprises  Ad......,  n~phone  Adreue 
~pbique  Telex  Loealiu.lion 
dcsusines 
Laminoirs de La Pauzlke S.A.  42SOO-La Pauziere  53-00-02  33 660  La Pauziere 
'-" Chambon-Feuaerolles  Forez Stetn  (Loire) 
(Loire) 
92, rue de Ia Republique 
Etablissements Perrla, S.A.  21120-Tilchitel  Forges  Tilchihel 
Forge et laminoir  (C6te-d'Or)  Tik;hitel  (Cilte-d'Or) 
Rue Forges 
Aciers et outillage Peoogeot S.A. 
Adresse commercillle  92300-Levallois-Perret  737-79-78  Peused  62 008 F  I. Bourguignon 
(Hauts-de-Seine)  (Doubs) 
102, rue Danton  (Tel. 
(Bolte postale 92305)  Pont-de-
Roide: 2) 
2. Pont-de-Roi-
92 300 Levallois-Perret  737-79-78  Peused  62 008 F 
de(Doubs) 
Direction generate,  Vente  (Tel. 
aciers au carbone  I  02, rue Danton  Pont-de-
(Bolte postale 92 305)  Roide: 2) 
Organisation de vente 
Aciers inoxydables Inoxium  75002-Paris  266-58-10  Inoxium  22 781 
28, rue Louis-le-Grand  Paris 
(Bolte postale 75065 
COdex 02) 
AndrePiret&Cie 
(voir:  Usine metallurgique 
de Saint-E/01") 
Societe nouvelle des acieries 
de Pompey S.A. 
Adresn.du Siege  92200-Neuilly  722-78-30  Pompeac  62 584 F  Pompey 
D""'/on et services  47, rue de Villiers  637-3~  92  Pompeac  (Meurthe..:t-
eXftl)J"taljons  (Bolte postale I 57)  Neuilly-sur- Moselle) 
Seine 
Adresse commercia/e  54340-Pompey  Pompey  AC Pompey  ACPompey 
Direction et services de  (Meunhe-<>t-Moselle)  27-26-25  85175 F 
vente - Jnterieur 
Poat-ii-Mo!Ru S.A. 
Adres# commercillle  540QO.Naocy  28/53-60-01  Pontuyaux  85 003  54700-Pont-a-
et odministrative  (Meurthe-ot-Moselle)  (9lignes  Nancy  Pontam  Mousson 
·9t, avenue de Ia  groupees)  Nancy  (Tel. 81  60 01) 
Liheratinn  47500-Fumel 
(Bolte postale 54017  (Lot&Garonne) 
C6dex no 4, Nancy Gare)  (Tc\13- Telex 
Pontam Fume! 
Adresse du siege  540QO.Nancy  28/53~01  Pontuyaux  85 003 
56057) 
91, avenue de Ia Libera- (9lignes  Nancy  Pontam 
tion  groupees)  Nancy 
Entreprise de distribution  54000-Nancy  (28) 53-60-01  Pontuyaux  85 003 
Pont-a-Mousson S.A.  91, avenue de Ia Libera- Nancy  Pontam Nancy 
tion 
(Bolte postale cedex No 4) 
Nancy COdex 
U.K. P011er - France 
(voir:  S.A. H.K. Poner -





(voir:  Fives-LilJe-Cail) 
Jean llalf & Cie 
(vo!J":  Saulne• et Uckange) 
72  31-11-74 FRANCE  (F) 
Entreprises  Adrcssc  T~ICphonc  Adrossc  Localisation 
telearaph1que  desUSJnes 
Usines m6tallurgiques de 
Salnt-Elol 
AdreSJe commercia/e  78270-Bonniere-sur-Seine  478-03-41  69 155  Bonnieres-sur-
(Yvelines)  Seine 
Quai de Seine  (Yvelines) 
(Bolte postale 13) 
Adresse du silge  6420 Thy-le-Chiteau  Charleroi  51  291 
(Belgique)  61-13-11 
En/reprise de distribution: 
Samico  78270-Bonniere-sur-Seine  478-02-64  69 155 
Quai de Seine 
(Bolte postale 13) 
Soci6t6 des aci6rics ot forses de  42100-Saint-Etienne(Loire)  32-59-61  et 62  Jdealacier  33  603  Saint Etienne 
Saint-~  70 a  82, rue de Ia Montat  Saint-Etienne  Fran~is  (Loire) 
(Bolte postale 157)  Stein 
Samico 
(voir:  Usines moltallurgiques de 
Saint-FJoi) 
Hauls lourneaux r6unis  75361-Paris-Cedex-08  924-07-29  Sonuckange  65  515  I.Uckange 
de SuM  & Uckanae  6, rue Daru  924-65-29  Paris-42  Usidaru  (Moselle) 
(Bolte postale 795-08)  766-52-10  Uckange  (Tel. 50-40-61 
a Thionville) 
(T6Jex 







a  Longwy) 
Societe nouvelle  du Saut-da-Tam 
Adresse commercia/e  81160-Saint-Juery (Tarn)  55-10-03  Sautam  51  964  Saint-Juery 
Saint-Juery  Talabot  (Tarn) 
SJuw 
Adresse du silge  75008-Paris  522-41-80  29 412 F 
6, avenue de Messine  Tala  hot 
Paris 
Soci6t6 lorraine de laminage  7Sli6-Paris  553-81-80  Sollacos  20037  I.Ebange 
continu So1lac S.A.  28, rue Dumont-d'Urville  Paris  Sollac  (Moselle) 
(voir: Etablissements J.J.  Paris  2. SCremanae 
Carnoud et forges de  (Moselle) 
Basse-Indro  3. Florange 
- Forses de Gueugnon  (Moselle) 
- Societe Sac/lor 
- Allemagne: 
Dillinger HUttenwerke 
Adresse pour Ia  57190-Fiorange (Moselle)  59-29-11  Sollacos  85 022 
correspondance  (Bolte postale II)  et  Flo  range  Sollac 
59-08-50  Florange 
a  Thionville  85 067 
Sollac 
Florange 
7.4  31·8-74 FRANCE  (F) 
Entreprises  Ad......,  TCiqlhone  Adresae  Telex  Localisation 
t6Ugraphiquc  des usines 
Solmer  Paris (8•)  292-31-50  66085 Solmer  Fos-sur-Mer 
Rue de Lisbonne 32  Paris 
Laminoirs de Strasbourg 
Adresse commercial• et adresse  67016-Strasbourg-Port- 35-53-55  Lastra!  87739  Strasbourg-Port-
du siege  du-Rbin  Strasbourg  Strasid  du-Rbin 




Bureaux de Paris  75008-Paris  924-07-29  Usidaru  65 SIS 
6, rue Daru  924-65-29  Paris  Usidaru 
(Bolte postale 795-08)  Paris 
Forges de Syam 
Siege social  39300-Syam (Jura)  Syam  Syam (Jura) 
Direction generate  25610-Arc-t~t-Senans 
Forges 
(Doubs) 
Acieries du Temple 
Adresse commerciale  Saint-Michel-de- 9-29 et 43  Reneva  32 059  Saint-Michel-
Maurienne  Reneva  de-Maurienne 
16, rue du Temple 
(Bolte postale 731-40) 
Adresse du siege  75(¥)9-Paris  874-50-73 
55, rue de Chlteaudun  744-39-26 et 28 
Forges et laminoirs de TUchitel 
(Bolte postale 750-09) 
(voir:  Etablissements Perrin) 
U.C.M.D. 
(voir:  Usines chimiques et 
metanwgiques de Decazeville) 
Societe Uglne Aclet"s  75008-Paris  292-31-00  Uginacie  65  447  I. Ugine (73) 
10, rue du Generai-Foy  Paris  Uginacie  (Savoie) 
(Bolte postale 722-08  Paris  Tel. 18-01 
75361  Paris cedex 08)  Albertville 
Telex Ugi-






cit 42 465 F 




nout 32022 F 




nard 49 640F 
Entreprise de distribution: 
Soc. Les tllles inoxydables et  92307-l.evallois-Perret  757-01-20  Tolinox  63 800 F 
speciales U gine-Gueugnon  100, rue de Villiers  757-09-20  Levallois- Uginox 
(pour les tllles fabriquees a  (Bolte postale 326)  757-12-20  Perret 
partir de notre metal 
seulement) 
(voir aussi : Fori<'S de 
Gueugnon) 
31-8-74  15 FRAI'\CE  (F)  ·I 
Entreprises  Telephone  Adresse  Localisation 
t!ICaraphinue  dcsusines 
« Usinor » - Union siderurgique 
du nord et de l'est de h1 
France- S.A. 
Adrtsse rommerciale  59300-V  alenciennes(Nord)  47-00-00  Usinor  II 700  59-Anzin 
Faubourg de Cambrai  Valenciennes  II 822  08-Bn\ville 
(Bolte postale 4-177)  Usinor  59-Denain 









Adr.s.•e du  si~ge  75426-Paris  874-32-15  Usinor  65  89-l 
14, rue d'  Athenes  I  744-65-19  Pans-118  Usinor 
(Bolte postale 215-09)  Paris 
Entreprises de distribution: 
I. Usinor Vente  75361-Pans  766-52-10  Usivente  65 515 
6, rue Daru  Paris  Usidaru 
(Bolte postale 795-08)  Paris 
2.  Usinor Exportation  75367-Paris  766-52-10  Exportsteel  29 000 
6, rue Daru  Paris  Steel 
(Bolte postale 749-08)  Paris 
Valor 
(•-oir: Forges de Gueugnon) 
Vanac)lum Alloys  75429-Paris Cedex 09  744-61-87  28 500  03-Commentry 
2, rue de Ia Tour-des- Chantry 
Dames 
Laminoirs et acieries du  42000-Saint-Etienne  33-15-10  Laminoirs  33  683  Saint-Etienne 
Vleux-Marals S.A.  (Loire)  Saint-Etienne  Chamco  (Loire) 
Rue Scheurer-Kestner  Stetn Lvm 
Societe Vlncey  Bourget S.A.  93350-Le Bourget  833-35-35  Tubvincey  23 643  I. Vincey 
82, rue Edouard-Vaillant  Brget  Tubvincey  (Vosges) 
(Bolte postale 27)  Brget  (Tel.66-35-06) 
2. Le Bourget 
16  31-8-74 Entrcpr1aes 
Ziegler S.A. 
31-8-74 





















77 Pru  d u kti  onsprog  ram 
Herstellungsprogramm 
Production programme 
Programme de fabrication 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 FRANCE  (F) 
Programme de fabrication  pour fontes  et  aciers courants 
~.--------------.,-,-.-.-,-,-.-,-,-.,-,-~.-.,-,-,-,-,-.,-,-~.-.,-,-,-,-,,-,-.-~  ;vii  .,~~~~  c!o  T  =Thomas 
~  M  = !iemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Blectrique 
01 =  Oxygene pur : LD., 
L.D.-A.C., O.LP., 
L>tor, Kaldo et autres 
x  = Consommation propre 








g  r 
~·  !>  t  ~  ~  i  il'  g.  g. 
~ 1  0'  i!.. 
<§  9  er 
~ 
f f.  f.i. u~  ~ i 
>  i 
~  ., 
~  t  5s·; 
3  ...  t  "8  1  wl  i  ~ a ... r  f.  Ei  a·  ~ 
6:  [, 
Ei  "'"  g  ~  f  ~ 
"8  f  l 
Ei 
i  m 
I 
~ I 
61  i i 
01  01  ~  01  01  01  01  01  i  ~  61  s.  s  a r  a a a a f  t 
~  ~  l  i!.. 
!l 
m.  ~ 
0'  1:1  g  ~·  ~·  ~·  !  l 
a  2:  r [ [  f  a  g.  i 
:l  i 
li.  I!  ... 
~ 
!l  a  !l  I 
~  ~  ~  ~.  f I l 
!1"  2:  g.  g. 
iO  i  !l  i!i  ~· 
cr  ...  ...  rr  t  i 
g  i 
6" 
~ 
g.  a I>  ...  6  !1" 
~  & 6:  ~ 
e:  g.  :g. 
J 





T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Eleclrique 
0 1  =  Oxygeoe pur : L.D., 
L.D.-A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo et autres 
X  =  Consommalion propre 
Aoo =  Qualile non in<hquee 
EntreprJSCS  I  ral  rm I  rs  I  rea I  LF I  LR I  LT IDPFIDPRI  PT I  Cdll err I  RB I  LM I  PS I  FM I  PR I  PLA  IPE I  PALl  F  I  LP I  TF  TN I  TM  Trc I  T1F I  Trs  TG  TP I  TR I  TE I  FN I  File I  FBc I  VN I  VE 
4.  Anzin 
Entreprises de distribution : 
I. S.A. des hauts fourneaux 
de Ia Chiers a Lyon 
2.  S.A. des hauts foumeaux 
de Ia Chiers a  Bordeaux 
3.  S.A. des hauls foumeaux 
de Ia Chiers a Metz 
4.  S.A. des hauls foumeaux 
de Ia Chiers a  Rennes 
S.  S.A. des hauls fourneaux 
de Ia Chiers a  Tours 
Societe des forges de Clalnaux 
S.A. Cockeriii-Ougree-Proridence & 
Esp&aace-Longdoz  en  abrege: 
« Cockerill  >> (Groupes fran.;ais) 
Programme general 
Programme par usine : 
Groupe C, Rehon 
GroupeD, Hautmonl 
« Colorader » 
(voir S.A. de construction et de 
galvanisation de Montataire) 
Compapie fran~aise des fem~illes 
Iton- Seine 
Bonnieres-sur-Seine 
Societe  Commentryeome  des  Aciers 
Fins, Vanadium-Alloys 
l-------------------l---l---!---l--l--l---l--:---l--l--l--l---l--·l---l--l--!---l·--l---l--l--l--1---l--l---l--l--l---l---ii--·l---l--l--l---l--l----
feaMMMMMM  MMMII 
1





Programme par usine : 
I. Le Creusot 
2.  Imphy 
3.  Pamiers 
4.  Onzion 
S.  Saint-Etienne 
6.  Ondaine 
7.  Usine des Dunes 
8.  Saint-Cbely-d'Apcher 
Entreprises de distribution : 
I. Creusot-Loire 
2.  Davum 
3.  Davum - Export 
4.  Melisson & Cie 
S.  Creusotmetal GmbH 
6.  Acciaierie Creusot-Loire 
E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  El  o. o. o. o. o. o.  o. 
====::·:··===.=.==~=····=======~====  --=== E  E == E ========================1=1==-- M  M  M 
E  E  E 
-------~~~~~----~-~----------------~----
E  E  E  E  E  ------------------------------------- E  E  E  E  E 
~---iiiiii  ___ i _______________  ~----l--
-------------------------------------
~  M  M  M  M  M  M  M 




:  '  I  I  !  I  ! Ill  I  i  ~-~-Entrepnses 
Acieries et usines metallurgiques 
de Dec:azmUe • A.C.M.D. 
Societe metallurgique de I'Escaut 
Pracramme ghreral 
PrQ6ramme par usine : 
Trith-Saint-Uger (Nord) 
Etablissements P. Experton-Revollier 
S.A.  M 
Fabrique de fer de Maubeuge  I 
(voir: Maubeuge) 
Enll'eprise de distribution : 
<< P.U.M. »  Produits  d'usines 
metaUurgiques S.A. 
Societe des forges de Froncles 
(travail a  fa~n) 
Galvameuse S.A. 
Enlreprise de drstribution : 
« P.U.M. >>- Produits 
d'usines metallurgiques S.A. 
Galvaner 
(voir:  S.A.  de  construction  et 
de galvanisation de Montataire) 
Ejtabli..,ments metallurgiques 
Louis Gauchon et ses Fils S.A. 
Gouvy tt Cte 
Mx  I  MxMx  MxMx  I 
I 
0 2x01x  0 1x 
----·-------------l--l--l---l--l--·l---l--l--1--l--l---l--l---l--l--l--l--1---l--l--l---l--l--l--l--l---l--1---l---l--l--!--!--+--l--l---l--
!__  I  --1_1-1-:--
Etablissements Grousset S.A.R.L. 
Entreprise tk distribution: 
Ets Descours et Cabaud 
Forges de Gueugnon 
Programme general 
PrtJgramme par usine : 
1.  Gueugnon 
2.  Sollac 
Enlreprises de distribution : 
1.  Gueugnon 
2.  Valor 
3.  Socwte Le Fer Blanc 
Societe des forges d'Hairomille 
(voir:  Galvameuse) 
lloa Seine 
Etablissements Jost-Pasquier et Cie 
M  M  T  T 






T  T  T  M 
M  M  M  E 
o, o,  o, o, 
1--
T  i  M  T  TIT  M  M  E  M  M  M 
o,~~~~~----
M  M  M  M  M  M  ~  ~  ~  I 
I 
E  0 1  0 2  0 1 
------- --- -- ~  ~ ------------------ 111  -- M  M --:- M -- ~  b, it  ~  it~~=~= 
T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  M  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  E  M  M 
o,  o, o,  o,  o, o,  o, o,  o, o, o,l 
1 
T  T  T  T  T  T  T  T  T  Mi----1--1--I--
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  El  I 
o, o,  o,  o,  o,  o, o,  o, o, ~~------.--
T  T  T 
M  M  Ill 
o, o, o, 
Tx  T  T 
T 
Tx 
I  I 
I  I  I  Ill 
~  L-------------------J-~~~f-m~~-~-~L~~~-LF~~LL-R~~-LT~~-o-PF~~o-PR~~-n~~~-h~~-c-uLM~~-LM-LI~~~-FM-LIP_R~~P-L-A~~~P-E~~p-~~~LF~~-LP~T-F~~T-N~~-T-MLin_c~~-T-wLIT_~~~-To-Lin~I-TR-LIT_E~FN-~LF-&~~F-a_.jLv_N~v-E~ ~ 
T  =Thomas 
M  - Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Electrique 
Os =  Oxyaenc pur : LD., 
L.D.·A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo et autres 
X  =  Consommation  propre 
:;l  :;l  Q!  i "I" 
i  i  if  i  i 
0'  ~ I  I·  1·  1·  i  t  ...  ...  rr 
l 
a' 
~  c: 
n. 
il'  :l1  ~~~~~ 
m.  f 
i  ~  ~ 
~  [  [ 
( 




~;·  ... 
l 
!!;  g.  .IS"  a 
8.  ii  8' 
f f g r  i i  !r 
lt  ~ 
f 
!r  t. 
;  ; 
g  f 
R- R- 1  ~  0'  a.  e.  i 
J·  t  fi 
Aoo =  Qualit6 non indiqu6e 
Entrcpriaa 
S.A. Marrel Freres 
S.A. Fabrique de fer de Ma~ 
S.A. de construction et de galvani-
sation de Mootatalre • 
~~-~-~+~~~~~~  _;~  ~~~.~-~~~~~~~~--~----J-JJ_I~UJ,J_ 
M o,  o,  o,  o.  o,  o,  I  I  I  1  I  M  M  M  M  M  M  ~ M  M  I  I  ! 
«Galvanor» 
Entreprise de distribution : 
Usinor Ventes 
Manufer S.A. 
Societe des  acieries et trefileries  de  faz  Tx 
Neuves-Malsoas, CbiiiHon 
Societe m6taJiurgique de Normandle  fa 
S.A. des acieries de 
Paris et d'Outreau  feax 
Laminoirs de La Pauzlke 
Etablissements Perrin S.A. 
Forge et laminoir 
Peageot-Pont de Roide 
Andre Plret & Cie 
(voir : Usine metalluraique de 
Saint-E101") 




Programme par usine : 
I. Pont·a·Mousson 
2.  Fumel 
Sadlor 
Acieries et Larninoirs de 
Lorraine 
Programme general: 
Programme par ustne: 
I. Hautmont 
2.  Fensch Hayange 
3.  Fensch-Knutange 
4.  Ome-Amont-Homecourt 
5.  Ome-Amont-Jauf 




t Entreprises  fa  lrm  fs  feaiLFILR  LTIDPFIDPRIPTiCchiCfriRBILMIPSIFMIPRIPLAIIPI!IPALI  F  LPITFITNITM  Tfo  Tft'  Tfs  TG  TPITR  TI!IFNIFBc:  Fllc:IVN  VE 
- Hagondange 
7.  Rambas 
8.  Sollac 
9. Galvanor 
I. CieDavum 
2.  Acieries de Micheville 
3.  Valor 
4.  C!o Davum-Exportation 
s.  Le Materiel de Voie 
6.  Le Fer Blanc T  =Thomas 
M =  Siemens Martin 
B  -Bessemer 
E  =  Electrique 
0 1 =  0xyl¢ne pur : L.D., 
.L.D.-A.C., O.L.P., 
Rotor, Kaldo et autres 
x  =  Consommation propre 
Aoo =  Qualite DOD indiqu6e 
Entrepriscs 
8.  Louvroil/Maubeuge 
9.  Montataire 
10.  Mardyck 
II. Sedan 
12.  Thionville 
13.  Valenciennes 
Entr~prise de distribution : 
I. Usinor Vente 
2.  Usinor Exportation 
Laminoirs et acieries du 
Vleux-Marals 
Societe Vlnc:ey-Jiouraet 
Vuadlwn Alloys Paris 
Ziegler S.A. 
Programme general 
Programme par usine : 
I.  Desvres 
2.  Mouzon 
3.  Saint..Quen 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i.... '  -//'·\ 
\  ')  (_ 
\........  ~  '·"  ....... .._.J  i  . 
·~,. ............ 
• 
•  LOCATION OF  WORKS 



























IrS Sed llol&fr LhU
&les ogcnchs  :
















































Programme de fabrication 
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DI:::~·  BERTOUFUMJOOI.ro 
)(  :~LO 
·-............ 
·~ J 
IT  ALIA  (I) 
Fabriksanla:g 
placenng 
Telegramadrcsse  Standort 
V1rksomheden  Adresse  Telefon  Telegrammadresse  Telex  derWel'ke 
Verbande  Anschrift  Telefon  Cable address  Femschreiber  Locatton 
Assoc1ahons  Address  Telephone  Adresse  Telex  of the 
Groupements  Adressc  TCICphone  tCICgraphJque  Telex  plants 
ASSOCI3210nl  Indmzzo  Telefono  lndtrizzo  Telescrivente  Location 
Verenigmgen  Adres  Telefoon  telegrafico  Telex  dcsusmes 
Telegramadres  Ubicanone degli 
stabilimenti 
Plaatsderfabrieken 
<<Assider» • Assoclazione ladostrle  20122-Milano  860-351/5  Assider  32438 
siderurglcbe italiue  Piazza Velasca, 8  Milano  Assider 
Milano 
Rappresentanza a  I 040 Bruxelles  (02) 734.82.53  Assider 
Bruxel/es  IS, Square Marguerite  Bruxelles 
«<.S.A.» • ladustrie siderurglcbe  20124-Milano  661-680  Gruppo !sa 







« A.C.S.A. >>  • Acciaieria di CarriJ 
Societa in accomandita di 
Ing. Mario Beltrandi & C. 
Uffici  12061-Carril (Cuneo)  75-276 (0173)  CarrU 
Via Reculata  (Cuneo) 
Sede ufficiale  101i8-Torino 
Cono Duca degli 
Abruzzi, 10 
« A.F.A. » - Acclaicria fcrriera 
adriauca S.p.A. 
lndirizzo per Ia  corrispondenza  20121-Milano  893-455  Afafer 
commerciale  Via Brera, 9  862-434  Milano 
Sede ufficia/e  34147-Trieste  820-381  Afafer  Trieste 
Via Caboto, 25  Trieste 
« A.FE.M. >>  •  (Acciaierie  90010-Campofelioe di  27-100  A.FE.M.  91203  Campo  feline 
Ferriere Mediterranee)  RocoeUa (Palermo)  27-124  Campofelioe  Afem S.p.A.  RocoeUa 
Strada Statale 113  RocoeUa  (Palermo) 
lmprese di distribuzione 
C.I.S.S.  •  «  Consorz10  Indu- Catania  344-045  Fercat  97112 
strie  Siderurg1che  Siciliane  »  Via Strada Zona  344-048  Catan•a  Fercat 
S.p.A.  Industriale, 16  344-093 
(Casella postale 388) 
Societa « A.F.I.M. » - Acciaierie  25075-Nave (Brescia)  66-102  Afim  LNave 
ferriere industrie metaUur- Sorelle Minola  66-295  Nave  (Brescia) 
giche di  Fenotti e Zanola  66-308  2.Milano 
Via Pa1ezzi, 7 I 
« A.L.A. » • Arienda  25055-Pisogne  8028  Pisogne 
laminaziooe acciaio S.p.A.  (Brescia)  (Brescia) 
Via Gme 
« AI fer» - Azienda )ammazione  25055 • Pisogne (Brescia)  8028  Alfer  Pisogne 
ferro S.p.A.  Via Piano  Pisogoe  (Brescia) 
« A.F.B. » • Acciaierie ferriere  10050-Borgone di Susa  964-509-6  Acciaierie  Borgone di Susa 
Alpine S.p.A.  (Torino)  964-519-6  Borgone  (Torino) 
M. Tacca, 23 
(casella postale I) 
Ferriera Alto Mllaaese S.p.A.  21 042-Caroono Penusella  %5-902-8  Caroono 
(Varese)  Penusella 
Via Asiago, 187  (Varese) 
31-8-74  101 IT  ALIA  (I) 
\  lmprese  Telefono  llndiriuolclcl'afico I Telescrivenle  I Ublc&zlonedegh 
I 
stab1hment1 
« A.T.B. »- Acciaicria e tubificio  25100 Brescia  53-361  ,~  130036 
Brescia 
di Brescia S.p.A.  Via F. Fo1onari, 26  53-461  Brescia  A tub 
(casella postale 308) 
Ferriera Aurora  25039-Travagliato  694-405  Travagliato 
S.N.C. del Comm. Cervati M.  (Brescia)  (Brescia) 
e Dolt. Dalla Bona G.  Via Bassollno, 2 
A.V.E.G. S.p.A.  36100-Vicenza  28-645  Aveg  48090  1.  Vicenza 
Acciaieria  Valbruna  Emesto  Via Cairoh, 4  42-877  Vicenza  2.  PIOVO d! 
Gresele  (case  II a postale 784)  Sacco 
3. Cormano 
laminatoio Busollnl  25035-0spitaletto (Brescia)  64-157  I Ospitaletto 
Daniele e FrateUi  Via Gbidoni, 169  (Brescia) 
S.N.C. 
(lavora per conto terzi) 
Acciaieria e ferriera vicentine  36JOQ.Vicenza  43-411  Fonderia  I 482so  Vicenza 
A. Beltrame S.p.A.  Viale G. Mazzmi, 13  Beltrame  Beltrame  Via Carlo 
(casella postale 791)  Vicenza  Cattaneo, 49 
(Tel  22-795) 
Via Della 
Scienza (2.1) 
Bernardls GIUseppe &  C.S.A.S.  3310Q.Udine  57-731  Udine 
v;a Sanr· Oovoldo. 11 
(Casella postale 33  100) 
Ferricre G.B. Bertoli fu Giuseppe  3310Q.UdJnc  54-493  Ferbertoli  Udioe 
Via Molin Nuovo, 65  Udine 
S.p.A. Oflicine FrateUi  3310Q.Udine  54-051  Tix 46151  46151  I. Udine 
Bertoli fu Rodolfo  Via Ruuero d'Aronco, 2  54-052  Bertoli Udine  Bertoli  VialeTricc-









Jmprese di distribuzione :  20016 Pero (Milano)  353 2445  Comprosid  36-083 
I. << Comprosid >>  S.p.A.  Via Pisacane 50-52  Pero  Comprosid 
Commercio prodotti 
siderurgici 
2. S.I.F. Siderurgica  34070 Villesse (Gorizia)  9844 
Strada statale 351 
Acciai Bofors-RedaeUi 
(Vedi : Giuseppe c FrateUo 
Redael/fJ 
Acciaierie di Bolzano S.p.A.  3910Q.Boizano  37-341/2/3/4-S  Acciaierie  40065  Bolzano 
Zona Industriale  Boizano  AcciaiBz 
Via A. Volta, 4 
lmprese di distribuzione : 
I. « S.I.A.U. »- Societa  Milano  638-825  Siauacciai  31648 
ttahana acciai utensil!  Fabio Filzi 24  Milano  Acciai-To 
2. Uginox  10125-Torino  655-544  Uginox  21080 
Corso Sommeiller, 10/12  Torino  Acciai-To 
~02  31-8-74 lmprese 
G. Bortolas 
(vedi Ferriere Catania) 
Ferriere di Borgaro 
Sede  ufficiale 
Breda Shleruqlca S.p.A. (EGAM) 
Direzione commerciaJe 
Seck ufficiale 
Jmprese dl distribuzione per Ia 
vendi/a dJ accia/ comuni : 
I. ltalsider S.p.A. 
ITALIA  (I) 
Indlrizz:o  Telefono 
10071-Borgaro Torinese  (Oil) 498-125 
Strada del Francese 15  498.147/670 
Torino 
V1a  Bertola,  55 
20121-Milano  654-361 
Corso di Porta Nuova I  654-200 
(casella postale 3883) 
20126-Milano 
Viale Sarca, 336 





2.  Siderurgica commerciale  20121-Milano  6331 
italiana S.p.A.  Corso di Porta Nuova, I 
3.  Siderexport S.p.A. 
per Ia  •endita dJ ac<:iai speciaii : 
Via XII Ottobre, 2 
16121-Genova 
5494 
Societa ltaliana acciai speciali  Via Melchiorre Gioia, 8  654-361 
commissionaria di vendita  20124 Milano  654-200 
Cogne - Breda Siderurgica 
p.A. 
Organizzazione dJ  vendi/a: 
I.  Filiale di Milano 
2.  Filiale di Torino 
3.  Filiale di Bologna 
4.  Filiale di Genova 
5.  Filiale di Roma 
20159-Milano  694-241-3 
Via Benigno Crespi, 12 
10121-Torino  510-405-9 
Via S.  Quintino, 28 
40127-Bologna  355-272 
Via del Lavoro, 39 
16152-Genova-Cornigliano  460-570-1 
Via F. Rolla, 21 
00198-Roma  853-053 
ViaPo,l9 
Bredina S.R.L.  25076-0dolo (Brescia) 
Via CampaiiJIOia 
86-103 
S.R.L. Ferriera bulloneria itahana  33100-Udine  54-423 
Ferriera Fratclli BIIIHIII S.N.C. 
Societa siderurgica Buaalla di 
Mancini S.A.S. 
31-8-74 
Via Muzzana, 40 
(casella postale 172\ 
25075-Nave (Brescia)  66-200 
Via Brescia  66-254 
66-ISS 
(Abitazionc) 
16012-Busalla (Genova)  93-25-41 
Via Milite ignoto, 14  93-25-42 
(Casella postale 47) 
l











































103 IT  ALIA  (I) 
lmpre~e  Telefono  I  Iodirizzotclcg<afico I  I 
UbiCaZionedegli 
stabdunenti 
Laminatoio di Buttrio S.p.A.  33100-Udinc  I,..,  I  Laminbuurio  I Buurio (Udine) 
Viale Duodo, 44  54-152  Udine  I Caminetto di 




Fillale  33043-Cividale del Friuli 
Via Roma, 31 
I  cru~w 
138091  Acctaieria e fernera del  22053-Lecco (Como)  24-518  I. Caleotlo 
Caleotto S.p.A.  Via Ferriera, 5  24-519  Lecco  1  llexport- 2.  Arlenico 
(casella postale 98)  24-619/22  Caleotto 
Metallurgica Calvi S.R.L.  22055-Merate (Como  I  52-985 
1 
MetCalvi  36146  Merate (Como) 
Oavora per conto torzi)  Via 4 Novembre. 2 
(casella postale 80) 
Accraterie dt  Cahisano S.p.A.  25012 Viadana  (030)  96-82-05  30490  Vtadana  d1 
d1  Calvisano (BS)  96-82-06  Acica1  LVI  Calv1sano 
« C.A.M.»-Consurnatori combo-
stibili e ghise S.p.A. 
(vedl: Italsider) 
« C.M.I. >>- Cantlert metallurgici  80133-Napoli  315-175  Melallurgici  71054  I. Napoli, Via 
italiani S.p.A.  Piazza Municipio, 84  Napoli  cmi  Ferrante, 
(casella postale 446-80-100)  lmparato, 50 
2. Castellamma-
re di Stabia, 
CorsoV.Ema-
nuele, 326 
Ferriera di Carpeneda S.p.A.  25079-Vobamo (Brescia)  Vobamo:  Locaiita 
(Localitil Carpeneda)  61-066  Carpeneda 
V  ta Provinciale  (Vobamo-
I Brescia) 
Ferriera Casllina S.R.L.  00132-Pantano Borghese  946-070  Pantano 
(Finocchio) Roma  946-060  Borghese 
I (Finocchio) 
·  Roma 
Femera Castellana S.p.A.  31039-Valla di Riese Pio X  0423/43910  Ferriera  '  Valla d1  Riese 
(Treviso)  Castellana  Pio X (Treviso) 
V1a Castellana, 75  Valla 
Ferriera Catania S.p.A.  95100-Catania  3440-45  Fercat  97112  Catania 
V• Strada Zona Industriale  3440-48  Catania  Fercat 
(casella postale 436)  3440-93  Catania 
lmpresa di dlstribuzlone : 
G. Bortolas  95121-Catania  210-583  Bortolas 
Via detla Concordia, 139 D  217-351  Catania 
Vittorio Cauvin 
tvedi : ltalsider) 
S.p.A. Industriale  28029-Vrlladossola  Domodossola  Ferriera  Vtlladossola 
Pietro Maria Cerettl  (Novara)  Sl-106  Villadossola  (Novara) 
Ferriera dell'Ossola  Corso ltalia, 27  Sl-131 
(c:asella postale IS)  51-300 
Jmpr~sa di distribuzione : 
Amfer - Azienda Metalli e Ferro  20149-Milano  498-195  Amfer 
S.p.A.  Via Monterosa, 16  Milano 
Filial• di Milano : 
I. Soc. Pietro Maria Ceretti  20123-Milano  495-421 
Via Tamburini, 2  483-688 
462-302 
46-303 
104  31-8-74 IT  ALIA  (I) 




I. « Soc. Com. to. fer » - 10095-Grugliasco  32-17-79 
Commercio torinese  (Torino)  32-25-79 
ferro  Via Achille Grandi, 10/5 
2. Edilfer S.A.R.L.  10143-Torino  76-99-37 
Corso Svizzera, 123 
3. Soc. commerciale side- 25100-Brescia  30..22-46 
rurgica bresciana  Via Massimo d'Azeglio, 4 
4. Orsi Geo & C.  28037-Domodossola  26-50 
(Novara) 
Piazzo Orsi Mose 
5.  Ugo Patini & C.  40128-Bo1ogna  36-{)7-12 
VUI Donato Creti, 36 
(casella postale 684) 
6.  Magazzini Vicentini  36100.. Vicenza  25-43-4 
Acciaio ferro bulloneria  Via Cantarane, 14/16 
CbuaS.p.A.  22057-0iginate (Como)  61-{)21  Cimasider  Olginate 
Via dell'Industria 21  Lecco  (Como) 
Ferriera di Clttadella S.R.L. 
Ufficio commerciale  35013  Cittadella (Padova)  (049) 93-892  Cittadella 
Via Teodosio, 74  (Padova) 
Sede legale  36100-Vicenza 
Stradella dell'Isola, I 
« Cofermet >>  Acciai speciali e 
ioossidab!li 
(vedi: FlAT S.p.A.) 
... Co. Ge. Me. S.p.A.  26041-Casalmaggiore (CR)  0375-2596  Co.Ge.Me.  Casal-
Compagnia Generale Metalli  (casella postale 21)  Casalmaggiore  Maggiore 
... Nazionale Cogoe S.p.A  (EGAM)  10121-Torioo  510..405/10  Sanco  21147  Aosta 
Via San Quintino, 28  (5  hnee)  Torino  Cogneto  Via Para  vera, 16 
(casella postale 437)  (Tel.  32-81,82, 
83,84) 
lmpresa di distribuziollt! : 
Per Ia vendita di arciai special/: 
Societ~ Italiana acciai  20121-Milano  6278  Acciaisias  33564 
speciali S.p.A. commissionaria  Via Melchiore  .  Milano 
dt vendita - S.I.A.S.  Gioia,8 
Cogne-Breda Siderurgica p.A.  (Casella postale 3883) 
« Comprosid »-S.p.A. 
Commercio prodotti 
siderurgici 
(•edi: S.p.A. Officine fratelli 
Bertoli fu  Rodolfo 
Acciaierie Ferriere Tra&lerie 
Cra•etto S.p.A. 
lndirlzzo per Ia  corrispondenza  10129-Torino  519-402  I. Bruzo1o 
commercia/e  Corso Duca degli  (Torino) 
Abruzzi, IS  2. San Didero 
(Torino) 
31-8-74  105 106  31-8-74 IT  ALIA  (I) 
1mprese  lndiriu.o  Tclefono  / Indirizzo telcsrafioo  Telescrivente  UbicazJone dea:li 
ltabtlimeati 
Socleta nazionale ferro  20124-Milano  6237  Nazionalferro  31502 
metalli carboni S.p.A.  Via Fabio Filzi, 24  Milano  Ferromet 
(caaeUa postale 4173) 
S.A.F.E.M.  35100-Padova  51-433  Safern 20  Safern 
Societa adriatlca ferramenta  Via Fra' Giov.  Padova  PD41038 
e metalli S.p.A.  Erernitano,l5 
(caaeUa postaie 208) 
S.I.A.U.  10125-Torino  688-844  Siauaccial  21080 
Socleta italiana acciai  Cono Sommeiller, 10/12  Torino  Aeciaito 
utensili S.p.A. 
Sicilferro  95 121-Catania  211-780  Slcilferro  97023 
Societll sici1iana ferro e  Via dello Strettoio  279-866  Catania  Slcllfer 
ferramenta S.p.A.  271-244 
« F.A.S. »  •  Ferriere acciaierie  09100-Caglia:rl  81.001  Fasa  Cagliari 
1arde S.p.A.  Viale Elmas, km 4  Cagliari 
(caaeUa postale 244) 
«F.B.I.» 
(ved;: Ferriera bu//on~ria 
i!aliana) 
Fenotti & C. S.p.A.  1-25018-Montichiari  961-210  Montichiati 
(Brescia)  961-175  (Brescia) 
Via A. Fracasaino 
Feaotd & Comlnl S.p.A.  25075-Nave (Brescia)  66-291  30273  Nave (Brescia) 
Acciaierie e ferriere  Via Trento, 26  Fencofer 
Fenotti e Zanola 
(W</1: « A.F.J.M. ») 
Industria Laminati Ferrosi S.R.L.  25017 Lon  a to  {030) 915-143/4  Feralpi- 30302  I. Odoln 
«Feralpl»  915-486/8  Lnnatn  (Brescia) 
2. Lonato 
(Brescia) 
Giuseppe Feretti & Figli S.p.A.  24100 Bergamn  23-41-09  30340  I. Artogne 
Via Tasca, 3  (Brescia) 
(Tel. (0364) 
Sede ujficia/e  55084) 
2.  Gratacasolo 
lndirizzo per Ia  corrispon- Gianico  511-02  30328  (Brescia) 
denza commerciale  Carobe  551-03  (Tel. (0364) 
50806) 




« F.E.R.I.O. S.p.A. »-ferriere  33010-Rivoli di Osoppo  989-060  Ferio  ruvoli di 
Rivoli Osoppo  (Udine)  Osoppo  Osoppo 
Udine  (Udine) 
« Ferradriatlra » S.R .L.  63013-Grottammare  64-156  Ferradriatica  Grottammare 
(Ascoh Piceno)  Grottammare  (Ascoli Piccno) 
Via Cuprense, I c  ViaCuprense lc 
Acciaierie Ferrero  10148-Torino  257-225  Siderurgica  20340  Torino 
S.pA.  Via Paolo Veronese, 324  (51mee)  Ferrero  Sidener 
(Siderurgica Settimo)  Torino 
« Ferroslder » di Stefana  25035-0spitaletto  64-0157  Ferrosider  Ospitaletto 
Giulio S.A.S.  Via Ghidoni 169  Ospitaletto  (Brescia) 
Bresciano  Bresciano  (Tel. 64-1 58) 
(Brescia) 
31-8-74  107 JTALIA  (I) 





I  Tubtfit  « Ferrolubl »  20100-Mt1ano  1877-3~1/4  31383  l. Sestri 
Fabbrlca italiana tubi S.p.A.  Via  Lanzone, 4  877-351/4  I  Mtlano  frtfit  Lev ante 
(casella pootale 1240)  {Genova) 
2.  Mtlano-
Servizio vendite  MiJano  Corbetta 
V1a  Lanzone, 4  i  3.  Trigoso 
(Genova) 
FIAT S.p.A.  10149-Torino  290-665  Ferri ere  21055  l. Torino 
Divisione siderurgica  Corso M ortara, 7  Torino  Fiatsede  {Sezione 
ferriere) 
2.  Sezione 
stabilimenti 
di Avigliana 
(Tel.  93-213 
93-373, 
lmprese dl dlstrlbuzlone :  93-372) 
(Per tutti i prodotti esclusi 
gli accial inossidabili) 
I. Fiat sezione ferriere  10149-Torino  290-665  Ferriere  21055 
Servizio vendita  Corso Mortara, 7  251-123  Ton  no 
(casella postale 461)  257-373 
2.  Direzione Fiat, Milano  20123-Milano  860-546  Prodotfiat 
Via Giultni, 3  Milano 
3.  Ullicio Fiat, Genova  16121-Genova  562-407  Prodotfiat 
Via Roccatagliata  Genova 
Ceocardi, 4 
4.  Ufficio Fiat, Venezia  30122-Venezia  27-946  Prodotfiat 
Via Ponte del  Venezia 
Rimedio, 4419 
{Palazzo Soranzo) 
5.  Ufficio Fiat, Firenze  50129-Firenze  42-229  ProJotftat 
Via della Fortezza, 6  Firenze 
(Periprodotti in acciaicomuni) 
Prosidea ricuperi  metallici 
S.p.A. 
Sede di Torino  10144-Torino  483-483  Pros1dea  20271 
Via Caserta, 15/17  483-486  Torino 
{casella postale 474) 
Magazzino di Torino  10134-Torino  697-566 
Via G. Bruno, 84  697-569 
Magazzino di Milano  20157-Milano  308-1148 
Via Stephenson, 29  308-1149 
Magazzlno di Bologna  40138-Bologna  341-724 
Via P. Fabbri, 5  342-472 
Magazzino di Alessandria  15100-Aiessandria  313-45/6 
Via U. Giordano I 
108  31-8-74 IT ALIA  (I) 
Imp  res~  lndmzzo  Telefono  I  lndirazo tel••"fico I  Telescri\.enu:  UbtcuJoncCJcgll 
stabthmenti 
(Per i prodotti in  acciat  I 
inossidabili) 
« Cofermet >>  - Acciai speciali  20121-Milano  798-232/3/4  Cofermet- 31  696 
e inossidabili S.p.A.  Via del  Polilecnico. 3  780-941/5  Milano 
Magazzino di Clnistllo  20092-Cinisello Balsamo  9-289-077 
Balsamo  Via Caare Cantil 6  9-289-156 
« F.I.L. » - Fabbrica  16164-Genova- 797-951  28191  FIL  Ponte Decimo 
italiana lamiere  Ponte Decimo  GEPX  (Genova) 
Via N. Gallino, 63 
(casella postale 50) 
Acciaieria Forool  21055 - Gorla Minore  (0331) 63-220  GorlaMinore 
(Varese)  63-627  (Varese) 
Via A.  Colombo 
Uf/iclo llt!ndltt  20145-Milano  46-96-341 
Via Telesio, 2  46-96-342 
« M.C.F. >>- Metallurgica  33043 Cividale  70-019 
Cividale Del Fliuli S.p.A.  Del Friuli 
(casella postale 88) 
(Trasformazione  lingotti  dt 
terzi) 
FuclnatiS.p.A.  25043 - Breno (Brescia)  n-41  Fucinati  30075  Sellero (Brescia) 
Via Valverdi, 19  Breno  Forelfer 
S.p.A. Officine e fonderie 
Galbmllsa 
(Fratelli Orsenigo) 
Direzione commerciate e  20121-Milano  652-741/42/43  Galtarossa  30190  Verona 
amministrativa  Piazza della  Milano  Galmi  Lungadige 
Repubblica, 11/a  A. Galtarossa. 
(casella postale 3997)  21 
Sede ufficla/e  37100.Verona  25-630  Galtarossa  48062 
LungadigeA.Galtarossa,21  Verona  Galver 
(casella postale 209) 
Ernesto Gresele 
(vedi: Acciaierie Aveg) 
«<.L.F.O. »- Industria laminati  25076-0dolo (Brescia)  86  lifo  Odolo 
ferrosi odolesi S.R.L.  Via Brescia  Odolo  (Brescia) 
« IIssa-VIola » - Industria  20159-Milano  683-551  Lamispe  36308  Pont Saint-
lamiere speciall Carlo  Via Carlo Farini, 47  (51inee)  Milano  Lamispe  Man  in 
Viola S.p.A.  (caseUa postale 3280)  Milano  (Aosta) 
/mpresa di distribuzioM :  20159 Milano  276-541  33  542 
S.p.A. Pontinox  Via Benedetto Marcello, 2 
(casella postale 3382) 
d.R.O. »- Induliiltrie  riunite odolesi  25076-0dolo (Brescia}  86-106  lro  Odolo 
Via Brescia,l2  Odolo  (8rc.:~c1a) 
I.T.A.-TUBI-Industria Tubt  10135-Torino  (0172)  21  348  I Racconigi (CN) 
Acciaio  132, Strada del Drosso  8221 
Italghisa S.p.A.  25021-Bagnolo Mella  620·116  lta[Jhisa  Bagnolo Mella 
(Brescia)  620·424 
1  Bagnolo  (Brescia) 
Vta A.  Grarnsci, 184  Mella  (Tel.  16 e 72) 
(casella postale 1) 
31-8-74  109 ITAIJA  (I) 
lmprc:!>e  1ndmzzo  Telefono  llndirizzotelearaficol  Tclcsc:r~vente  I 
Ubieaz.ioncdcali 
!llabilimenti 
lmpresa di distribuzione : 
Slderleglle S.p.A.  20124-Milano  02{630.081  Siderleghe 
Finocchiaro Aprile, 14  Milano 
C.A.M.  20100-Milano  02{801-251  Cam 
Consumatori combustibili e  Camperio,9  Milano 
ghi'!eS.p.A.  (casella postale 1777) 
ltalslcler S p.A.  16128-Genova  S-999  Italsider  27039  I. Bagnoli 
Via Corsica, 4  Genova  ltalsid  (Napoli); 
(casella postale 1727- 2. Cornlgliano 
1728-1748-1749-1838)  (Genova); 
(Codice avviamento  3. Trieste; 
postale : 16 128)  4. Lovere 
(Bergamo  ); 
(vedi anche : « Ternl soc. per  5.  Marghera 
!'industria e l'elettricita »)  (Vcnezia); 
6. Novi Ugure 
(vedi lliiChe: Breda  (Aiessandria); 






lmprua di dbtrlbuziorre:  9.Taranto 
MncatolfllZiouk 
(Per tutti i prodotti fatta ecce-
zione della ghisa da fonderia) 
a)  Italsider - Dire:zione aeneraJe  16128-Gtmova  5-999  Italsider  27 039 
commerciale  Via Corsica, 4  Genova  Italsid 
(casella postaJe 1n1-
1728- 1748- 1749- 1838) 
(Codice avviamento 
postale : 16 128) 
b)  (Per tutti i prodotti fatta ecce-
zione della ghisa da acclaleria, 
della ghisa da fonderia e delle 
ferro)eahe) 
Ufficio vendlte ltahlder - 00187-Roma  464-444  Italsideruve  61  039 
RomtJ  Via Barberini, 50  Rom  a 
(Codice avviamento 
postale : 00 187) 
Ufficio vendlte Itals/der - 40122-Bolotpl8  269-861  Italsidcruve  Sl 039 
BDiolrta  Galleria Guslielmo  Bologna 
Marconi 2 
lcasella postale 103) 
(Codice avviamento 
postale : 40 122) 
Ufficlo vmdite ftalslder - 16121-Genova  592-832  1talsideruve  27038 
Geno-.a  Via Gabriele d'Annun- Genova 
zio. 2 
(Codic:c avviamento 
posta1e  : 16 121) 
Ufficio  vendile ftafslder - 10125-Toriuo  655-065  Italsideruve  21039 
Torino  Cono Vittorio Emanuele,3  Toriuo 
(Codice avviamento 
postale : 10 125) 
U/fielo  vendlte ltafsider - 20121-Mllano  654-248  Italsideruve  33340 
Milano  Cono di Pona Nuova, I  Milano 
(casella poataJe I 125,1297) 
(Codice avviamento 
postale : 20 121) 
llO  31-8-74 IT  ALIA  (l) 
Jmprcse  lndtriuo  Telefono  llndinzzo teleg•afico I  Telescrtvente  Ubicaziooede&11 
stabilimenu 
Ufficio  vendite ltalslder - 35100-Padova  I 51-644  Italsideruve  41039 
Padova  Galleria Porte Contarine, 4  Pad  ova 
(C'.odice avviamento 
postale : 35  100) 
Ufficlo vendite ltalsllkr  - 80125-Napoli  312-448  Italsideruve  71073 
Napoli  Via Flavia Oidia, 55  Napoli 
(Codice avviamento 
postale : 80 133) 
Ufficio  vendilt Italsider - 90141-Palenno  266-625  Sidercomit  91044 
Palermo  ViDa Malaspina, 6/6  Palenno 
Sidercomit  (casella postale 248) 
(Per Ia vendila della ghisa da 
fonderia) 
«  C.A.M.  »  - Consumatori  20123-Milano  807-251  Cam  31341 
combustibili e ghise S.p.A.  Via Camperio, 9  807-252  Milano  Cam 
(casella postale 1777)  807-253 
(Codice avviamento 
postale : 20 123) 
D~river  Torre Annunziata  824--030  71  142 
!Per Ia  vendita della  vergella  (Napoli)  Deriver 
per elettrodi)  Via Terragneta, 72 
(Codio:e avviamento 
postale : 80 058) 
Vittorio Cauvin  Genova  592-721  27 725 
(Per Ia vendita d1  laminati in  Via XX settembre, 32/7  Cauvin 
acciaio Tl, al nickel e Jegati)  (Codice avviamento 
postale : 16 121) 
Mercatl esteri 
Siderexport S.p.A.  16121-Genova  5494  Siderexport  27202 
Via XII ottobre, 2 
(casella postale 1757) 
Genova  Siderexp 
(Codice avviamento 
postale: 16 121) 
Acciaierie e ferriere  25076-0dolo (Brescia)  86.161/serie  Telex  30040  30040  Odolo 
Leall Luigi • S.p.A.  Via Garibaldi,5  Leali BS  Leali  (Brescia) 
(  caselle postale 6)  BS 
Le Lamiere S.p.A. 
(vedi: IIssa-Viola) 
Acciaieria e  ferriere  00040-Pomezia  912-03-46/48  Pomezia 
Del Lazio S.p.A.  Via dei Castelli Romani,  (Romal 
102 
Lavezzari Lamiere Sud  00040-Pomezia (Roma)  91().821/2/3/4  Pomezia 
Uffici e llabllimento  Via di Monte d'oro  (Roma) 
Seth socitJ/e  80121  Napoli 
Via dei  Mille, 61 
« L.M.V. » • Lavorazmne metalli  25100-Brescia  303-641  (030)  L.M.V.  Brescia 
vari S.p.A.  Via Stretta, 32  ViaStretta 32 
Acciaierie di Lonato S.p.A.  25017-Lonato (Brescia)  915-250  30343  Lonato(Brescia) 
VialeRoma  Aferbusi 





« I.S.L. » • Industria siderurgica  85100-Polell28  25-912/3/4  ISL  76007 
lueana S R.L.  Rione Bcllemme  28411  (0971)  Po!e1128  ISL PZ. 
Zona Industriale 
31-8-74  Ill ITAUA  (I) 
lmpreK  lndirlzzo  TeJdono  llndirizzotelearafico I  Tclescrivente  UbtcUioftedca:h 
stabiJimenti 
Acciaiene e ferriero Lucddnl S.p.A.  25100-Brescia  303-781  300114  t. Casto/Mura 
Jrtdirlzzo ,_, Ia corrispon- Via Oberdan, 6/A  303-782  Fercasto  (Brescia) 
denza  cORitlllrcial~  303-783  (Tel. 88-112 






Sede /qal~  25070-Cuto (Broocia)  88-111  Lucca 30086  (Broocia) 
Lurk. F.K. Lurk A.E. 
(vedl: Ternimm S.p.A.) 
Ferriero Della Maestra Primo  33010.Adegliaa:o(Udille)  68-134  Dellamaestra  Adegliacco 
Via della Chiesa, 9  Adegliaoco  (Udine) 
..  Maccblorlattl  I  0071  Borgaro  470.1G-49  Macaferne  Borgaro 
Dalmaa &:  FigU S.p.A.  Torinese  470.10.69  Borgaro  Torinese 
Via Torino, 28 
« La MagoDB d'ltalla » S.p.A.  50123-Fircnze  282-666  Maaooa  51140  Portovea:bio 
ViaStrozzi, 6  282-667  Pirenze  Maaooa  dl Plombino 
(casella postale 383)  282-668  Pirenze  (Livomo) 
228-669 
Fooderie  aociai~rie Giovanni  10100 ·Torino  781-901/2/3/4  Mandelli  21427  Torino-
MudeiiJ  S.A.S.  dl  Walter  Fraziooe Resina  Torino  Frazione 
Mandelli  Mar&herita  Resina 
Oavora per CORIO terzi)  V:a Torino, 21  Margherita 
(casella postale 300) 
Ferramenta e Metallursica  21052- Busto Arsizio  (0331)  631-257  Metalferro  Busto Arsizto 
Man:ora  (Varose)  634-477  BustofArsizio  (Varesel  ..  Soc. Ace. Semp.  Via Goito, 19/20  Via Goito 19/20 
Sezione metallursica  (caaella postale 429) 
Mazwni acciai S.a.S. 
(Ndl: BrUa sldefU111ica 
S.p.A. e Ternlnou S.p.A.) 
Acciaierie Megara S.p.A.  95100 Catania  34-43-12  97112  Catania-
Via Strada zona  FERCAT  Stradale 
industriale 16  « Megara >>  Passo Cavaliere 
(Casella postale 431)  Zona Ind. LE 
1/A 
1> Siderurgica Meridlooa.le  •  Stefano  8609-Termoli  2908/3992  60034  Termoli-
Antonio S.p.A.  Loc. Bosco Cattaneo  Sidemesa  Loc. Bosco 
(Casella postale 59)  Cattaneo 
Acciaierie e tublficio  70121-Bari  241369  Tubiflcio  Bari 
merldlanall S.p.A  Via Corso Cavour,130  241252  Bari  ViaCarac-
(cuella postale 268)  ciolo,  14 
Metallurgica Merool &:  C. S.p.A.  22036. Erba (Como)  (031) 641-023  Metal1ursica  Erba(Como) 
Via G. Leopard!, 39  642-215  Meroni 
(casella postale 82) 
Mellllgol d!Goi Fratelli  25100-Broseia  SG-071  Metaiaoi  Breacia 
Viale S. Eufernia, 184  52-321 
Socletl industriale  (caaella poatale 34) 
metalllll"liat.UNa,.U 
(vet~~: Slmet) 
Fooderie aociaierie ..u.-t 
(vedl: Yanzettl) 
112  31-8-74 IT  ALIA  (I) 
Imprese  Jnd1rizzo  Telcfono  llndinzrotelesrafico I  Telcscn,-cntc  I 
Ub1C8.Z1onedegli 
stabillmenh 
Acciaierie d1  Modena S p A  41100-Modena  I  ""'  ,~,~, 
Acciaiene  Modena 
Paolo Ferrari, 143  (51inee)  Modena 
(casella postale 485) 
Siderurgica Monfalcone  Monfalcone  (0481)  46383  Monfalcone 
(Lavora per l'uso interno)  Timavo  40-124 
(casella postale 112)  40-462 
41-593 
Montcbianco  Acciai S.p.A. 
(  vedl : Flat) 
Montedison S.p.A.  20121  - Milano  63-33/63-34  Montedison  31679  Apuania, 
lndirizzo per Ia  corrispondenza  Foro Bonaparte, 16  Milano  Montedis  Crotone, 
commerciale  (casella postale, 3777)  Domodossola, 
Saint Marcel 
20121  Milano  6333 
Sede legale  Foro Bonaparte, 31 
lmpresa di distribuzione :  Milano  630.081  Siderleghe 
Siderleghe S. p.A.  Via Finocchiaro Aprile, 14 
Ferncra Mootesanto - Societi  34170-Gorizia  38-40  Goriz.Ja 
in accomandita semplice  Viale Trieste, 74 
Stderurgica Montirone  Montuone  2706-184 
(Brescia) 
Acctatene e fernere dt  24007-Nembro (Bergamo)  (035) 52-04-23  Fernembro  30132  I. Nembro 
Nembro S p.A  Via Moscheni, 8  Bergamo  (Bergamo) 
2. Magliano 
Alpi  (Cuneo) 
Ferriere Nord S.p.a.  33010-0soppo (Ud)  98-90-71  Pittini Osoppo  46181  Osoppo (Udine) 
(7  linee) 
« Ollfer » • S.A.S. dei Fratelh  25076-0dolo (Brescia)  57-87  Olifer  Odolo 
Oliva di Giorgio S.N.C.  Via Marconi, 3  Odolo  (Brescia) 
<<  O.L.S. » - Officme laminatoi  25055-Pisogne (Bresc1a)  8251/2/3/4  Ols  I. Pisogne 
Sebmo S.R.L.  Via Trobiolo, 2  Pisogne  Via Trobiolo2 
(casella postale 9)  2.  Pisogne 
Via Milano 
Laminatoio OIYiol Veoanzio  25039-Travagliato(Brescia)  63-221  Travagliato 
Oavora per conto terzi)  ViaMulini,3S  (Brescia) 
«<.M.V.» •  Officina  Meccanica  25078 Vestone (Brescia)  81-198  Vestone 
Vestonese S.A.S.  Via Fiamme Verdi  (Brescia) 
Ferriera Ongarl S.R.L.  46045-Mannirolo  68-093  Marmirolo 
(Mantova)  68-095  (Mantova) 
ViaGoilese, 64 
O.R.I. « Martin )>- Officine riunite  25100-Brescia  300-141/2/3  Ori  300370ri  Brescta 
1tahane - S.p.A.  Via Scuo1e S. Bartolomeo,  Brescia  Brescia  Via Scuole 
Acciaieria e ferriera di Brescia  21  TF 300141  s.  Bartolomeo, 
(case  !Ia postale 409)  21 
31-8-74  113 IT  ALIA  (I) 




(  •·edi : Cerettl) 
Ferriera Padua S.A.S. di  35100-Padova  27-970  Ferpadana  Padova 
S.GambieC.  Pellico, 7  Pado·1a  Via Silvio 
(casella postale 555)  Pellico 
Ferriera Fratelli Pasini di Alessio  25076-0dolo (Brescia)  86-158  Pasinisider  Odolo (Brescia) 
Via Brescia  Odolo (Brescia) 
Pletra S. p.A. - Acciaierie ferriere  251 00-Brescia  342-161  Pietra  30029  I. Brescia 
tubifici  Via Orzinuovi, 2  340-545  Brescia  Via Orzinuo-
342416  vi,2 
2.  Brescia 
ViaDalma-
zia, S 
3.  Villa Carcina 





di Dio, 6 
(Novara) 
(teL 61-464/5) 
(telex : 36065) 
Acciaierie di Piomblno S.p.A_ 
INBrizzo per Ia corrispondenza  1610~nova  587-753  Acciaierie- 27606  Piombino 
commerciale  Via Garaventa, 2  Genova  acciaier  (Livnrno) 
Seth ufficiale  50725-Piombino  36-041  Acciaierie- 50062 
(Livomo)  33-371  Piombino  50139 
Corso Italia, 218 
Imprese di dlstribuzione 
Italsider  Genova  5999  ltalsider-GE  27-039 
Via Corsica4 
(casella postale 1727-1827) 
Fiat  Tormo  290-665  Ferriere-TO  210-55 
Via Mortara 7 
(casella postale 461) 
Acciaieria Pisogne S.p.A.  25055-Pisogne (Brescia)  81-51  Acci  30-004  Pisogne 
Via Milano 22  81-52  PSG  (Brescta) 
83-12 
Oflicine metallurgiche di 
Poat Saint-Martin S.p.A_ 
Dlrezloneammlnlstratil'a  20122  - Milano  432-991  Pont  Pont Samt-
Via Carlo Ravizza, 12  463-793  St-Martin  Martin (Aosta) 
Milano  Via San Era-
smo,29 
Seth ufficlak  11026 - Pont St- Manin  82-012 
(Aosta) 
Via S. Erasmo, 29 
Laminatoio di  Poate Ollese di  25080-Prevalle (Brescia)  Pre  valle 
Zanatta e Giacomelli  (Brescia) 
Oavora per conto terzi) 
Pontino• 
(vedi: Iissa  l'lo/Q-
lndustrie 1amiere speciali 
soc. az_ Carlo Viola) 
Ferriera Prealplna S.p.A.  25068-Sarezzo (Brescia)  81-167  Sarezzo 
Via Antonini, 104  (Brescia) 
114  31-8-74 IT  ALIA  (I) 
lmpreu:  lodirizzo  TeleCono  llndirizzotdelraftco I  Telacnvcnlc  I 
UbieUJ.one degli 
stabdimeott 
La Prosider S.p.A.  25070-Sabbio Chiese  Sabbio Chiese 
(Brescia)  (Brescia) 
Strada del Bosco 
Acciaieri< e ferriere Puglleel S.p.A. 
Jndirlzzo per ltJ  70100. Bari  364-655  Ferriera Pugliese  81073  Giovinazzo 
corrispolllk11Z11  com~~~Lrciak  Via G. Capruzzi, 318  Bari  AFP  (Tel. 931-615) 
(cuella I)Oitalc 417)  Bari 
Se<kllfficklle  70054-Giovinazzo (Bari)  931-615  Ferriera Puglie- Giovinazzo 
Via Bitonto, 62  se Giovinazzo 
Officine - Fonderie Carlo  20027-Reacaldina (Milano)  576-010  Aa:iaieria  Reseal  dina 
Raimondi C. S.A.S.  Via per Cutellanza, 47  Raimondi  (Milano) 
Ramsider S.R.L. 
(•edi· Laminar) 
Giuseppe e rrateUo  20122 • Milano  77-23  Redaelli  Red M1e  Milano 
RedlleiiiS.p.A.  Corso Monforte, 52  (IS Iince)  Ferriere  38384  Via 
Acciaierie e ferriere  (caseUa postale 1214- Milano  Rogoredo. 7 
20100 ·Milano)  (Tel. 910.021) 
Napoli-Sesto 
S. Giovanni 
lmpresa di dbtribuzione : 
Aa:iai Bofon-Redaelli  Milano  311·141  Abierre  31485 
Via Cw:chiari, 17  349-1341  Milano  Boforsit 
(cuella postale 1796)  Milano 
FerrieretrafilerieRoda  22030-Pilliano (Como)  65-634/5/6/7  Roda  Pllliano 
Via Mazzini, 43  Pllliano  (Como) 
Ferrlen dl Roe Vokilmo S.p.A.  25077-Roe Volciano  63-o68  Ferriera  Roe Volclano 
(Brescia)  Roe  (Brescia) 
Via Garibaldi, 24 
(cuel1a postale 3) 
Aa:iaieria di Rublera S.A.S. 
Se1k e amministrozione  Modena  059-334195  San Doonino di 
ViaS. Cataldo, 115  Calalsrande 
(caseUa postale 379)  (Rubiera) 
Reggio Emilia 
Metallursica Luciano Rami S.p.A.  24100-Berp.mo  241-641  Metalrwni  30170  I. Seriate 
Fonderie laminatoi  Via del Caniana, 2  236-888  Bergamo  Metrumi  (Bergamo) 




U.f/iclo  vendita  20121-MUano,  228-929  Controsuerra 
Cono  Veneda, 59  (TE) 
Siderman  s.r.l.  Grottammare (AP)  64-409 
Tei.(0861) 89050 
63013  64-156(0735) 
116  31-8-74 IT  ALIA  (I) 




I  Socie1 a azionaria fonderia 
acciai  speciah 
lndirizzo per Ia corrispandenza  36077-Tavemelle di  Alta  villa  I  Safas 
Tavemelle di 
Alta  villa  Vicenza:  Tavemelle  AltavillaVicen-
Vicentina (Vicenza)  55-31-00  Yicenza  llna (Vicenza) 
S. Pio X, 34 
Sede uf!iciale  36100-Vicenza  55-31-00  Safas  Vicenza 
S. Pio X, 34  Tavernelle  ViaS. Pio X, 
Vicenza  34 
«S.A.F.A.U. »-
A.cciaierie e  !erriere di  Udine 
S.p.A. 
lndirizzo per Ia corrispontknza  33100-Udioe  56-851  Safau  46153 Safau  Ud10e,Via 
Calatafini, 21  Udioa  Calatafimi,  21 
(Casella postale 24/15134)  (Tel 56-851/2/3) 
Sede uf!iciale  3310()-Udme  56-851  Safau  46153 Safau 
Via Calatafim, 21  Udine 
(casella postale 24/15134) 
lmpresa di dzstribuzwne · 
Siderlandme  3710()-Verona  591-199  Siderland  48345 
G. Yasari, 8  Ve1ona 
(casella postale 465) 
Ferriere Sant'Anna S.p.A.  20121-Milaoo  871-688  Saotanna  35270  Sesto Calende 
Y!a dei Bossi, 21  A  897-092  Milano  Santanna  RegioneS. Anna 
(Varesel 
(Tel. 91-562/3) 
Ferriera Sao Carlo di Bald1  25070-Caino (Brescia)  66-724  Caino 
R. e C., S.N.C.  Via Nazionalc  (Brescia) 
Ferriera San Pietro di  Baffi e  3105().  798033  Mooastier d1 
Cardellato S.A.S.  Mooastier di Treviso  Treviso 
Via S. Pietro Novello, 8 
Siderurgica Santo Stefano Acciai  20016-Pero (Milano)  35-3().353  Eurosider  Pero 
S.p.A.  Via Pisacane, 54  35-3().354  (Milano\ 
35-31-200 
Ferriera Sarda S.p.A.  07046-Porto Torres Sassari  54-650  Fersarde  Portn 
(casella postale 75)  54-400  Porto Torres  Torrea 
Scelfer-Ioox  26013-Crema (Cremona)  57-706  Crema 
Viale Europa, 26  8().293 
(casella postale 34) 
Officioe laminatoio Sebino 
(vedi: O.L.S.) 
« S.E.I.I.  >)  •  Escrctzi  amptantt  25053-Malegno  44-117  30-379  Malegno 
mdus1nal1 S.p.A.  (Brescm)  44-121  (Bresc1a) 
Lavora solo m trasformaz10ne  Y1a  avv.  Maffeo Gheza 8  (0364)  V~aAvv. 
Maffeo Gheza8 
« S.I.A.U. »- SocietA italiaoa 
acciai uteosili 
( vedi:  Acciaicrie di Bolzano) 
Sicom S.R.L. 
(v~di: Metalsoil 
31-8-74  117 ITALJA  (I) 
lmprc  ..  ~  Telerono  llndmzzo telesrafico I  Telescnvente  UbJCa11onedegh 
"tal,dunent• 
Sideradria S.p.A.  Adria  121-484  Sideradria  I  41394 
Via Rtsorgtmento  21-512  A dna 
(casella postale 29) 
I  Slderal S.p.A. 
(lavora per con to  terzt)  I 
lndtri::zo per Ia  corrt<tpouden::a  25010-San Zeno Nav1gho  270-7161  San Zeno 
commerctale  (Brescia)  Navigho 
VIa lndustnale, 8!  (Brescia) 
Sede ufficwle  25010-San Zeno Navigho  270-7237 
(Brescia) 
VIa Industriale, 81 
Sider Cam  una  S. p.A  25040-Berzo lnferiore  40-118  Berzo 
(Brescia)  40-005  lnferiore 
Via  Vittorio Emanuelell,46  (Brescia) 
Sidercomit (vedi: Tern/noss S.p.A.) 
« Siderexport >>  S.p.A. 
(vedl: Italsider) 
(  vedi : Breda siderurgica 
S.p.A. Vedi: Terni) 
Sidennan S.R.L.  Grottammare (AP)  64409  S1derman- Controguerra 
Via Cuprense, 1/c  Grottammare  (TE) 
(AP) 
« Slmet  ~) - Societit.  induc;male  80147-Barra (Napoli)  752-32-33  Stmet  71151  Barra (Napoli) 
metallurgJca di Napoli S.P.S.  Via Stefano Barbato, 16  Napoli 
(casella postale 381-80100 
Napoli) 
tc S.I.S. >>- Soc1eta mdustne  33010-Reana del Roiale  81-047  Sisreana  Reana del 
~iderurgiche  (Udine)  : Roiale 
Via Centrale ,45  ; (Udine) 
(casella postale, 6) 
: 
« S.J.S.M.A. »- Societa  industrie  20123-Milano  804-645  S1sma  35570  1.  V  11ladossola 
sideruq;iche meccaniche e  Via Caradosso, 16  Milano  (Novara) 
affi01 S.p.A.  (casella postale 3294)  2.  Bussoleno 
(Torino) 
Solafer 
(lavora per conto terzi)  25075 Nave  Nave 
(Brescia)  (Brescia) 
Accia1erie di Sovere di  24060-Sovere (Bergamo)  904  Soverc 
L  M1chetti gia Sozena e  Via S•lice, 2  (Bergamo) 
Michetti 
AcciaierJe-feniere  25100-Brescia  307-861/2/3  Brescia 
Stefana Antonio &  C.  S.A.S.  Via Conicchio di 
Bovezzo, 42 
(casella postale 263) 
Acciaienc e ferncre Stefana  25075-Nave (Brescia)  ~I  Ferrostefana  30065  Nave 
Fratelli fu  G1rolamo S p A  Via Bologna, 19/21  Nave  (Brescia) 
Sterom SpA. 
Jmlrrizzo per Ia corrispondenza  80093-Milano  862-434  Sterom1l  CasteUammare 
commerciale  Via Brera, 9  di Stabia 
(casella postale 52) 
Ufficio di  Milano 
Stinox (vedi anrlul : Terninoss)  Castellamma1e Stab1a  714-206  Sterom 
Corso VIttorio Emanue- Milano 
le, 351 
(casella postale 52) 
1'18  31-8-74 IT  ALIA  (I) 
lmpresc  lndir1tz0  Telefono  llnd"'»olclegraflco I TcleserJventc  Ubicanone dea:Ji 
stabllimeatJ 
P.Stramezzi&C. 
(vedi : Acciaierie e fernere 
di Crema) 
« A.D.S. »-Acciaierie del Sud  80026 Casoria (Na)  Casoria·Napoli  Adicsse  71443  80026 
S.p.A.  Via Armando Diaz  583-533  Casoria-Napoli  Genver  Casoria(Napoli) 
Casoria 
Setk ufficiale  Barra (NA)  7520944  71443 Genver  Casoria 
Via delle Repubbliche  PBX  BARRA 
Marinare, 69  Asnano 
Giulianova Lido 
Jmprese di distribuzione: 
F. Ui Gentile fu  G1useppe  Barra(NA)  7524122  Gentifer  7144 3 
S.R.L.  Via delle Repubbliche  PBX  Genver 
Marinare, 88 
(caseUa postale 2175) 
Napoli Ferrovia 
« A.F.T. »-Acciaierie Ferriere del 
Tanaro S.p.A. 
Setk legale  12076-Lesegoo (Cuneo)  77-047/8  21559  Lesegoo 
77001  (Cuneo) 
Sede Pmmini.,trazione :  20151-Milano 
Via dei Ognoli, 9 




Direzione commerciale :  20124 Milano  273·389  Tassaracciai- 33603  Breno (Brescia) 
Via Mauro Macchi, n. 35  209·157  Milano  Forelfer 
Direzione generale -
Setk legale :  25043 Breno (Brescia)  2241/2/3/4  Tassara-Breno  30075 
Forelfer 
Tend - Societa per !'industria e 
l'elettricita S.p.A. 
lndirlzzo pt!r Ia corrispotUknza: 
05100-Terni  48-171/6  Elettrotemi sid  61008  Tcrni 
Sezione sideruriica  Viale Benedetto Brill. 218  Temi  Temiter 
00185-Roma  47-SS-151  Elettrotemi  62312 
Setk u/fklalt  Viale Castro Pretorio, 122  Acciaieria  Temirom 
Roma 
/mprua Ji Jistribuzione : 
16121-Genova  5494  Si<lerexport  27 202 
Siderexport S.A.  Via XII Ottobre 2  Genova  Siderexport 
Genova 
Temiaoss 
Acciai inossidabili S.p.A.  20093-ColoiDO Memae  9123661  Teminoss  31366  Temi-V. I.e B. 
I>lnzitJM commercklle  (Milano)  9121291  Co!OIDO  Brin 171 
Via Cesare Battisti  I 56  Momae  Tel. 428-165 
(casella postalc 3545,  Telex 66026 
Milano) 
Dlrezione ge,.a/e  05100-Tcmi  48165  Tcminoss  66026 
Viale Benedetto Brin, 171  Tcmi  Inosster 
Sede lqa/e  00185-Roma 
Viale Castro Pretorio, 122 
/mprese di di.Itribuzione: 
I. A. Mazzoni, Acciai S.a.S.  Bologna  384-888  Acciai-Mazzoni  511  30 
via Monterumici, 36  Bologna 
(casella postale 593) 
31·8-74  119 Pruduktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 T  ~Thomas 





0 1  ~ Oss1geno puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  ~ Per l'uso intemo 
Aoo  ~ In caso di qualita non 
ind1cata 
ITALIA  (I) 
Programma di  produzione  - Ghise e acciai  cornuni T  =Thomas 




=  Elettnco 
0 1  =  Ossigeno puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per l'uso intemo 
Aoo  =  In caso dt qualita non 
ind1cata 
2.  Castellammare dt Stabia 
Fernera di Carpeoeda S.p.A.  Aoo 
~ ~------------------~~~~-~~~-~~~-~~~L-F~~-LR~~L-T~~o-P_F~~o-PR~~-n~~-h~~-cft~~~R-o~jL_M~~~~~~F-M~~-P-R~~P-u~~-~P-E~~P-A~L~-F~~L-P~~-r-F~~~~~-rM~~n-c~j-m~jr_~~~-ro~jr_P~~-rR~~~r-E~~-FN~~-F-&~~F-o~,~-v-N~~v-E~ T  =Thomas 




=  Elettrico 
0 1  =  Ossigeno puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per l'uso interno 
Aoo  =  In caso di qualitit non 
indicata 
lmprese 
Acciaiene ferriere trafilerie 
Cra•etto S.p.A. 
Programma generale 
2.  Novate Mezzola 
3.  Untone 
4.  Vtttoria 
S.  Concordia 
6.  Vobarno 
lmprese di distflbuzione : 
Celestri & C. - S.p.A. 
Societit commercio ferro 
metalli carbom S.p.A. 
Societit nazionale ferro 
metalli carbom S.p.A. 
S.A.F.E.M. 
Societit adriatica ferramenta 
e metalli S.p.A. 
S.I.A.U. 
Societit ttaliana acciai 
utensilt S.p.A. 
Sicilferro 
Societit Stciliana ferro e 
ferramenta S.p.A. 
<< F.A.S. »-Fernere 
a.:ciaierie sarde S.p.A. 
I  fa  I  fm  I  fs  I  fea I  LF I  LR I  LT I  DPFIDPRI  PT I  Cob I  Cfr I  RB I  LM I  PS I  FM I  PR I  PLA/ IPB I  PALl  F I  LP  TF I  TN I  TM I  Tfc I  Tff I  ml TG I  TP  ! TR I  TE I  FN I  FBc! FBe I  VN i  VE 
~  I  fa  I  fm  I  fs  I  real  LF I  LR I  LT  IDPF DPRI  PT  ~  Cch I  Cfr I  RB I  LM I  PS  I  FM I  PR I  PLAI IPE I  PALl  F I  LP I  TF I  TN I  TM I  Tfc I  Tff I  Tfs  I TG I  TP  TR I  TE I  FN I  FBc I  FBe [  VN I  VE 
4---------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elettrico 
0 1  =  Ossigeno puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per t'uso intemo 
Aoo  =  In caso di qualita non 
indicata 
Ferriere Giuseppe Feretti 
&Figli S.N.C. 
Programma generate 
Programma per stabitimento : 
I. Artogne 
2.  Gratacasolo 
3.  Gianico 
2.  Prosidea R.Jcuperi; 
Torino, Milano, Bologna, 
Alessandria 
«F.LL.» - Fabbrica italiana Iamiere 
Acciaieria Foroni 
Ferriere Frlulane di Pittini A. & C., 
S.A.S. 
Fudnad S.p.A. 
S.p.A. Officine e fonderie Galtarossa 





Ibllslder-S.p.A.  I  I  I  I 
Programm<I generate  fa  fm  I 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  I  E  E  o.  o,  o,  o,  o.  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, o,  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o.  o, o,  o,  o,  o. 
Programmaperstabi/imento:  -------------------------------------~-
:  :-_  "'""''  ;  J~-,1-:· _j  :· ;-:-1-:--"'- --"'-J-"'-"'- :· --:-1--:-1-:--:---:-----:--:--:---
'  ......  -,---.,·-+-1-l  _____ l  __ l_l  __  ll--l--1-"'--+----"1-"'  -"'--+--
~ L---------...!~:_ra--L..f_m..!......f•...l.l_r  ..  ...JI_L_FLILR......!...-LT...l.ln_P...JFI:_DP-RLIPT......!...I~.......!.~-cfi_ri:_RB-!...IL_M...!.I_PS_.I_FM--!...IP_R.!..P-LA...l.II_PE....!I_PAL--!...I  F--.!..IL_P_._TF....!I_TN_._IT_M..I.TI-c...l.I_TII'....!.-TI-•.!...IT_o...J..I_TP...J.I_TR_I~....TE__,_IFN-...l.IFB<----!-FBe-'-lv_N..I.Iv__.E T  ~Thomas 









4.  Marghera 
5.  Nov1 Llgure 
~ '----------....!.l_r•_,~l  r_m -'--f•  ...:..j_r.a-'-1-L_F  :....!  L-R-'-1  L-T-'-1  D-P-'Fj_oP_R!-1  PT-'-1  c_ch...:..t _cr-'r  j_R_B  :..1  L_M.;...j  _PS...:.j_FM-'1-P_R  :..1  P-LA_i  1-PE...:.j_PA_LI-'  F_:_l  L_P...:,j_TF...:.j_TN_:....j  T-M-'-!  T_r,...:..j_Tff...:.l_n_, _T_o.;_j  T_P...:..I_TR_;j_T_E  ;_I  F-N-'-1  F_ac...:_j_Fa._v_N.:...I  v__JE ~  ~  :  ~:::  Martm 
B  =Bessemer 
E 
o, 
=  Elettrico 
=  Ossigeno puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per l'uso intemo 
Aoo  =  In caso di qualita non 
ind1cata 
Imprese lmprese 
Acciaierie di Piombino S A. 
« S.A.F.A.U. » - S.p.A. 
Acciaierie e ferriere di Udine T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Elettnco 
0 1  =  Ossigeno puro : L.D., 
L.D.-A.C., Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per I'uso intemo 
Aoo  =  In caso di qualitil non 
indicata 
Imprese 
« A.F.T. »- Acciaierie ferriere del 
Tanaro SpA. 
Carlo Tassara S p.A. lmprese 
Teml - Socie~a per l'industria e 
l'elottricitaS.p.A. 




di G.&C. Toffolutti S.N.C. 
Ferriera Tre VaiU S.R.L. 
Ferriera Valdllese S.R.L. 
Ferriera Valsabbla S.R.L. 
Acciaierie &  Ferriere Vlcenline 
(udi : Beltrame) 
Siderurgica VIUabemla S. p.A. 
Carlo Viola (vedi: IIssa-Viola) 
Ferriera Vlttoria S.R.L. 
« ZiDeor ltalia » S.p.A. 
i 
I  I 
I  I  I 
I  li  II  ~  ! 




I  I 
I  ! 
I  I 
: 
;:p  i.  i. 
!:  sF-i. 
r" 
[  ~·  a:-· [  .  ~ 
li' 
(i1  (i1  (i1  0a  ~a  (i1 
li'  a l [  ~  ~ 
~ 
§  li'  i 
r 
~  ~  s· 
t 
I 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 •  LIEU DE PRODUCTION 
X  PARITE 
a.::::.:D  PASSAGE FRONT  ALlER 
ALLEMAGNE 
LUXEMBOURG 
•  OOMMELOANGE 
®LUXEMBOURG 
FRANCE 
31-8-74 LUXEMBOURG  (L) 
Fabrlloanlza: 
placenng 




Adresse  Telegrammadresse  derWerke 
Verbande  Anschnft  Telefon  Cable address  Fernschre1ber  Location 
ASSOCIBIIODS  Address  Telephone  Adresse  Telex  of the 
~~=a~~~~t 1 s 
Adre'Jse  Telephone  tC:IC:graph1que  Telex  ~!ants 
lndmzzo  Telefono  lndmzzo  Telescnvente  Locahsat1on 
Veremgmgen  Adres  Telefoon  telegrafico  Telex  des usmes 
Tek·gramadres  Ub•caz•onedeali 
stab1hment1 
Plaatsderfabr1eken 
Groupement des  industries sidO.  I  Luxembourg  12 39 37  I  c;;  Jl!'rgroup  1784 
rurgiques luxemboargMi~  31, boulevard Joserh-11  2 39 38  1  Luxembourg  Stdgroup  1 








Arbed,  Aciertes  reunies  de  Bur- Luxembourg  147 92-1  I Centralarbed  !  407  I.Dommel-
bach - E1ch  - Dudelange S.A.  A venue de Ia Liberto  Luxembourg  !  Columeta  dange 
(Boite postale 1802)  I  Lux  (Tel. 2 29 41) 
I 
I  2 33 09) 
I 
2. Dudelange 





I  Alzette) 
I  (Tel. 5 2201) 
I 
4. Esch-
I  Belva! (Esch-
sur-Aizette) 
(Tel. 52 90 II) 
5. Differdange 
6. St. Ingbert 
(Sarre) 
Entreprises de distribution :  (Tel. 22 21) 
Columeta,  Comptoir  metal- Luxembourg  47 92-1  Columeta  407 
lurgique luxembourgems S.A.  Avenue de Ia L1berte  Luxembourg  Columeta 
(Boite postale 1802)  Lux 
«Luxmetal» S.A., Compagnie 
luxembourgeoise  de  metal-
lurgie 
(voir: S.A. Mt\tallurgique 
et Mimere de Rotklnge) 
S.A.  Metallurgique et Miruere  de  Rodange  50 19  11  i  Usme  416  I. Rodange 
Rodange- Albus (M.M.R.A.)  2, rue de I'Industrie  !  Rodange  Usmrod L  2. Athus (Belgi-
(Boite postale 24)  que) 
Entreprzse de drstribution  : 
<<Luxmetal>> S.A., Compagnie 
luxembourgeoise  de  metal-
lurg1e 
Adresse commercrale  1000 Bruxelles 1  (02) 218.13.27  I Cometlux  Luxmetal-Bru 
et administrative  170-172, rue Royale  , Bruxelles  21-637 
Adresse du siege  Luxembourg  5 019-630 
12, avenue de !'Arsenal 
Bureau  4000 Dusseldorf  32 94 41  (0211)  Luxmetal  (85  8) 73 73 
Schwanenmarkt 20  Dusseldorf  dssd-luxmetal 
Agent pour Ia  France : 
57IJOO.Basse Yutz  (87)59-54-81  Dumt\tal  86-006 
S.A. Jean d'Huart et Cle  (Thionville)  Thionville  d'Huart 
3, rue de I'Industrie 
31-8-74  141 Pruduktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Production programme 
Programme de fabrication 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Electrique 
Usules et organisallons de vente 
Arbed, Acieries reunies de Bur-
bach-Eich-Dudelange S.A. 
(voir aussi: ALLEMAGNE) 
Programme general 
Programme par usine : 
L  Dommeldange (vente par 
l'usine m~me) 
2.  Dudelange 
3.  Esch-Schtfflange 
4.  Esch-Belval 
LUXEMBOURG  (L) 
Programme de  fabrication  pour fontes  et  aciers courants 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 e  Pl.AATS OEA PAOOUKTIE 










Verenlging de Nederlandse 
IJzer- en Sraalproducerende 
lndastrle 









BV  Nederlands Verkoop-
kantoor voor Walseri)pro-
ducten (NVW) 
NV Laura Metaal 
NKFStaaiBV 
NV Staalgietwerk SMDK 
31-8-74 







































(02510)  99222 
2)(0251 0) 99111 
(02510)  Walserij 
992 22  IJmwden 
Kerkrade  Laurametaal 
2241  Heerlen 
2242 
(01859)-2444  Staalfabriek 
Alblasserdam 

































149 Prud  u ktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Production programme 
Programme de fabrication 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 •  LOCATION OF WORKS 
X  BASING POINTS 
31-8-74 r-----------2-----------. 
SPARTAN STEEL I  ALLOYS 
RIPPON ROAD 






HALLS  IDE 
SHEFFIELD ROLLING MILLS 
BRIDGE STREET 


















HARTLE  POOL 
CARGO FLEET 
BRITANNIA 
CLEVELAND I  LACKENBY I  REDCAR 
SKINNING ROVE 








L------ BSC SHEFFIELD 
OPENSHAW 
TAYLOR BROS. 






BISPA -The British Independent 
Steel  Producers Association 







Alfer Aluminising Co. Ltd. 
Registered office : 
31-8-74 







5 Cromwell Road 
London SW7 2HX 
4, Melbourne Avenue, 
































or  !he 
plants 
Telex  Fabriksanlzg 
Telex  placenns 
Femschreiber  Standort 
TClcx  derWerke 
Telescrivente  Location 










157 UNITED KINGDOM  (UK) 
EDterprisea  Address  Telephone  Telegraphic  TcleJI  I  Location of Works  Address 
Edpr Allen Steels Ltd.  Sheffield S9 1QY  Sheffield  Allensteel  54ll5  Imperial Steel 
P.O. box No. 38  49054  Sheffield  Works 
Sheffield 
Registered Office :  Manchester M II 2ER  061-223-1371  Allensteel  6676ll 
Parkhouse Street  Man 
P.O. box No. 10 
Alloy Steel Rods Ltd.  Sheffield  41046/8  Crown,  54165  Stevenson 
Stevenson Road  Sheffield  Road. 
Attercliffe, 
Sheffield 
Registered Office :  Sheffield  41144  Crown,  54165 
Bessemer Road  Sheffield 
Sales Agency : 
Alloy Steel Rods Ltd.  Sheffield  41046/8  Crown,  54165 
Meadowhall Works  Sheffield 
P.O. box No. 54 
Andrews - Thos. Andrews &  Sheffield S4 7WZ  22131  Shafting  Sheffield 
Company Limited  Attercliffe Road  Sheffield 4 
Registered Office : 
(as above) 
Ash &: Lacy Ltd.  Oydebank  041-952-7831  779197  Clydebank, 
Glasgow Road 412  Scotland 
Registered Office :  Smethwick, England  021-558-21-71  338597 
Alma Street 
P.O. box No. 58 
A.S. Rolliug Mills Ltd.  Cradley Heath  Cradley Heath  Cradley Heath, 
Warley, Worcs.  67961/4  Warley, Worcs 
Lower High Street 
Registfred Office : 
(as above) 
Bagnall - John Bagnall & Sons  Wednesbury,  021-556-0266  338406  I. Wednesbury, 
Ltd.  Staffordshire  Staffordshire 
Leabrook Road  2. John Bradley 










Registered Office : 
(as above) 
158  31-8-74 UNITI<:D KINGDOM  (UK) 
Undcrrakan,:J  Address  Tdephone  Tdegraph1c  Tele"  J l.ocattOnorworks  Address 
Balfour Darwlns Ltd.  Capital Steel Works  0742-22071  '  Arbour  I  54109  i Greenland 
Special Steels Division  Sheffield, England  I Sheffield  :  54391  1  Road 
Willey Street  1  Wicker, 
P.O.  Box  No. 117  1  Sheffield 
Engineering P10duct  Sheffield  0742-49049  54215  Fitzwilliam 
Di\tision  P.O. Box. No.  117  Works, 
Sheffield 
Registered Office :  Capital Steel Works, etc. 
I 
Darworth - &rworth Flock ton  Ecclcsficld, Sheffield,  Ecclesfield  Tomkin  Don  bar  Johnson lane 
limited  S.10  3XH  4291  Sheffield  Sheffield 54657  I  Eccledield 
John\on Lane 
RegiStered Office : 
I 
(as above) 
Beardmore - William Beardmore  Parkhead Steel Works  041·554-1881  Beardmore  778425  Park  head 
and Co. ltd.  Glasgow G31. 5JG  Glasgow  Steel Works 
Registered Office :  Sheffield S4 7 US 
Atlasworks 
Bedford Steels ltd.  She meld S4 7YS  (0742) 79643  Ellingham Rc>ad 
151  Effingham Road  Sheffield 
Regi.<tered Office : 
(as above) 
Bradley & Foster ltd.  Darlas,on Ironworks  021-526  338314  Darlaston 
·· Olstins meta me Abrasive  Darlastort, Staffs  -2353  Ironworks 
Manufactures  w.s.  10 8 J.l. 
Bromford Iron and  Bromford lane 
Steel Co. Ltd.  West Bromwich  021  553  Bromford  338380  Bromford Lane 
Registered Office :  Staffs 870  7JJ  6121  West Bromwich  West Bromwich 
(as above) 
Brown Bayley Steels Ltd.  Sheffield S93TT  Head Office&  Bayley  54151  I. Leeds Road 
Rotherham-Tinsley Steel ltd.·  leeds Road  Works:  Sheffield  Sheffield 
Steclmakers, Re-Rollcrs &  Sheffield  2. Greasbrough 
Forgers  49933  St 
Sales Offices :  Forge  54692  Forgo lane 
Rotherham  Rotherham  Rotherham 
3281  3. Wharf lane, 
Tinsley, 
Registered Office :  Sheffield 
Brown Bayley (as above) 
Rotherham-Tinsley  Rotherham  Rotherham  Forge  54692 
G ren•brough St.  3281  Rotherhant 
P.O.  Box  No. 24 
Sales agn1cies : 
Metaltrade  16,  rue  ~'asbington, 
Paris 8• 
France 
Elmet Consulenll in  Via  Sismondi, 25 
Elettrometallurgia  20133  Mtlano 
Italy 
Sta•lkontoret  64 Jaegersborgwej, 
2800 lyngby, 
Denmark 




J.  McSkimming ltd.  65, Bath Street 
Glasgow C.2 
31-8-74  159 UNITED KINGDOM  (UK) 
Undc~lo~.king  Address  Telephone  Telegraphic  Telex  I Location or  Works  Address 
B.S.C. • Bntish Steel Corporation  P.O. Box No. 403  ' 01-235-1212  ,fu-
916061 
lf<•m/Offi<e  33  Grosvenor Place  Telegrams: 






0\'<'' \eas Sule~  151  Gower Street,  01-387-9333  Bristeelex  265123 
London, "WCIE 6BB  London WCI 
Ol'cr~ear Office  15  rue de Ia  Loi  Brussels  25836 
1040 Brussels  13.96.70 
Belgium 
Registered Office  P.O. box  No. 403  01-235-1212  Brrsteelon  916061 
33  Grosvenor Place  London SWI 
London, SWIX 7 JG 
Undertaking · 
British Steel Corporatron  Di'lsional Headquarters  041-248-2560  77661 
General Steels Division  31  Oswald Street 
Glasgow Gl4 PQ 
DivisiOnal Office  Eston Grange  58373 
(Teessidc)  (STD 0649-5-) 
The Grange, Eston  2313 
Middlesbrough 
Teesside TS6 SDJ 
Scottish, Shelton  & East  Group Office and Central  041-221-9280  77751  Clydebridge, 
Moors group  Sales Office  Glasgow 
120 Bothwell Street  Clyde iron, 













Coat  bridge 
Whitehead, 
Newport 
Scunthorpe and  Lancashire  Group Office and Central  Scunthorpe  52601  Appleby 
Group  Sales Office  (STD 0724)  Frodingham, 
Frodmgham House  3411  Scunthorpe 
P.O.  Box  I,  Norman  by 
Scunthorpe, Lmcs  Park, 





160  31-8-74 UNITED KINGDOM  (UK) 
Undertaking  Telephone  TelegraphiC  Telex  I  Location of Works  Addre<>~ 
Tcesside and Workington  I  I 
58351  Barrow  Group Office and Central  Moddlesbrough  I 
Group  Sales Office  (STD 0642)  Cargo Fleet, 
P.O. Box  16,  46311  Middlesbrough 
Middlesbrough  Conselt 





Salt  burn, 
Workington 
O~erseas Scliel  Department  P.O. Box 142  01-387-9333  Bristeelex  265123 
151  Gower Street.  London WCJ 
London WCJE 6BB 
British Steel Corporation  Divisional Headquarters  Sheffield  I 54472/3 
Special Steels Divosion  P.O. Box 64,  (STD 0742) 
The Mount, Broomhill  60081 
Sheffield S 1  0 2PZ 
Carbon Steels Works Group  P.O. Box 50,  Rotherham  54209  Rotherham 
Sheffield Road  (STD 0709)  Bilston, 
Rotherham  2181  Wolverhampton 
S60  lOW  & Birchley 
Alloy & Stainless Steels  All sales except Stainless  Sheffield  54224  Stocksbridge, 
Works Group  Steel Flat Products :  (STD 0742)  Sheffield 
Stocksbridge,  345281  Craigneuk, 
Sheffield  or Stocksbridge  Motherwell 
S305JA  (STD 074-137)  Panteg, 





Stainless Steel Flat  Sheffield  Tinsley, 
Products sales :  (STD 0742)  Sheffield 
P.O. Box 161,  42531,42511 
Shepcote Lane, 
Sheffield S9  ITR 
Forges Foundries and  P.O. Box 99,  Sheffield  Steelcorpo  54185  River Don, 
Engineenng Works Group  Brightside Lane  (STD 0742)  Sheffield  Sheffield 
Sheffield S9 2RX  49071 
Overseas Department  P.O. Box  142  01-387-9J33  Bristeelex  265123 
i 51  Gower St reel  London WCJ 
London WCJE 6BB 
Bo itish Steel Corporation  Divisional Headquarters  Cardiff  49151 
Gabalfa, Cardiff  (STD 0222) 
Strip Molls Do vision  CF4 lXS  62161 
Divisional Commercial Office  151  Gower Street  01-387-9333  Bristeelex  265123 
London WCIE 6BB  London WCI 
Divisional Home Trade  Oldway House  Swansea  48441/2 
Tinplate Sales Office  Rutland Place  (STD·0792) 
Swansea SAl 3NS  42871 
Overse(IS Sules  Department  !51  Gower Street  01-387-9333  Bristeelex  265123 
Sheet, Strip and Tinplate  London WCl E 6BB  London WCI 
31-8-74  161 UNITED KINGDOM  (UK) 
Undcrlaking  ·I 
Telephone  Tek.ographic  fclcx  I  Loca11on ol Wurks  Addreu 
,; 
49574  I  Orb,  Electrical Sheet Works Group  Group Headquarter>  Newport 
P.O. Box 30  (STD 0633)  i  Newport 
Newport Mon  72271  • Swindon, 




0Yerseas Sales Department  P.O. Box 34  Newport  49574 
Electrical Steels  Newport Mon  (STD 0633) 
NPTOXY  72271 
Llanwem Group  Llanwern, Newport, Mon  Newport  49551  Llanwern, 
NPTOXN  (STD0633)  Newport 
73366 
Narrow Strip Works Group  ·  Group Headquarters  Newport  49469  I Whitehead, 
Whitehead Works,  (STD0633)  Newport 
Mendalgeif Road,  65401  Rotherham 
Newport, Mon 
NPT2WX 
Fabricating & Organic  Group Headquarters  Gorseinon  48114  Bryngwyn, 
Coating Works Group  Gorseinon, Glam  (STD 044-13)  Gorseinon 





Port Talbot Group  Group Headquarters  Port Talbot  48214  Port Talbot 
Abbey Works  (STD 063-96) 
Port Talbot, Glamorgan  3161 
Scottish Group  Group Headquarters  Motherwell  77561  Ravenscraig, 
Ravenscraig Works  (STD 0698)  Motherwell 
Motherwell, Lanarkshire  65191  Gartcosh, 
Glasgow 
Shotton Group  Group Headquarters  Connahs Quay  61241  1  Shotton, 
Shotton Works  (STD 024-451)  Deestde 
Deeside,  2345 
Flintshire CH5 2NH 
Tinplate Gro~p  Group Office  Swansea  48234  Ebbw Vale 
Carmarthen Road  (STD 0792)  Trostre, 
Swansea, Glam, SAS 8NH  51571  Llanelli 
I Velindre, 
Swansea 
British Steel Corporation  Divisional Headquarters  Corby  34636  Corby 
Tubes Division  Corby Works  I  ~l]""'" 
Corby Northants 
Stanton and Staveley Group  Stanton Works  Ilkeston  37671/2  Stanton-
P.O. Box No. 72  (STD 060-72)  Nottingham 
Nr Nottingham  2121 
NGIO SAA 
Sales agencies : 
Belgium: 
(incl. Luxembourg) 
Imforex S.A. ( +)  Lausanne  23.03.21  Informex 
Chemin de Trois Rois 2 
Switzerland 
162  31-8-74 UNITED KINGDOM  (UK) 
Underlakmg  Telephone  Telegraphic  Telex  I  Location of Works  Addres!!l 
Denmark: 
I.  Danish-British Steel  Copenhagen  01.12.70.07  2696 
OK 1358 
Norre Voldgade 68 
2.  Axel Felthaus  Lyngby OK 2800  01.879400  Mikfelt  2398 
Ulrikkenborg Aile so 
P.O. Box No. ISO 
3.  Christian Borg  Copenhagen 
Worsaaesvej 24 
France: 
I. Coframet  Paris-(8')  387-55-19  Temarfoc- 65393 
Rue de  General  Foy  22  Paris 
2.  Imforex S.A. ( +)  Lausanne  23.03.21  Informex 
Chemin de Trois Rois 2 
Switzerland 
Germany: 
Metall Chemic Handels- 2 Hamburg 20  Hamburg  212199 
gesellschaft mbH & Co  HeilwigstraBe 142  47.70.71 
Hernball &Co  2 Hamburg II  36.42.48  Hernballco  02-13661 
Sandthorquai S 
Holland: 
NV Intermetaal  Rotterdam (I)  010..11.1626  Intermetaal  21469 
Wijnstraat 96-104 
Italy: 
Dr. Alfredo Biliotti  Milano 20146  46.88.66- Bilmet-Milano 
Via G. Frua 16  46.92.117 
( + J  through : 
Cometal S.A.  Paris-(8•)  225.27.56  Alcomet-Paris  Alcomet 28.908 
Rue du Colisee 17 
Carlisle-C.  G. Carlisle & Co. Ltd.  Sheffield S6 2GD  Sheffield  Nichrome  Sheffield  Iona Steel 




Registered Office : 
(as above) 
Carr-Richd. w. Carr  & Company  Sheffield S6 ILL  349451  'Pluton  54416  I. Pluto Works 
Ltd.  Pluto Works  Wadsley 







Registered Office : 
(as above) 
Brymbo Steel  Works Ltd.  Brymbo  0978 85333  61111  Brymbo 
Wyexham  Wyexham 
Denbignsh1ve 
31-8-74  163 UNITED KINGDOM  (UK) 
Undertakina  Address  Telephone  TelegraphiC:  Telex  I  Locataon of  Works  Address 
C.M. Steel Mills Limited  West Bromwich  021-557-3811  Elwell Street 
Elwell Street  West Brom-
wich 
Registered Offic• :  Wolverhampton  021-90-25811 
St. John's Square 
Coated Metals Limited  London  01-836-0408  Aludip London  21615  Pontardulais 
Brettenham House 
Lancaster Place 
Reglsttred Office :  Pontardulais  0792-882-548  Aluminisers  48454 
Glamorgan Works  Swansea 
Coated Strip Limited  Walsall  Walsall  Rolacota  338569  Walsal\ 
Brockhurst Crescent  25944/5/6  Walsall 
P.O. Box No. 67 
Registered Office 
(as above) 
Coghlan Forge & Rolling Mills  Leeds LS  10 I RL  705477  Coghlan Leeds  55184  Hunslet Forge 
Ltd.  Hunslet Forge  Leeds 
Registaed Office : 
(as above) 
Darlington & Simpson  Darlington  0325-65326  Bars Phone  58610  Darlington 
Darlington & Simpson Rolling  Rise Carr Rolling Mills  Darlington 
Mills Ltd.  P.O. Box No. 9 
Registered Office : 
(as above) 
The District Iron & Steel Co. Ltd.  Smethwick, Warley,  021-558 1255/9  337922  Smethwick, 
Worcs. B66 JAR  2838 2047  Warley 
Brasshouse Lane 
Registered Office : 
(as above) 
Ductile Hot Mill Limited  Willenhall, Staffs  Willenhall  Ductility  339752  Short Heath 
WVI31HQ  66941  Willenhall  Jubilee  Willenhall 
Jubilee Works  Willenhall 
Short Heath 
P.O. Box No. 8 
Registered Office :  Willenhall, Staffs  Wolverhamp- Ductility  338111 
WVI3 3SP  ton  732244  Willen hall  Ductility 
Planetary Road  Willenhall 
P.O. Box No. 14 
Ductile Planetary MiU Limited  Wtllenhall, Staffs  Wolverhamp- Ductility  338111  Planetary 
WVI3 3SP  ton  732244  Willenhall  Ductility  Road 
Planetary Road  Willenhall  Willenhall 
P.O. Box No. 14 
Registered Office : 
(as above) 
164  31-8-74 UNITED KINGDOM  (UK} 
l:ntcrpri'i.CS  Addrcsr  Telephone  Telegraphic  Telex  I  Localion or Works  Address 
l>unford Hadfields Ltd ..  Sheffield S9  I TZ  Sheffield  Dun  fields  154228  East Hecla 
Vulcan  Road  (0742) 41001  Sheffield  Works 
Vulcan Road 
Regi>terecl 0/Jire ; 
(as above) 
Sales agencies : 
Newell Dunford Hadfields  76000 Rouen  (35) 704996  Hadfielder  Hanetol 
S.A.  I  rue St  Denis  Rouen  18427F 
Charles Tennant & Co.  Dublin 2, Eire  779836  Tennant 
(Eire) Ltd.  1-3  Westmoreland  !  Dublin 
~treet 
i 
Zeevenhooven bv.  Rotterdam-3008  (010)  15 35 22  I Zeevenco  22  104 
Keenstraat 32 
Postbus 6114 
T.O.L.S.A.  20146 Milano  484676 
Via Cavalcabo 9 
Duport Steel Works Limited  Llanelli  Llanelli 4331  Dur Llanelli  48217  I. Llanelli 
P.O. Box No. I  2. Briton Ferry 
Registered Office : 
(as above) 
Sales agency : 
DISCO - Duport Iron &  Tividale  021  557  2871  Lowosteel  33  83 03 
Steel Co. Ltd.  Tipton Road  Warley 
F,aton and Booth Ltd.  Sheffield S6 2FZ  Sheffield  Eabooth  54541  Sheffield 
Penistone Road  344331/4  Sheffield 
Registered Office : 
(as above) 
European Profiles Ltd. - E. P.  Llandybie, Ammanford  Llandybie 551  Uropa- Llandybie 
Carmarthen, Wales  (0269-75-551)  Llandybie 
48171 
Registered Office : 
(as above) 
Sales agencies : 
Prince Cladding BY  Wassenaar, Postbus 1077  (01751) 1144  31746 
Holland 
European Profiles GmbH  4018 Langenfeld  (02173/15663)  08515/640 
LindberghstraBe 9 
Germany 
Hans Kaarsberg  Salgschef, Svinger I 
8400 Ebeltoft, Denmark 
Exors of James Mills Ltd.  Stockport, Cheshire  Stockport  Mill• Phone  669063  Woodley, 





Registered Office : 
(as above) 
31-8-74  165 UNITED KINGDOM  (UK) 
Underta.J.,.mg  Address  Telephone  Telearaphic  TeleJl  I  LoeationofWorks  Address 
Firth Bro.,..,  Limited  Sheffield, S4 7US  0742-20081  Firth Sheffield  54279 Firth  Atlas Works 
Savile Street  Sheffield  Sheffield 
Atlas Works 
P.O. Box 114 
Firth-Vickers Stainless  Sheffield  Sheffield 49955  Staybrite  54491  Staybrite Works 
Steels Limited  Weedon Street  Tinsley, 
P.O. Box No. 131  Sheffield 
Registered Office : 
(as above) 
Soles Agencies : 
Lachmann & Steingrube  Hamburg  322711  Laste Hamburg  2161495 
Neue GroningerstraBe 
8-10 
P.O. Box No. II II 44 
M. J.H. Chauveau  Paris, avenue Pierre 1er  PasSY 9131  AENNSHIP,  27641 
de Serbie, 29  . Paris 
Renata Rimini & Co.  Milano, Via San Gregorio  276082  Riminox, 
27  Milano 
J.M. Van Terwisga N.V.  Schiedam  010-260550  Leda,  22616 
Lange Haven 64  Schiedam 
Henry R. Ayton Ltd.  Dublin  57161  5190 
Grand Canal Place 
A/S Jemkontoret  Copenhagen  14-8606  Jemkontoret  22240 
Frederiksborggade 15  Copenhagen 
Agence Acieries Firth  Liege,  627976  Speedicut, 
Sheffield S.C.  rue de Beyne 205  Liege 
Ford Motor Company  Limited - Brentwood,  01  5927300  99151  Dagenham, 
Ford  Essex CMI3 3BW  Essex 
Registered Office :  London WIR 6AR  017347272  22189 
88 Regent Street 
Sales Agencies : 
Leigh & Sillavan Ltd.  Macclesfield, SKit 7HR  0625-31331  Sillavan,  668363 
Windmill Street  Macclesfield 
Darby & Co. (Birmingham)  Birmingham B15  1PA  021-454-3811  Business  33254 
Ltd.  14/17 George Street  Birmingham 
George Gadd & Co. - Dudley, Blackbrook Road  27 7711  GADD,  Dudley 
Glynwed Steels Limited  Woodside  Dudley 
Registered Office :  Bilston WV14 70S  2641133  WEDTUCO  339046 
Oxford Street  Bilston 
Joseph Gillott and Sons  Hercules Works  Mexborough  Hercules  54439  Kilnhorst 
G!ynwed Steel  Ltd.  Whart Road, K1lnhorst  2981  Sheffield 
Nr. Rotherham 
GKN (South Wales) Ltd.  Cardiff  Card1ff (0222)  Nettlefolds  49316  Cardiff 
Castle Works  33033  Cardiff 
East Moors Road 
P.O. Box No. 3 
Registered Office : 
(as above) 
J.J. Habershon and Sons Ltd.  P.O. Box  No.  10  0 709 2081  I  Habershon  54225  Rotherham 
HolmesM•IIs  Sons 
Rotherham  Rotherham 
Yorks S61  lDD 
166  31-8-74 UNITED KINGDOM  (UK) 
Undertakmg  Address  Telephone  I 
TelegraphiC  Telex  I  Location of Works  Address 
Hlbldey, Boorne & Stevens •  Woodley, Nr. Reading,  Woodley Park  H. B.S. Reading I 847657  I  Woodley, 
'Lamiplate'  Berks  5151  Reading, 
Headley Road East  Berks, England 
Registered Office : 
(as above) 
IMI Alloy Steels Ltd.  Somercotes,Derby  Alpeton  37386  Somercotes 
DES 4NL  2231  Derby DES 
Cotes Park Industrial  4NL 
Estate 
Registered Office : 
(as above) 
Sales Agencies : 
Luma  Dusseldorf I  350691  858-7625 
Industriemetall Luma  72 Shodowst rasse 
G.m.b.H. 
Brightside 
Jessop-SaviUe Limited  Sheffield  0742-41352/9  Jessop  54201  Works 
Brightside Lane  Sheffield Telex  Brightside Lane 
P.O. Box No. 94 
Registered Office • 
(as above) 
Sales Agencies : 
United Kingdom : 
l. Caxton Steel Co. Ltd.  London NWlO 7RP  01-965 5700  OCAXOSTEEL  264202 
Cumberland Avenue  Harles London 
2. J.A. Hemming Ltd.  Walsall  Brownhills 3421  339722 
Pelsall Road 
3.  Engineering Supplies  Belfast  (0232)  32053  Tools Belfast 
(Ireland) Ltd.  (Northern Ireland)  I 
Dublin Road 2-4 
I 
Eire:  I 
W.J. Kavanagh & Co. Ltd.  Dublin  68 3791 
Ringsend Road 29 
France: 
Goldring • Ets. Goldring  Levallois, Paris  757  11  00  62·417 
&Cie.  RueCamilleDesmoulin 10 
P.O. Box No. 311 
Netherlands: 
Intermetaal ·N.Y. Inter- Rotterdam  010.111626- Intermetaal  2-14-69 
metaal  Wijnstraat 96  114044 
Federal Republic of  Germany: 
Spezialstahl & Maschinen  DUsseldorf  32 35 44  Spestama  8 582 214 
GmbH  Heinrich-Heine-Ailee 21  DUsseldorf 
Johnson & Nephew (MiU Street)  Manchester Mil 3EH  061-223-1431  Johnson  667852  Manchester 
Ltd.  Forge Lane  Manchester 
Registered Office : 
(as above) 
Lee • Arthur Lee & Sons  Sheffield  387272  Crown  54165  Meadowhall 
(Hot Rolling Mills) Ltd.  Meadow  hall  Sheffield  Wincobank 
P.O. Box No. 54  Sheffield 
31-8·74  167 UNITED KINGDOM  (UK) 
Enterprises  Address  I 
Telephone  TelegraphiC  Telex  I  Location of  Works  Address 
Registered Office :  Sheffield 
1 ...  ~ 
Crown  54165 
Bessemer Road  Sheffield 
Sales Agency : 
Arthur Lee & Sons  Sheffield  387272  Crown  54165 
(Hot Rolling Mills) Ltd.  Meadowhall  Sheffield 
I  Albion Road 
P.O. Box No. 54 
J.D. & S. Lees Ltd.  West Bromwich 870 8BH  021-553-3031  Lee•  336501 
Trident Steel Works  Albion Road  West Brom·  I West Brom-
wich  wich B70 8BH 
Registered Office :  London WJX 8AX  01-493-6737  Cope Allman  24169 
27 Hill Street  London 
Jo>  Swift Levick and Sons Ltd.  Clarence Steel Works  074277051  Levick  54160  Sheffield 
Levenson Street  Su7YW  Sheffield 4 
Norfolk Bridge, Sheffield 
Lilleshall Steel Limited  Priorslee, Telford  Oakengates  Lilleshall,  Priorslee, 
7401  & 3120  Oakengates  Telford, 
Shropshire 
Registered Office :  St. George's  Oakengates  LilleshaJI, 
Telford  3120  Oaken  gates 
Gower Street 
London Works Steel Company  Tividale, Warley,  021-557-2871  Lowosteel  338303  I. Tipton Road, 
Limited  Worcs. B69 3HU  Warley Telex  Lowosteel  Tividale 
Tipton Road  Wrly  Warley, 
Worcs 869 
3HU 





B 69 2AN 
Registered Office : 
(as above) 
Martins· Mart'ns (Dundyvan) Ltd.  Coat  bridge  Coat  bridge  Martin  Dundyvan 
23441  Coatbridge  Steel Works 
Coatbridge 
Registered Office : 
(as above) 
Midlud 8IHI  Low  Moor  Iron  &  Rotherham, S61  lTD  Rotherham  Midland,  Midland Iron 





2 &4 Edward 
Street 
Registered Office : 
(as above) 
Sales Agency : 
Thos. W.  Ward Limited  London  London  Toward,  25485 
Vauxhall Bridge Road  01-834-8595  London 
TelexSWI 
168  31-8-74 UNI1'.1ID· KINGDOM' '"(UK") 
Undertaking  Address  Telephone  Telegraphic  Telex  I  Location or Works  Address 
Sales Acencies : 
C.V. Golle and Co.  Beckenham  01-658-3518 
483  Upper Elmess 
End Road 
Alexander and Co. (Steel)  Glasgow  041-221-1321 
62 Robertson St. 
Plated Strip (International)  Birmingham Bll 2DL  021-706-!186  Limits Bham  Wharf  dale 
Limited  Wharfdale Road  Road 
Tyseley  Tyseley 
Birmingham 
Bli2DL 
Raine and Company Limited  Delta Works Derwent- 53249  Delta Works 
haugh  Derwenthaugh 
Swalwell, Newcast)e  Whkkham  Swalwell 
upon Tyne NE.l6-3BB  (0632)  88291!-8  Newcastle upon 
Tyne 
Recistered Office :  Sheffield S 8-9FW  Sheffield  I  NE.16-3BB 
Gordon Works  53246 
Valley Rca<! 
Sales Alfency : 
Railway Mine & Plantation  London E.C. 2P-2AS  1  o1-606-7ooo  888240 
Equipment Limited  DOminion Street 
Imperial House 
P.O. Box No. 41 
Redbeugb Iron & Steel Co. Ltd.  Gateshead  Dunston  RedheUBh  53259  Gateshead 
Redheugh  Teams  604245  Gateshead 
Recistered Office : 
(as above) 
Round Oak - Round Oak Steel  Brij>rleyHill  Brierley Hill  Edrow Brierley  33591  Brierley Hill 
Works Limited  Staffordshire DYS ILF  70177  Hill  Staffordshire 
P.O. Box No. 3  DYSILF 
Recistered Office : 
(as above) 
Sales Agencies : 
Netherlands : 
J. Chr. Nahuysen  Bennebroek, Holland  (0 2502) 6636  Nasta NL  41410 
Bennebroekerdreef 55 
Western Germany : 
(see Netherlands) 
France: 
Societe  Fran~aise Coutinho  Paris ge, France  522-66-30  Coucaro A  65898 
Caro et Co. S.A.  66 rue de Miromesnil  Paris 
Denmark: 
Axel 0hlenschlaeger 
Kebenhavn K., Denmark  Minerva 977  Axelbavn  2479 
Hauser Plads 32 
Belcium: 
S.A. Coutinho Caro N.Y.  Antwerpen, Belgium  30 88 42  Metalcouco  31384Antw. 
Mechelse.•teenweg 203 
Postbus Nr. 2 000 
Ireland: 
Steel Company of Ireland  Dublin 7  774361  Steelco Dublin  4896 
Limited  North Brunswick Street 
170  31-8-74 UNITED KJNGDOM  (UK) 
Undcrlaking  Address  Telephone  TelegraphiC  Telex  I  Locataon or Works  Address 
Sanderson Kayser Limited  Sheffield, S9 2SD 
1  0742 49994  Sanderson  54194  II.  Attercliffe 
Newhall Road  Sheffield  Steel Works 
P.O. Box No. 6  Telex  Sheffield 9 
2. Carlisle Steel 
Works 
Sheffield 4 
3.  Darnall Steel 
Works 
Sheffield 9 
Registered Office : 
(as above) 
S~ess  Steel Company Ltd.  Sheerness, Kent  Sheerness 3333  96 5022  Sheerness, 
MEI21TH  Kent 
Registered Office : 
(as above) 
Spartan Steel & AUoys Ltd.  Birmingham B6 4RE  021  359 3115  Spartan B'ham  338582  I. Birmingham 
St. Stephens Street  2. Sheffield 
Registered Office :  London E.C.4 
20-34 St. Bride Street  01  583 8060  265544 
Spear & Jad<aon (Industrial)  Sheffield S4 7UR  Sheffield  Spear Sheffield  54578  Aetna Works 
Limited  Savile Street East  20202  Spear Sheffield  Sheffield 
Registered Office : 
(as above) 
Spencer Clark Metal  56 Penistone Road  0742 79791  54481  Penistone Road 
Industries Ltd.  Sheffield 563  A F  Sheffield 
Registered Office : 
(as above) 
Sales Office: 
Warren Street  074z  54131 
Sheffield S4 7WR  7947z 
SRM - Sheffield Rolling Mills Ltd  Sheffield  (0742)  Shefsales  54346  Sheffield 
Bridge Street  26401  Sheffield 
P.O. Box No. 35 
Registered Office : 
(as above) 
TempleiJorougb  Rotherham  Rotherham  Rods Rother- 54638  Rotherham 
The Templeborough Rolling  Ekin Street  78153  ham 
Mills Limited  P.O. Box No. 19 
Registered Office : 
(as above) 
Thomas Turton & Soas Limited  Sheffield, S4 7YL  25171  Turtons  Chamcom  Sheffield 
Sheaf Works,  Sheffield 4  Sheffield 
Maltravers Street  54208 for 
Sheaf 
Registered Office : 
(as above) 
i  I. Kiveton Park  Unbrako Steel Company Limited  Sheffield, S31, 8PB  0909-770431  Unbrako  54176 
Manor Road, Kiveton  Sheffield  Sheffield 
Park  2.  Waleswook 
Sheffield 
Re~istered Office :  Coventry CV6, 4AE  0203-88722  Unbrako 
Burnaby Road  Coventry  31608 
31-8-74  l7l 172  31-8-74 Pruduktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Production programme 
Programme de fabrication 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 T  =  Thomas basic Bessemer 
M  =  Siemens  Martm  open 
hearth 
B  =  Bessemer acid Bessemer 
E  =  Electnc furnace 
0 2 =  Oxygen Blown 
L.D.,  L.D./A.C.,  O.L.P. 
Rotor, Kaldo and others 
x  =  Own consumptton 
X  =  All processes 
t:ndc=r1al..mgsandsellma:asene1es 
Alftr Alulltinising Co. Ltd. 
\lloy Steels Rods Ltd. 
Ash & Lacy Ltd. 
A.S. Roll ..  g Mills Ltd. 
Bal!llall -John Bagnall & Sons Ltd. 







Special Steels Division 
UNITED KINGDOM  (UK) 
Production programme  - Ordinary steels 
Carbon Steels Works Group  I  I 
:i:::~a:olverhampton  &  Xx~-~~--~  Xx -~~~--~~~~-~~-~~--~~--~-~-~---- I  -----1-




XX  I 
1 
I  ! T  =  Thomas basic Bessemer 
M  =  S1emens  Manin  open 
hearth 
B  =  Bessemer acid Bessemer 
E  =  Electric furnace 
o, =  Oxygen Blown 
L,O_,  L.D./A.C.,  O.L.P. 
Rotor, Kaldn and others 
x  =  Own consumption 
X  =  All processes 
i  I  I  i  I  'I  I  I  I  I  ~  ~I ~I  ~-~I  I  I  I  l  n~  f 
~~  ~  I  '  ~ I i  I I  j  I  '  ~a;;; 
' 
~·  i  I  I  I  I  '  I  :  :'  I !  I,  !  I  I  t  !,'  :  i  :  I  '  ,i~ "l 
II I l  I  I  I  I  I  '  I  I  I  i  I I I  : '  I  '  '  '  '  ; Ill I 
I 
II 
I  I 
Und.,.takingsandsethngaaend"  I  fa  I  fm / r.  I  rca' LF I  LR  LT  IDPFIDPRI  PT lcchl err I  RBI LMrPS I  FMI  p~ I  PL  IIPEI  PA I F I  LP  I;~ I  T~-~T~~ Tfc I  Til" I  Tf•l TO I  TP I  TRITE IFNI FB•I Fool  VN I VE 
Denmark  ,  l!l  I  I  111111'11  ~~~~~~:iii 
:.-:,~::~0>  Ood  -------~~~~~~~  ~  ~~~'~_xj~  X  ~~~~~~~~~-~X~~~~~  X 
Bscoversea::les-London  =  x  xI x  x  x  x  ===~===I=I=r~=  x  ========F x  i+f=j  ~!=== 
BSC  General  Steels  Division  - I  1  I  ,· 
1  I  · 
DistrictOffice-Dublm  -~~~-X  -X  -X XX  XX  XX~~- XXX  X  XXX  X~~~~-- XX~~~~~---!---!~_!_!:_~  X 
BSC  Special  Steels  Division  - I 
~-~~  I  ""'""""",:-"'"'""  ===,==~===~=~= X  ~==~===r=  X====== X  X X  T  tf  X == 
:::_  __ ,_  x  x  x  x  x
1xlx  xljx~lx x  x'  IIJ  x  x  x I  x  x  xljx JJIJI 
M ..  ,;::-'  =====~==·I  xi+ IJI= X= X Ill  I  XI===~= X  I  X X  =====
1





1x-- n- -----,-l_l_i_:r--,-~-j--:-----f-1-t-,-!--,+_j-:_,  __ 
N.V.lternational  1- -----1-~~~:~1  X  l-,--~----~--l!---~-~~--~-~--~-~~-~~-:;:ril'~ __  I  BSC 1
.erseas Sales- London  X  X  X  X  X  X  I  :  : X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  I  X  X  X  X  X  I X  X  X  X  X  X  X  X 
-------~-,-,-:------------,-------,---- --
Italy  I 
1 
:  :  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  j 
Ditta Dolt. Alfredo Biliotti  --·-'---~-~~~~~--~~-~~~----~~~~~~~----1--l--:~-1---
BSCOverseasSales-London  X  X  X  X  X  X  I  X  X  '  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
:  :!,I  ..'~-~---- Brown Blyley Steels Ltd.  I 
I. U.eds Road  ----~~~E!~~E:l~E~  ~  ~~  ~ 
1 ~ -1 ~ _  l:  ~ _  ~-~------------~_j_l  ___ _ 
2.  Greasbrough St  :  '  I  ME  ME ME  f  ME  'ME: 
Coated 1\lelals Limited 
I  I  I  MEMEI  I  I 
I  I  i  I  0,  ~I  i i I  I  'I'_ l---
·--·-eo~•  I  1  i,  o,l  I  I I  i  I ~----
..,...,'!"..:! _,  -------------r-----r~-- ~ .-----------n----
1  I  I  II  ';I  I  I  I i 
Coghlan Forge & Rolling MDis Ltd. 
Darllogton & Simpson 
Dudile ~ry  MDI Ltd. 
Planttary Road, Willenhall 
Duld'ord l=elds Ltd.  East~a  Wotl<s 
~  L----+------------~~-h~~fi-m~~-r.~~-~_LL_PLL-R~-LT~~o-P_F~op_RLn~ICcb~~-cfi_r~R-BLL-M~~-PS~~---LP-R~~P-L~~-'~~~-P-ALI_F~~-u~TF-L~-LT-M~Tf<~~-m-'~T-r.LIT_G~~-u~I-TR~~rn-Lirn~~-FB~c~-F~~~m-r~~-vE~ ..... 
00 
T  =  Thomas basic Bessemer 
M  =  Siemens  Martin  open 
hearth 
B  =  Bessemer acid Bessemer 
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